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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
ประเทศไทยได้เสนอรายงานแห่งชาติฉบับแรกต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (UNFCCC) เมื่อปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) รายงานแห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับที่สองซึ่งจัดท�าขึ้นตามคู่มือของ 
อนุสัญญาฯ และคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) นอกจาก 





ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจ�านวนประชากรของประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเพิ่มที่ลดลง 
 คาดว่าประเทศไทยจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจากประมาณ 63.4 ล้านคนในปี พ.ศ.2551 เป็นมากกว่า 71 ล้านคนในอีก 
20 ปีข้างหน้า โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในอีก 50 ปีข้างหน้าประมาณร้อยละ 50 
ของประชากรจะอยูใ่นเขตเมอืง จงึคาดหมายได้ว่า ความต้องการโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค ตลอดจนสิง่อ�านวย
ความสะดวกในสังคมโดยเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ด้านเศรษฐกิจ






ฟื้นตัวลดน้อยลง การขยายตัวของการส่งออกของประเทศไทยตกต�่าถึงติดลบมากกว่าร้อยละ 10 รัฐบาลต้องเร่งแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการคลังและการเงินอย่างเข้มข้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาวะ
เศรษฐกิจผันผวน ที่ผ่านมาท�าให้รัฐบาลต้องปรับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 9 และ 10 เพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกจิเฉพาะหน้า ปัญหาวิกฤตอิาหารและพลงังานทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี พ.ศ.2550-51 ยิง่ท�าให้การแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมซับซ้อนยิ่งขึ้น
ด้านสังคม
หลงัจากใช้แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตมิามากกว่า 3 ทศวรรษ ปัญหาสงัคมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อมทีเ่พิม่มากขึน้ ท�าให้ประเทศไทยปรบักระบวนทศัน์ การพฒันาโดยให้ความส�าคญักบัคนทีเ่ป็นทัง้กลไก 
และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาที่ส�าคัญอย่างแท้จริง ประเทศไทยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริม
สร้างเสถียรภาพให้กับการพัฒนาชุมชนตั้งแต่แผนฯ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมาจนถึงฉบับที่ 10 และต่อเนื่องไปจนถึง 
ฉบับที่ 11 ที่อยู่ระหว่างการจัดท�า
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ผลการพัฒนาภายในกระบวนทัศน์ที่ให้คนเป็นส�าคัญที่ผ่านมาพบว่า เศรษฐกิจรากฐานดีขึ้น สัดส่วนคนยากจน
ลดลง สัดส่วนกลุ่มคนรายได้ระดับกลางเพิ่มมากขึ้น ความอยู่เป็นสุขดีขึ้นบ้างแต่ไม่เป็นที่น่าพอใจ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ







สภาวะโลกร้อน โครงสร้างการใช้ที่ดินในภาพรวมระหว่างด้านเกษตร ป่าไม้และอื่น ๆ มีการเปล่ียนแปลงบ้างแต่ไม่
























ศนูย์กลางเพ่ือบรรลุเป้าหมายของคณุภาพชีวติทีด่จีงึเป็น   แนวทางส�าคญัของกระบวนการพฒันาประเทศไทยในช่วง 
15 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ประเทศไทยต้อง
ผนวกปัญหาโลกร้อนโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเข้าสูก่ระบวนการก�าหนดนโยบายและวางแผนพฒันา 
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) และ ไนตรัสออกไซด์ (N
2
O) 
แยกตามแหล่งปล่อยก๊าซและแหล่งเก็บกักและได้รายงานก๊าซอื่นด้วยซึ่งได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนไตรเจน
ออกไซด์ (NO
x
) Non-methane volatile organic compound (NMVOCs) และ ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO
x
) ค่าสัมประสิทธิ์
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้ค่ากลาง (default factor) ของ IPCC และใช้ระดับการประเมินขั้นที่ 1 (Tier 1) 
เป็นหลัก มีเพียงการค�านวณก๊าซบางประเภทในการจัดการมูลสัตว์ นาข้าว ป่าไม้และการจัดการของเสียที่ใช้ระดับ 
การประเมินขั้นที่ 2 หรือใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในประเทศ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดก๊าซ
ในปี ค.ศ. 2000 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้น 210.23 ล้านตันและมี
การดูดซับโดยป่าไม้ 52.37 ล้านตัน จึงมีปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับ 157.86 ล้านตัน ซึ่งลดลง
จากปี ค.ศ.1994 ที่ปล่อยสุทธิเท่ากับ 202 ล้านตัน เมื่อแยกตามแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว พบว่าภาค
พลงังานปล่อยถงึ 150 ล้านตนัหรอืมากกว่าร้อยละ 90 ของปรมิาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สทุธ ิทีเ่หลอืเป็นการ
ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมประมาณ 16 ล้านตันและมีเพียงเล็กน้อยที่ปล่อยโดยภาคการจัดการของเสีย
ในส่วนของก๊าซมีเทนนั้น ในปี ค.ศ.2000 ประเทศไทยปล่อยก๊าซมีเทนทั้งสิ้น 2.8 ล้านตัน ประมาณร้อยละ 71 
จากภาคเกษตรซึ่งส่วนใหญ่จากนาข้าวน�้าขัง อีกประมาณร้อยละ 15 จากพลังงาน และร้อยละ 14 จากการจัดการ 
ของเสยี แหล่งปล่อยก๊าซไนตรสัออกไซด์ทีส่�าคัญคอื การใช้ทีด่นิ รองลงมาคอืการจดัการของเสยี และพลงังาน ในปี ค.ศ. 
2000 ประเทศไทยปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ประมาณ 4 หมื่นตัน มากกว่าร้อยละ 82 มาจากการใช้ที่ดิน

















Total national emissions and removals 210,231.2 -52,374.0 2,801.5 40.0
1. Energy 149,914.6 0.0 413.9 2.5
2. Industrial processes 16,059.3 0.0 6.4 0.6
4. Agriculture   1,977.0 33.4
5. Land-use change and forestry 44,234.1 -52,374.0 10.4 0.1
6. Waste 23.3  393.8 3.3
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ในส่วนของแต่ละสาขานั้น แหล่งปล่อยที่ใหญ่ที่สุดในภาคพลังงานคือแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า (64.2 ล้านตัน) 
รองลงมาคือการขนส่ง (44.4 ล้านตัน) และโรงงานอุตสาหกรรม (30.3 ล้านตัน) ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการผลิตปูนซีเมนต์เกือบทั้งหมด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ไนโตรเจนออกไซด์และ NMVOC ส่วนใหญ่เกดิจากภาคพลงังานและบางส่วนเกดิจาก
ภาคเกษตรกรรมและการใช้ที่ดินและป่าไม้ ในปี ค.ศ. 2000 ประเทศไทยปล่อย CO, NO
x
 และ NMVOC 5.6 ล้านตัน 
9.1 แสนตันและ 7.6 แสนตัน












Total national emissions and removals 907.0 5,624.4 759.5 618.8
1. Energy 873.3 4,773.0 668.1 605.7
2. Industrial processes 1.2 6.3 91.4 13.1
4. Agriculture 29.9 754.1 0.0 0.0
5. Land-use change and forestry 2.6 91.0 0.0 0.0
 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์
เม่ือคดิเทียบกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้อตัราส่วนทีเ่รยีกว่า ค่าศกัยภาพท�าให้ โลกร้อน (Global warming 
potential) ของก๊าซหลักสามชนดิ พบว่า ประเทศไทยปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสทุธเิทยีบเท่ากบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
229 ล้านตัน สาขาพลังงานปล่อยมากที่สุดคือร้อยละ 70 รองลงมาคือการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 23) ที่เหลือ 
กระจัดกระจายระหว่างสาขาอุตสาหกรรม ป่าไม้ และการจัดการของเสีย
Energy,  69.57
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กล่าวโดยสรุปคือในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น สาขาพลังงานเป็นแหล่งปล่อย ก๊าซเรือนกระจกท่ี
ส�าคัญท่ีสุดในการปล่อยก๊าซเกือบทุกชนิดยกเว้นมีเทน สาขาป่าไม้เป็นสาขาที่มีสามารถช่วยในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉพาะในปี ค.ศ.2000 ที่ป่าไม้เริ่มมีการดูดซับสุทธิอย่างเป็นรูปธรรม การปล่อยก๊าซมีเทน
ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรโดยเฉพาะข้าวนาน�้าขังและปศุสัตว์ อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับภาพรวมจะมีสัดส่วนไม่
มากนักและถือเป็นการปล่อยก๊าซเพื่อความอยู่รอด
แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางปี ระหว่าง ค.ศ. 1994-2000
ในการเปรยีบเทยีบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปีต่าง ๆ  นัน้ใช้ค่าสมัประสทิธิเ์หมอืนกนั ดงันัน้ แนวโน้ม 
ท่ีค�านวณได้ก็คอืแนวโน้มของกจิกรรมนัน่เอง แนวโน้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลงังานเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนือ่งตามลกัษณะการใช้พลงังานของประเทศ เช่น ในปีทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่กบัปีทีเ่ศรษฐกจิขยายตวั ช่วงราคาน�า้มนั
สูงกับราคาต�่า ในขณะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากป่าไม้เพิ่มขึ้นควบคู่กับการดูดซับที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 
ท�าให้ป่าไม้ยังคงเป็นแหล่งดูดซับสุทธิอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์น้ัน เปล่ียนแปลงบ้าง
ตามการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสภาวะฝนแล้งหรือน�้าท่วม อย่างไรก็ดี เม่ือค�านึงถึงข้อจ�ากัดในด้านพื้นท่ี 
การขยายตัวของการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์จากภาคเกษตรน่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่า





ทางการเกษตร เป็นที่น่าสังเกตว่า ปี ค.ศ.2000 เป็นปีที่แหล่งปล่อยสุทธิของสาขาป่าไม้เริ่มมีการเก็บกักสุทธิและช่วย
ลดการปล่อยในสาขาอื่น ๆ ของระบบเศรษฐกิจ เป็นผลท�าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศใน
ปีค.ศ.2004 เพิม่ขึน้เป็นเพยีง 263 ล้านตนั จาก 229 ล้านตนัในปี ค.ศ.2000 หรือเพิม่ขึน้เฉลีย่ประมาณร้อยละ 3.7 ต่อปี
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ผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัว
อนุสัญญาฯ ได้มีมติด้าน ผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัวที่ส�าคัญหลายครั้ง เช่น ปฎญิญามาราเกช 
(Marakesh Accord) ใน COP 7 ในปี ค.ศ.2001 ก�าหนดให้พฒันาระบบฐานข้อมูล และเพิม่ขีดความสามารถด้านวิชาการ 
โดยเฉพาะด้าน National Adaptation Plan of Action (NAPA) และจดัตัง้ Special Climate Change Fund หลังจากนัน้ ใน 
COP 10 ในปี ค.ศ.2004 กม็มีตแิผนงานทีเ่รยีกกว่า Buenos Aires Programme of Work on Adaptation and Response 
Measures เพื่อเร่งรัดการด�าเนินการตามมติ COP 7 และให้จัดท�าแผนการท�างานระยะ 5 ปีที่เรียกว่า Nairobi Work 
Programme (NWP) ระหว่างปี ค.ศ.2005-2010 ถึงแม้จะมีการเร่งรัดการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ COP 7 ผล
การด�าเนินการที่ผ่านมาก็ไม่ได้ก้าวหน้ารวดเร็วอย่างที่ประเภทภาคีส่วนใหญ่คาดหวัง
ข้อจ�ากัดของการด�าเนินการด้านผลกระทบและการปรับตัวคือผลกระทบเป็นความเสียหายเฉพาะพื้นที่และ
การปรับตัวก็เป็นประโยชน์เฉพาะพื้นที่ การศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาก็มี ลักษณะเฉพาะพื้นที่เช่นกัน นอกจากนี้ 





ความส�าคัญ คือ ผลกระทบต่อภาคการเกษตร ทรัพยากรน�้า สุขภาพและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ความเปราะบางและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทยได้ศึกษาวิจัยผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากว่า 20 ปี และทัดเทียมกับประเทศ
ในภูมิภาคมาโดยตลอด ข้อจ�ากัดส�าคัญที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันคือความ ไม่แน่นอนของภาพจ�าลองจากแบบจ�าลอง










จริงเช่น ภาวะแห้งแล้ง น�้าท่วม พายุ ฯลฯ ที่มีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ  ซึ่งเริ่มด�าเนินการภายใต้อนุสัญญาฯ ไม่กี่ปี




แนวทางการปรบัตวั  มกีารศกึษาในลักษณะเดยีวกนัในพืน้ทีภ่าคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และได้เสนอแนะ
ให้เพ่ิมความสามารถของชุมชนในการจดัการความเสีย่ง เช่น พฒันาและอนรัุกษ์พนัธุข้์าว ปรับระบบการเกษตรเป็นต้น
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อยู่ ท�าให้ต้องหาแนวทางใหม่ ๆ  ในการก�าหนดแนวทางปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทัง้ในระยะสัน้และ




ประมาณร้อยละ 10-20 ในทุกภาค ช่วงฤดูฝนจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อากาศจะร้อนมากขึ้นโดยอุณหภูมิสูงสุด
ต�่าสุดอาจเพิ่มขึ้นกว่า 2 องศาเซลเซียส แต่ผลกระทบในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกัน เช่น ชายฝั่งตะวันออกและตะวัน
ตกของภาคใต้
ภาคเกษตรเป็นภาคที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบค่อนข้างสูง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและ









รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่จัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับแรกแต่ ไม่มีความคืบหน้าใน
ระยะเวลาต่อมา ประเทศไทยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความส�าคัญในด้านนี้มากขึ้น ในท�านองเดียวกัน การศึกษา
วิจัยผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเบื้องต้นพบว่าระดับน�้าทะเลในอ่าวไทยในภาพรวมไม่มีแนวโน้ม

















พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 คาดว่าจะลดการใช้ไฟฟ้าในระดับ 1,400 เมกะวัตต์และอนุรักษ์พลังงานเทียบเท่าน�้ามันดิบ 1 ล้าน
ตัน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 รัฐบาลได้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือกโดย
ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของพลังงานของประเทศ โดยท�ากรอบแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 
3 ซึ่งตั้งเป้าหมายลดสัดส่วนความต้องการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจาก 1.4:1 เป็น 1:1 และเพิ่ม
สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อพลังงานทั้งหมดจากร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 8 ภายในปี พ.ศ. 2554 หรือเมื่อสิ้นสุดแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10
การพัฒนาโครงการขนส่งมวลชนที่ด�าเนินการอยู่ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) สาย





ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จากการค�านวณอย่างง่าย ๆ  ภาคพลังงานของประเทศไทยมีส่วนช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 100 ล้านตันในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551-54) 
ที่ด�าเนินการอยู่นี้ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนถึง 8.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากด�าเนินการได้ตามเป้าหมายก็จะลดก๊าซ
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
คาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกเกือบ 50 ล้านตัน ประเทศไทยยังได้ก�าหนดเป้าหมายในระยะยาวของการเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลงังานทดแทนโดยคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2565 จะเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้
พลงังานข้ันสดุท้าย โดยการส่งเสรมิเทคโนโลยทีีม่อียู ่พฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทนใหม่ๆ ตลอดจนใช้กลไก CDM
อย่างไรกด็ ีค่า Energy intensity ของประเทศไทยทีเ่ปลีย่นแปลงค่อนข้างนอ้ยมากในช่วงหลายปีทีผ่่านมาแสดง
ถงึการปรบัตวัทีค่่อนข้างช้า และค่าความยดืหยุน่ทีต่�า่ (0.7) แสดงการตอบสนองของการใช้พลงังานต่อการเปลีย่นแปลง
ของรายได้ท่ีต�า่ หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ การเปล่ียนแปลงของรายได้มผีลต่อการเปลีย่นแปลงการใช้พลงังานค่อนข้างน้อย 




ขยายพ้ืนทีป่่าไม้ทัง้ในรปูของการขยายพืน้ทีป่่าอนรัุกษ์ การเร่งปลกูป่าในพืน้ที ่ ป่าเสือ่มโทรม การขยายป่าชมุชนและ
ป่าเศรษฐกิจ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นมา พืน้ทีป่่าปลกูขยายตวัเพิม่ขึน้มากกว่าสีแ่สนไร่นอกเหนอืจากการรักษาและ
ขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท�าให้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ
แผนปฎิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอีก 4 ปีข้างหน้าก็เน้นการป้องกันป่า
อนุรักษ์มากกว่าร้อยล้านไร่ การฟื้นฟูป่าไม้ อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน�้าล�าธารและป่าเสื่อมโทรม บ�ารุงรักษาส่วนป่า
และพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ มากกว่า 3.1 ล้านไร่
การเกษตรกับการลดก๊าซเรือนกระจก
ถงึแม้ภาคเกษตรจะปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แต่ภายใต้หลกัการของอนสุญัญาฯ การเกษตรเป็นแหล่งผลติอาหาร 
การลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตรจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่
ยากจน ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนดยทุธศาสตร์ลดโลกร้อนโดยลดการเผาตอซงัข้าวประมาณ 
1.2 แสนไร่ เร่งปลูกไม้ยืนต้น 4.5 แสนไร่และลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน 1.5 แสนไร่
ตอซังข้าวหรือเศษวัสดุพืชเกษตรไม่ใช่แหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นเกิดจากการ
สะสมคาร์บอนทีผ่่านกระบวนการสงัเคราะห์แสง ดงันัน้ การเผาจงึเป็นเพยีงการปรับสมดลุก๊าซคาร์บอนทีม่อียูเ่ท่านัน้
เอง ยกเว้นผลต่อก๊าซอื่นๆ ที่สะสมอยู่ในดินซึ่งน้อยมาก    การลดการเผาตอซังข้าวมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดย
เฉพาะอุบัติเหตุและสุขภาพ ซึ่งก็เป็นนโยบาย win-win อย่างหนึ่งเช่นกัน 
กลไกการพัฒนาที่สะอาด
กลไกการพัฒนาที่สะอาดมีบทบาทในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างเป็น 
รูปธรรม ณ วันที่ 5 มีนาคม 2553 ประเทศไทยรับรองโครงการท่ีเป็น CDM แล้ว 100 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดได้ 6.3 ล้านตนัต่อปี โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการก๊าซชวีภาพและทีเ่ป็นพลงังานจากชวีมวล 








รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
การลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาอื่น ๆ 
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา หน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชนได้ร่วมมอืด�าเนนิการส่งเสรมิกจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อน เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐของกรม
ควบคมุมลพิษซ่ึงมเีป้าหมายให้มกีารจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างสมบรูณ์ภายในปี พ.ศ. 2554 โครงการ
สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ Green and Clean ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง 
ส่งเสริมให้หน่วยงานของกระทรวงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด�าเนินการเป็นแบบอย่างที่ช่วยลดผลกระทบของ
โลกร้อนต่อสุขภาพ หรือยุทธศาสตร์ลดโลกร้อนของชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพฯ ขอนแก่น เป็นต้น
การลดก๊าซเรือนกระจกกับการพัฒนาประเทศ
การลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้นโยบาย win-win ไม่ส่งผลเสียแต่ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศควบคู่ไปด้วย แต่
ทางเลือก win-win นี้มีจ�ากัด และสถานภาพการเจรจาก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ทางเลือกในการลดก๊าซเรือนกระจกกับการพัฒนาประเทศจึงเป็นประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยต้อง
ศึกษาอย่างถ่องแท้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของประเทศไทยก�าหนดภาวะโลกร้อนเป็นองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต และได้ก�าหนดแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการอนรัุกษ์พลงังานและขยายการใช้พลงังานทดแทน 
















ปฎบิตักิารเฉพาะด้าน เช่น การค�านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรบั






รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ในด้านความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยได้ปรับบทบาทจากการผู้รับ
เป็นผูใ้ห้ผ่านกระบวนความร่วมมอืระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศลุม่น�า้โขง และได้มกีารขยายความร่วมมอื 
ไปยังภูมิภาคอืน่ๆ ทัว่โลกทัง้ในทวีปอฟัรกิาหรอืกลุม่ประเทศลาตนิอเมริกาและคาริบเบยีน การสนบัสนนุความร่วมมอื 







ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่า Global Climate Observation System (GCOS) ถึงแม้จะ
มีการเร่งรัดให้เพิ่มการลงทุนและสนับสนุนด้านนี้ให้มากข้ึน ปัจจุบันการด�าเนินการยังท�าได้จ�ากัดเฉพาะกิจกรรมที่
สอดคล้องกับระบบการสังเกตการณ์ที่ใช้ตอบสนองความต้องการในระดับประเทศเป็นส่วนใหญ่ ระบบสังเกตการณ์ 

















เปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ สร้างระบบเครือข่ายข้อมูลหรือประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา ฝึกอบรม เป็นหลัก 
การด�าเนินการในทวีปเอเซียหรือในภูมิภาคอาเซียนก็มีจ�ากัดเช่นกัน
การเสริมสร้างความรู้ผ่านระบบการศึกษาในประเทศไทยมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะการสร้างโฮมเพจของ
นกัเรยีนในระดบัต่างๆ เพือ่แสดงถงึปัญหาโลกร้อนต่างๆ ได้เพิม่มากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ประกอบกบัการปรบัหลกัสูตร
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จติส�านึกในทุกระดบั ตัง้แต่โรงเรยีน สถาบนัการศกึษา จนถงึระดบัท้องถิน่ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น การรณรงค์ลดขยะ ลด
โลกร้อน การลดการใช้พลังงาน กิจกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของภาคเอกชน เช่น การแจกถุงผ้า กจิกรรมปลกูป่าชายเลน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเสริมสร้างจิตส�านึกผ่านระบบตลาด เช่น จัดท�าโครงการแสดงปริมาณคาร์บอนใน
สินค้า (Carbon label) การค�านวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติทัง้ระบบ (Carbon footprint) เป็นต้น
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
การเสรมิสร้างขดีความสามารถเกีย่วของกบัการด�าเนนิการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในทกุด้านทัง้





ความรู้ในการจัดท�าหัวข้อต่างๆ ในรายงานแห่งชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยี นโยบายและมาตรการด้านผลก
ระทบและการปรับตัวซึ่งจัดขึ้นโดยอนุสัญญาฯ ส่วนในระดับภูมิภาคจะมีองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
เช่น AIACC, APN เป็นครั้งคราว
ประเทศไทยได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิการของอนสุญัญาฯ ผ่านการฝึกอบรมเชงิปฎบิตักิารในด้านต่างๆ เช่น 
เทคนิคการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวิเคราะห์การลดก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบและการปรับ
ตวั นอกจากนีก้ย็งัได้รบัการสนบัสนนุจากประเทศภาค ี  พธิสีารฯ ทีพ่ฒันาแล้วในการเพิม่ขดีความสามารถทีเ่กีย่วกบั
กลไกการพัฒนาที่สะอาด ตลอดจนความร่วมมือในระดับทวิภาคี เช่น ญี่ปุ่น เดนมาร์ค และสหพันธรัฐเยอรมนีในการ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นอกจากน้ัน หน่วยประสานงานกลางของประเทศไทยเองกไ็ด้จดัการฝึกอบรมเชงิปฎบิตักิารและสมัมนาด้านการ





อนสุญัญาฯ ได้พัฒนาระบบข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในด้านต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบและทนัสมยั มรีะบบตดิตามการด�าเนนิงาน
ของอนุสัญญาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนในระดับภูมิภาคนั้น มีองค์กรสนับสนุนระบบข้อมูล
เฉพาะด้านเช่น ค่า emission factors ไม่มีระบบเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ
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ในระดับประเทศนั้น หน่วยประสานงานกลางด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าหน้าที่เป็นแกนกลางใน
การพัฒนาข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ (ONEP’s information portal) และสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรอื่น ๆ เช่น 
ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั สถาบนัวิจยั หรอืสถาบนัการศกึษา ผ่านระบบอนิเตอร์เนต เช่นกนั นอกจากหน่วย
ประสานงานกลางแล้ว องค์กร   อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกม็รีะบบข้อมลูและเครอืข่ายในกลุม่ เช่น ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมด้าน
























o เทคโนโลยีและระบบขนส่งและ logistic ที่มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ
o เทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวมวลหรือการผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ
·	 ด้านอื่น  ๆ 









ภูมิศาสตร์ที่ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ และมีต�าแหน่งลองจิจูดที่ 97องศา 21 ลิปดา
ตะวันออกถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออกจึงอยู่ในเขตร้อน ท�าให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปี จุดเหนือสุดคือพื้นที่อ�าเภอ
แม่สาย จ.เชยีงราย จดุใต้สดุคอืพืน้ที ่อ�าเภอเบตง จ.ยะลา จดุตะวนัออกสดุคอืพืน้ทีอ่�าเภอศรเีชยีงใหม่ จ.อบุลราชธานี 
และจุดตะวันตกสุดอยู่ที่อ�าเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดประมาณ 1650 กิโลเมตร 
ส่วนกว้างสุดจากตะวันตกไปตะวันออกเท่ากับ 800 กิโลเมตรและส่วนที่แคบที่สุดของประเทศอยู่ที่ต�าบลคลองวาฬ 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์มีระยะทางเท่ากับ 10.6 กิโลเมตร
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา และมาเลเซีย
ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย	แบ่งออกได้เป็น	4	ลักษณะคือ 
·	 พื้นที่ราบอันกว้างใหญ่ภาคกลาง  แบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือที่ราบดินตะกอน และที่ราบซึ่งเกือบไม่มี
ดินตะกอนเลย ได้แก่ ที่ราบใหญ่ตอนบนและตอนล่างของภาค ที่ราบลุ่ม แม่น�้าป่าสัก ที่ราบภาคตะวันออก 
และที่ราบลุ่มแม่น�้าแม่กลองและแม่น�้าเพชรบุรี
·	 ท่ีราบระหว่างภเูขาภาคเหนอื  ประกอบด้วยทีร่าบหลายผนื เป็นทีร่าบระหว่างทวิเขา ท�าให้มพีืน้ทีไ่ม่ตดิต่อ
ถึงกัน โดยที่ราบส�าคัญได้แก่ ที่ราบเชียงใหม่ ที่ราบเชียงราย ที่ราบแพร่ และที่ราบน่าน
·	 ทีร่าบสงูตะวนัออกเฉยีงเหนอื แบ่งออกได้เป็นสองตอนคอืพืน้ทีร่าบลุม่แม่น�า้โขงและพืน้ทีร่าบลุม่แม่น�า้มลู
·	 ที่ราบภาคใต้ ภาคใต้อยู่บนแหลมแคบๆ ที่มีความกว้างที่สุดไม่เกิน 200 กิโลเมตร และส่วนที่แคบท่ีสุด 
ประมาณ 60 กิโลเมตร ตอนกลางของแหลมเป็นทิวเขาโดยตลอด จึงมีที่ราบชายฝั่งทะเลผืนแคบ ๆ เป็น
ตอน ๆ ไม่ติดต่อกัน ที่ราบส�าคัญ ได้แก่ ที่ราบบ้านดอน ที่ราบพัทลุงและที่ราบตานี  
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ภำพที่	1-1	แผนที่ประเทศไทย
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ประชากร
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ประชากรของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จาก 58 ล้านคนโดยประมาณเป็น 63.4 ล้าน
คนในปีที่ พ.ศ. 2551 สัดส่วนที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายใกล้เคียงกัน โดยสัดส่วนที่เป็นผู้หญิงมีแนวโน้มสูงกว่าเล็กน้อย 
(ภาพที ่1-2) ความหนาแน่นของประชากรเพิม่ขึน้เร่ือย ๆ  แต่มีอตัราเพิม่ข้ึนมีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ  (ภาพที ่1-3) อตัราเพิม่ 
ของประชากรระหว่างปีมีความผันผวนค่อนข้างสูง (ภาพ 1-4) สัดส่วนของประชากรในพื้นที่เทศบาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ (ภาพที่ 1-5) 
จากการคาดประมาณจ�านวนประชากรของประเทศไทย พบว่าในปี 2573 ประเทศไทยจะมปีระชากรทัง้สิน้ระหว่าง 
71-77 ล้านคน (ภาพที่ 1-6) โครงสร้างประชากรของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสขุอนามยั สงัคมไทยในอกีไม่กีส่บิปีข้างหน้านีจ้ะเปลีย่นเป็นสงัคมผูส้งูอายโุดยมสีดัส่วนของประชากรวยัแรงงาน




เมืองหลักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยคาดการณ์ว่าในอีก 50 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรในเขตเมือง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยจะมีการขยายตัวของเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคต่าง ๆ (ตารางที่ 1-1 และ ภาพที่ 1-8) การ
ขยายตัวของเมืองอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหาชุมชนเมืองที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จ�าเป็นต้องมีการเตรียม











รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ที่มา: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภำพที่	1-5	สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำลต่อประชำกรทั้งหมด
ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  
 2543-2571 ตุลาคม 2550
ภำพที่	1-6	ค่ำประมำณประชำกรในอนำคต
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เหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก  
นครสรรค์
ล�าปาง แม่ฮ่องสอน
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี 
อุบลราชธานี มุกดาหาร
หนองคาย สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม
กลำง สระบุรี ชลบุรี ศรีราชา พัทยา 
ระยอง หัวหิน นครปฐม 
ฉะเชิงเทรา
อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ตราด 
สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี 
สังขละบุรี ปราจีนบุรี อรัญประเทศ 
ใต้ หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา
ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2549, โครงการวางและจัดท�าผังประเทศ: นโยบายการพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย
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ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2549, โครงการวางและจัดท�าผังประเทศ: นโยบายการพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย.
ภำพที่	1-8	แนวโน้มกำรพัฒนำเมืองในระยะ	50	ปีข้ำงหน้ำ
22







การคลงัท�าให้เศรษฐกจิของประเทศไทยเข้มแขง็ขึน้มาเป็นล�าดบั ดงัจะเหน็ได้จากภาพที ่1-9 และตารางที ่1-2 สดัส่วน
การน�าเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ ช่องว่างระหว่างการออมต่อการ
ลงทุนลดลง สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติลดลงเป็นล�าดับ ดุลบัญชีเดินสะพัดดีขึ้น












































ตัวชี้วัด 2544 2545 2546 2547 2548 2549
สัดส่วนการน�าเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนต่อ GDP 39.67 37.54 38.81 42.07 46.19 41.80
สัดส่วนการออมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 30.20 30.50 30.80 31.10 30.30 30.30
สัดส่วนช่องว่างการออมต่อการลงทุน 25.38 28.28 23.48 16.11 - 3.76 -
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 57.11 53.89 49.41 47.54 45.89 42.06
ระดับการเปิดประเทศ 125.2 121.7 124.6 136.5 148.9 143.6
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.17 5.32 7.14 6.28 4.49 4.99
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 5.31 5.54 5.56 4.24 - 2.01 3.53
ประสิทธิภาพการผลิตรวม 0.62 3.38 5.06 3.59 1.97 2.30
ทีมา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ส�านักบริหารหนี้สาธารณะ อ้างในนิตยสาร 
 มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ�าวันที่ 25 – 31 มกราคม พ.ศ.2551
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
เศรษฐกิจประเทศไทยทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่งเริม่มคีวามยุง่ยากเพราะผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมอืง
ท่ีไม่แน่นอนในปี พ.ศ. 2549 สญัญาณของการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิยงัเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้นือ่งจากปัจจยัลบ
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้านการเมือง ท�าให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่น นอกจากนี้เศรษฐกิจหลัก
ของโลกโดยเฉพาะอเมริกาอยู่ในช่วงชะลอตัว ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงชะลอตัวลงในปี พ.ศ. 2550 
ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและปัญหาการเมืองภายในที่ยังไม่มีเสถียรภาพท�าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวลงเรื่อย ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าภาคการเกษตรมีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
น้อยกว่าภาคนอกการเกษตร (ภาพที่ 1-9) อัตราการเจริญเติบโตของการส่งออกและน�าเข้าเริ่มอ่อนแอและตกต�่าถึง
















1 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=256 
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ด้านสังคม
หลังจากที่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศจนถึงแผนฯ 
ฉบับที่ 7 ได้ข้อสรุปผลของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาว่า เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน กล่าว
คือถึงแม้การพัฒนาจะบรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ขาดเสถียรภาพ ผลการพัฒนาเชิงสังคมไม่พึง
ปรารถนา คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม ท�าให้การพัฒนาประเทศในระยะยาวไม่
ยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544) จึงได้ปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาใหม่โดยให้ความส�าคัญกับคน ทั้งใน
ฐานะเป็นกลไกขับเคลื่อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินท�าให้ต้องปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยให้ล�าดับ
ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-49) ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น�าทางการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 












แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2545-49) ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 แต่เป็น 
ท่ีน่าเสียดายว่า ปัญหาทางการเมืองที่ยังคงไม่มีเสถียรภาพและปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ส่ง 






2 “ทนุทางสงัคม” เกดิจากการรวมตวั ร่วมคดิ ร่วมท�าบนฐานของความไว้เนือ้เชือ่ใจ สายใยความผกูพนั และวฒันธรรมทีด่งีามของสงัคม
ไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลัก และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรมและองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นพลังในชุมชนและสังคม (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ)
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ผลิตที่ส�าคัญทั้งการเกษตรและนอกการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้าน
ไร่ สามารถจ�าแนกการใช้ที่ดินออกเป็น 3 ประเภท คือ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน�้าและอื่น ๆ ที่ผ่าน
มาปรากฏว่าเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรค่อนข้างคงที่ประมาณ 130 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ท้ังหมด 
(ตารางท่ี 1-3) ในขณะทีพ่ืน้ทีป่่าไม้ (ทีม่กีารวัดสดัส่วนวธิกีารด�าเนนิการแบบใหม่) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อยเนือ่งจาก
นโยบายการปลูกป่าและการอนุรักษ์ 
โครงการสร้างการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
(ภาพที ่1-15) พืน้ทีป่ลูกข้าวของประเทศไทยมลีกัษณะค่อนข้างคงทีแ่ละมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อยในช่วง 5-6 ปีทีผ่่านมา 
จากประมาณ 65.4 ล้านไร่ในปี 2543 เหลือประมาณ 63.6 ล้านไร่ในปี 2549 ในท�านองเดียวกัน พื้นที่ปลูกพืชไร่ก็มี 
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยจาก 28.5 ล้านไร่ เหลือ 27.2 ล้านไร่ พืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้คอืพืน้ทีป่ลกูไม้ผลและไม้ยนืต้น
และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นในช่วงระหว่างปี 2547 ถึง 2549 เพิ่มขึ้นถึง 1.8 ล้านไร่
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการใช้ดนิจากพชืล้มลกุคอืข้าวและพชืไร่ เกดิจากปัญหาสภาพแวดล้อมด้านภมูอิากาศ
และอีกส่วนหนึง่เกดิจากระบบตลาด ปัญหาความแห้งแล้งท�าให้เกษตรกรหนัไปปลกูไม้โตเร็วเพือ่ส่งโรงงานแปรรปูมาก










 ล้านไร่ ล้านไร่ ร้อยละ ล้านไร่ ร้อยละ ล้านไร่ ร้อยละ
2530 320.7 91.29 28.47 131.2 40.91 98.21 30.62
2535 320.7 84.34 26.3 132.05 41.18 104.3 32.52
2540 320.7 81.44 25.4 131.11 40.88 108.15 33.72
2541 320.7 81.07 25.28 130.39 40.66 109.22 34.06
2542 320.7 80.61 25.14 131.34 40.95 108.74 33.91
2543 320.7 106.32 33.15 131.2 40.91 83.18 25.94
2544 320.7 100.64 31.38 131.06 40.87 88.99 27.75
2545 320.7 106.32 33.15 130.89 40.81 83.49 26.03
2546 320.7 106.32 33.15 130.68 40.75 83.70 26.10
2547 320.7 104.74 32.66 130.48 40.69 85.47 26.65
2548 320.7 104.74 32.66 130.28 40.62 85.68 26.72
2549 320.7 104.74 32.66 130.29 40.63 85.66 26.71
หมายเหตุ: เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยที่ พื้นที่พืชไร่ นา พื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น พื้นที่ทุ่งหญ้า 
พื้นที่สวนผักและไม้ดอก พื้นที่รกร้างและอื่น ๆ 
ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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อากาศเพิ่มมากขึ้นแล้ว ความเสื่อมโทรมของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ดินและที่ดินที่มีปัญหา ได้แก่ ดินเค็ม 
ดนิทราย ดินตืน้ ดนิเปรีย้วจดั ดนิอนิทรย์ี พืน้ทีล่าดชนัเชงิซ้อน และดนิทีม่ปีฏิกริิยาเป็นกรด ซึง่มมีากกว่าคร่ึงหนึง่ของ
พื้นที่ทั้งหมดในประเทศ ก็เป็นข้อจ�ากัดทางการผลิตการเกษตรและเป็นตัวแปรที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศมากขึ้น (ตารางที่ 1-4) 
ตารางที ่1-5 และ 1-6 แสดงผลกระทบของสภาพดนิฟ้าอากาศต่อการผลติทางการเกษตร โดยเฉพาะน�้าท่วมและ
แห้งแล้ง เป็นทีน่่าสงัเกตว่าผลกระทบของน�า้ท่วมหรอืฝนแล้งเกดิขึน้ได้แม้กระทัง่ในปีเดยีวกนั ส่วนหนึง่เนือ่งจากการ
พฒันาทางการเกษตรทีม่กีารผลิตตลอดปีและการกระจายของน�า้ฝนหรอืแหล่งน�า้ธรรมชาตใินแต่ละภมูภิาคทีแ่ตกต่าง
กนักัน ในช่วงปี 2535-2545 ผลกระทบของอทุกภยัเกดิขึน้ค่อนข้างบ่อยและพืน้ทีไ่ด้รับผลกระทบค่อนข้างมาก (ตาราง
ที่ 1-5) ในขณะที่พื้นที่ที่ได้รับภัยแล้งเกิดขึ้นแทบทุกปีและมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่แน่นอน ปีที่เสียหายมากที่สุด












รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ตำรำงที่	1-5	จังหวัดและพื้นที่เกษตรและประมงที่ประสบอุทกภัย
จังหวัด บ่อปลำกุ้ง(บ่อ) ปศุสัตว์(ตัว) พื้นที่เกษตร(ไร่)
2532 52 112,650 65,890 10,145,658
2533 58 26,580 41,250 2,256,000
2534 66 24,500 22,035 9,875,023
2535 66 35,620 16,850 14,298,000
2536 42 42,560 72,564 16,024,259
2537 74 33,250 32,659 14,000,259
2538 73 124,560 365,240 3,792,364
2539 74 45,678 65,890 21,014,456
2540 64 32,560 36,520 12,269,013
2541 65 20,154 22,036 466,074
2542 69 32,658 20,356 3,038,167
2543 62 91,520 76,258 10,340,584
2544 60 36,589 102,365 29,133,765
2545 72 103,533 2,955,577 10,435,115
2546 66 22,339 301,343 1,595,557
2547 59 12,884 71,889 3,298,733
2548 63 13,664 222,600 1,701,450
2549 58 122,123 245,375 6,560,541
2550 54 13,866 19,146 1,617,284
2551 65 87,413 263,509 6,590,655
ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย,
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2532 29 1,760,192 496,062 1,294,240 197 121,966,702
2533 48 2,107,100 536,550 1,970,703 872 92,170,601
2534 59 4,926,177 1,221,416 1,037,271 290 262,170,159
2535 70 8,100,916 2,430,663 5,334,471 417 176,180,163
2536 68 9,107,675 2,533,194 2,040,443 726 198,760,140
2537 66 8,763,014 2,736,643 17,923,817 510 98,762,160
2538 72 12,482,502 2,661,678 3,001,437 462 177,620,420
2539 61 10,967,930 2,277,787 101,900 573 289,164,000
2540 64 14,678,373 3,094,280 1,431,296 197 249,160,170
2541 72 6,510,111 1,531,295 1,789,285 1,107 69,170,111
2542 58 6,127,165 1,546,107 3,144,932 980 1,520,500,651
2543 59 10,561,526 2,830,297 472,700 2,071 641,712,873
2544 51 18,933,905 7,334,816 1,712,691 192 71,962,973
2545 68 12,841,110 2,939,139 2,071,560 0 508,781,944
2546 63 5,939,282 1,399,936 484,189 0 174,329,410
2547 64 8,388,728 1,970,516 1,480,209 0 190,668,884
2548 71 11,147,627 2,768,919 13,736,660 0 7,565,861,139
2549 61 11,862,358 2,960,824 578,753 0 495,275,738
2550 66 16,754,980 4,378,225 1,350,118 0 198,304,732
2551 61 13,298,895 3,531,570 524,999 0 103,900,841
ที่มำ: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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เรือ่ยๆ และเริม่มเีสถยีรภาพในช่วงปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา จากมาตรการส�าคญัๆ โดยเฉพาะการยกเลกิสมัปทานป่าไม้
และการขยายเขตพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ (ภาพที ่1-16 และ 1-17) ในช่วงปี ค.ศ.2000 พืน้ทีป่่าไม้เพิม่สงูขึน้ผดิปกต ิเนือ่งจาก
ได้มีการก�าหนดความหมายและประเภทป่าใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิม ในปี ค.ศ.2004 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้ง
สิ้นประมาณ 105 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของพื้นที่ทั้งประเทศลดลงจากปีค.ศ.2000 เล็กน้อย โดยพื้นที่ป่าบก
ส่วนใหญ่กระจายตวัอยูท่างภาคเหนอืมากทีส่ดุ รองลงมาได้แก่ ภาคกลางซึง่เป็นพืน้ทีป่่าต้นน�า้ทีส่�าคญั (ภาพที ่1.18)
ความส�าคัญของป่าชายเลนเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปเมื่อประเทศไทยประสบกับภัยสึนามิเมื่อปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.
2004) พื้นที่ป่าชายเลนกว่าร้อยละ 70 กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งทางภาคใต้ ที่เหลือกระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งใน
ภาคกลาง ในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก 1.95 ล้านไร่ในปี 2518 (ค.ศ.
1975) เป็น 1.2 ล้านไร่ในปี 2530 (ค.ศ.1987) หรือลดลงประมาณ 0.76 ล้านไร่ สาเหตุมาจากการที่ป่าชายเลนหลาย
แห่งของประเทศถูกท�าลายและเปลี่ยนเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน บ่อเลี้ยงกุ้งและอื่น ๆ  รัฐบาลมีนโยบาย
ชดัเจนท่ีจะรกัษาป่าชายเลนโดยในปี 2539 (ค.ศ.1996) โดยกรมป่าไม้พจิารณายกเลกิสมัปทานท�าไม้ในเขตป่าชายเลน 
ทั้งหมดเพื่อฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ซึ่งผลการด�าเนินงานเห็นได้ว่าในปี 2543 (ค.ศ.2000) มีพื้นที่ป่าชายเลน 
เพิ่มขึ้นเป็น 1.58 ล้านไร่ และ 1.72 ล้านไร่  ในปี 2547 (ค.ศ.2004)
แนวโน้มความกดดนัด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจะมมีากขึน้อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจาก (ก) การขยาย
ตวัของภาคอุตสาหกรรม ชุมชนเมอืง และโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ   (ข) ความเสือ่มโทรมของทรัพยากรและสิง่แวดล้อม
ที่มีมาแต่เดิมและยังอาจเสื่อมโทรมต่อไป (ค) การขาดกลไกที่มีประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และ(ง) การใช้สิทธิของภาคประชาชนในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
คณุภาพชวีติของตนเองตามรฐัธรรมนญู แม้ว่าบางกรณคีวามกดดนัดงักล่าว อาจน�าไปสูก่ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ทีเ่ป็นระบบมากยิง่ขึน้ (เช่นการจดัการลุ่มน�า้อย่างบรูณาการ การจดัระบบเครือข่ายเฝ้าระวงั) แต่หลายกรณ ีความกดดนั 
ดังกล่าวก็อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งที่แก้ไขปัญหาได้ยาก เช่น การประท้วง
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 30 พ.ย. 2550
ภำพที่	1-18	กำรกระจำยพื้นที่ป่ำบกในประเทศปี	2547
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ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการขาดความมั่นคงในการด�าเนินชีวิตและการลงทุน แต่ในทางกลับกัน หากพื้นที่ใดมีการ 
เตรยีมการรบัมอื โดยการสร้างภูมต้ิานทาน และระบบเตอืนภยัและคาดการณ์ภยัพบิตัไิว้ล่วงหน้า กจ็ะช่วยบรรเทาความ
เสียหายลงได้มาก รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการด้านอื่น ๆ (เช่น การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
การจัดผังเมือง การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปด้วยในตัว)
ทรัพยากรน�้า
ประเทศไทยมีลุ่มน�้าทั้งสิ้น 25 ลุ่มน�้า กระจัดกระจายตามภาคต่าง ๆ (ตารางที่ 1-7) มีพื้นที่ในเขตชลประทาน
ประมาณ 40 ล้านไร่และนอกเขตชลประทานประมาณ 91 ล้านไร่ ปริมาณน�้าฝนโดยเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 1,600 
มิลลิเมตรต่อปี โดยมีปริมาณเปล่ียนแปลงระหว่าง 1,400-1,800 มิลลิเมตรในแต่ละปี (ตารางที่ 1-8) คิดเป็นปริมาณ 
น�า้มากกว่า 8 แสนล้าน ลบ.ม.ต่อปี เมือ่เปรยีบเทยีบปริมาณน�า้ฝนเฉลีย่กบัปริมาณน�า้ฝนในแต่ละภาค พบว่าภาคเหนอื 















เหนือ 6 70 128,450 213,412 39,748
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 68 176,599 237,578 54,290
กลาง 5 39 86,128 85,259 24,009
ตะวันออก 4 26 36,480 76,363 23,455
ใต้ 7 53 84,450 162,927 67,767
รวม 25 256 512,107 775,539 209,269
ที่มา: กรมทรัพยากรน�้า 2548
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ตำรำงที่	1-8	ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยรำยปี	จ�ำแนกตำมภำค	พ.ศ.	2548-2547
จากปริมาณน�้าฝนมากกว่า 8 แสนล้านลบ.ม. ในแต่ละปี ประมาณ 5.9 แสนล้านลบ.ม ระเหยหรือซึมลงในดิน 
ที่เหลือมากกว่า 2 แสนล้าน ลบ.ม. เป็นน�้าท่า โดยมีเขื่อนและโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าขนาดต่าง ๆ เก็บกักได้
ประมาณ 7.2 หมืน่ล้านลบ.มต่อปี (ตารางที ่1-9) แต่ปรมิาณน�า้ทีไ่หลเข้าสูร่ะบบเกบ็กกัเพือ่ใช้ในฤดแูล้งมเีพยีงประมาณ 
4-5 หมื่นล้าน ลบ.ม.ต่อปี3 จะเห็นว่า เขื่อนขนาดใหญ่เป็นแหล่งเก็บกักน�้าที่ส�าคัญที่สุดโดยเก็บกักได้มากกว่าร้อยละ 
90 ของปริมาณเก็บกักทั้งหมด 
3 กรมทรัพยากรน�้า แผนปฎิบัติราชการสี่ปี (2551-2554)
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  โครงการขนาดใหญ่ กลาง
  โครงการขนาดเล็ก











  โครงการไฟฟ้าพลังน�้า (อ่างเก็บน�้า) 10 61,203.00
กรมทรัพยากรน�้า**
  โครงการขนาดเล็ก 1,244 713.00
รวม 13,084 73,696.46
ที่มา: *   กรมชลประทาน 2548
       ** กรมทรัพยากรน�้า 2548
ในขณะท่ีปรมิาณการเกบ็กกัน�า้ได้บรรลุข้อจ�ากดัเชงิกายภาพ ความต้องการน�า้ในแต่ละปีเพิม่ขึน้เร่ือย ๆ  ตามการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ตารางที่ 1-10) จากการ คาดประมาณความต้องการน�้าในปี พ.ศ.2564 หรือ






พิเศษ (ตารางที่ 1-11) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่ประสบภัยแล้งมากที่สุดคือ มากกว่า
ร้อยละ 80 ของพื้นที่แห้งแล้งซ้�าซากทั้งหมด นอกจากนี้ เกือบร้อยละ 80 ของพื้นที่แห้งแล้งซ้�าซากรุนแรงที่สุดก็อยู่















4 ส�านักงานนโยบายแลแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2548
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การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยด�าเนินการตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550-2554)




แนวโน้มเพิม่สงูข้ึนอย่างรวดเรว็ ประเทศไทยได้ประกาศใช้ พรบ.ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.
2535 ซึ่งภายใต้ พรบ.ดังกล่าว ประเทศไทยได้จัดท�าแผนปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการภายใต้แผนฯ ช่วงปี (2550-2554) ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ภายใต้
















สภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศอย่างเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในรายงานแห่งชาติแรก (RTG, 2000) กล่าวคือ ภายใต้
นโยบายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ค�านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตามนโยบายและแผนส่งเสรมิและอนรุกัษ์คณุภาพสิง่แวดล้อมของประเทศ และได้
ค�านึงถงึด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศมาตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 (2535-2539) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างส�าคัญโดยให้ความส�าคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบ
องค์รวมเพ่ือให้เกิดความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพ




รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2




ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ประเทศไทยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน�าทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศควบคู่กับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเชิงบูรณาการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สรุปได้ว่า ประสบความ
ส�าเร็จด้านเศรษฐกิจและสังคมที่น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อ
ปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการด�าเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพที่ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้มแข็งและอ่อนไหวต่อ





ทั้งภายใต้ประเทศและสากลหรือที่มักเรียกกันว่า win-win policy ภายใต้แนวนโยบายดังกล่าว ประเทศไทยได้ม ี
นโยบายส�าคัญด้านพลังงาน ทรัพยากรป่าไม้ การจัดการทรัพยากรน�้า ฯลฯ ที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม การพฒันาองค์ความรูแ้ละส่งเสริมการปรับตวัต่อสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงโดยเฉพาะด้าน
การเกษตรและทรัพยากรน�้า
นโยบำยในทศวรรษที่ผ่ำนมำ  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ปรับ
ทิศทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและระหว่างประเทศ 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในช่วงเวลาดังกล่าวสรุปได้เศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมมีความเข้มแข็งและความ













ความสมดุล กล่าวคือ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น แต่มีคุณธรรม จริยธรรม การใฝ่รู้การเสริมสร้างสติปัญญา
ที่แย่ลง ความอบอุ่นในครอบครัวลดต�่าลง ความเข้มแข็งของชุมชนไม่เพิ่มขึ้น
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ประเทศไทยได้ปรบัแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และทศิทางการ
พัฒนา โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2550) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา
น�าทางการพัฒนาประเทศควบคูไ่ปกบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบบรูณาการเป็นองค์รวมทีม่ ี“คนเป็นศนูย์กลางการ
พัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  โดยให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วงและ
สร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแขง็ และการเชือ่มโยงกบัตลาดโลกให้มภีมูคิุม้กนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลง
จากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาขยายตัวได้อย่างมั่นคง ขณะ





มีความสุขยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มุ่งพัฒนาทุนด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย








ที่ส�าคัญคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554 และแผนปฏิบัติการพัฒนา









มาสร้างความเสียหายทางกายภาพ เศรษฐกิจ บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์จากภัยธรรมชาติ ทั้งภาวะน�้าท่วม ภัยแล้ง 
ไต้ฝุ่นและเฮอริเคน ปรากฏการณ์เอลนิโญ รวมถึงการเกิดและแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มี รหัสพันธุกรรมใหม่ ๆ เช่น 
โรคซารส์ และไข้หวัดนก เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของการผลิตและการด�ารงชีวิตของประชากรโลก และน�าไปสู่ความ
ไม่ยั่งยืนของการพัฒนาในอนาคต
ในฐานะภาคขีองอนุสญัญาระหว่างประเทศรวมถงึกรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภฒูอิากาศ ประเทศไทยจะต้องปฏบิตัติาม พันธสญัญาต่าง ๆ  เหล่านี ้จงึเป็นข้อผกูมดัและเงือ่นไขข้อจ�ากดัในการบรหิาร
จัดการเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและระดับหน่วยผลิต ให้ปรับตัวภายใต้ข้อก�าหนดร่วมกันดังกล่าว 
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สิง่แวดล้อมให้ดขีึน้กว่าเดิม ปกป้องฐานทรพัยากรเพือ่รักษาความสมดลุยัง่ยนืของระบบนเิวศ พฒันาระบบบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและ
บรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ รวมถงึการประหยดัพลังงานและใช้พลังงานทีมี่อยูอ่ย่างมีประสทิธิภาพ โดยค�านงึ
ถงึผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ความยัง่ยนื  ความปลอดภัย และความม่ันคงของพลังงานของประเทศอย่างเป็นระบบ เพือ่
สร้างสมดลุระหว่าง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศทั้งในระดับโลกและระดับประเทศมาโดยตลอดและยังคงใช้นโยบาย win-win policy เช่นเดิม ดังจะเห็นได้
จากยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและการสร้างความมัน่คงบนฐานทรพัยากรธรรมชาติ




ประเทศไทยได้เริ่มกระบวนจัดท�าแผนฯ ฉบับที่ 11 โดยเร่ิมจัดท�าวิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปีพ.ศ.2070 โดย 
ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์เบื้องต้นที่ได้ก�าหนดไว้สะท้อนถึงการให้ความส�าคัญต่อด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในด้านการผลิต















ในด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมโลกกับวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้านั้น ประเทศไทยตระหนักถึงความเช่ือมโยง
ระหว่างเงื่อนไขและพันธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปิดเสรีทางการค้า 
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าประเทศต่างๆ มีแนวโน้มใช้เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือในการกีดกันทางการ
ค้า การพัฒนาในอนาคตอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กรอบอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ อย่างไรก็ดี เป้าหมายของประเทศยังคงเหมือนเดิม น่ันคือ เพื่อรักษาผลประโยชน์
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อนุสัญญาฯ และมีความเข้มข้นแตกต่างกันระหว่างประเทศกลุ่มที่อยู่ในภาคผนวกที่ 1 (ของอนุสัญญาฯ) และประเทศ
กลุม่นอกภาคผนวกที ่1 (ของอนุสัญญาฯ) ประเทศไทยในฐานะประเทศนอกภาคผนวกที ่1 ได้รายงานปริมาณการปล่อย 





ระหว่างประเทศต่าง ๆ  หรือภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลกได้โดยง่ายและสอดคล้องกัน และเป็นไปตามพันธกรณีในมาตรา 4 
และ มาตรา 12 ของอนุสัญญาฯ ดังนั้น คู่มือการจัดท�ารายงานแห่งชาติจึงก�าหนดรูปแบบของตารางมาตรฐานขั้นต�่าที่
ควรใช้ในการน�าเสนอรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศภาคนีอกภาคผนวกที ่1 ของอนสุญัญาฯ








ชนิดก๊าซและแหล่งปล่อย (by sources) และทีเ่กบ็กกั (by sink)7 ทัง้นี ้อนสุญัญาฯ สนบัสนนุให้ประเทศภาคสีมาชกิข้าง
ต้นรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ ไฮโดรฟลูโอคาร์บอน (HF
6
) เปอร์ฟลูโอคาร์บอน (PFCs) และ ซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลู
ออไรด์ (SF
6
) และก๊าซอื่น ๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนออกไซด์ (NO
x
) และ non-methane volatile 
organic compound (NMVOCs) หรอืก๊าซอืน่ทีไ่ม่ได้อยูใ่นการควบคมุของพธิสีารมอนทรลี เช่น ซลัเฟอร์ออกไซด์ (SO
x
)
แหล่งปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก  การก�าหนดแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นไปตามคูม่อืของ IPCC ทีพ่จิารณา
ตามค�าจ�ากัดความของแหล่งปล่อยและแหล่งเกบ็กกัภายใต้อนสุญัญาฯ 8 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งเป็น 7 สาขา
ดังนี้ 
5 รายละเอยีดการค�านวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกดไูด้จาก บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมษายน 2553
6 UNFCCC Guidelines for preparation of National Communication from Parties not included in Annex-I
7 	Sources หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือกลไก ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก aerosol หรือ ก๊าซที่แปลงเป็นก๊าซเรือนกระจกไปสู่
บรรยากาศ Sink หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือกลไก ที่เอาก๊าซเรือนกระจก aerosol หรือ ก๊าซที่แปลงเป็นก๊าซเรือนกระจก
ออกจากบรรยากาศ 
8 แหล่งปล่อย หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก aerosol หรือสารเบื้องต้น (Precursor) ของก๊าซ
เรือนกระจกสู่บรรยากาศ แหล่งเก็บกักหมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมหรือกลไกใด ๆ ทึ่เคลื่อนย้ายก๊าซเรือนกระจก aerosol 
หรือ สารเบื้องต้นของก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศ (ดูมาตราหนึ่งของอนุสัญญาฯ)
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พลังงาน กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม สารละลายและการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปอื่น การเกษตร การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินและป่าไม้ การจัดการของเสียและอื่น ๆ9 
วธิกีำรประเมนิ  ในการประเมนิปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ประเทศภาคสีามารถใช้วธิปีระเมนิตามคูม่อื
ของ IPCC10 หรอืวิธอีืน่ทีไ่ด้มาตรฐานสากล ทัง้นี ้หากใช้วธิอีืน่ ควรแสดงส่วนทีแ่ตกต่างไปจากวธิกีารตามคูม่อื IPCC 
การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งระหว่างประเทศให้แยกออกจากปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในประเทศ อนุสัญญาฯ ยังสนับสนุนให้ประเทศภาคีนอกภาคผนวกที่ 1 ใช้คู่มืออื่น ๆ  ของ IPCC ประกอบ
การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น Good Practice Guidance on National Inventory11 เป็นต้น 
ประเทศไทยใช้คู่มือของ IPCC ค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ก�าหนดในอนุสัญญาฯ และใช้ Good 
Practice Guidance ดังกล่าวในการควบคุมตรวจสอบค่าที่ประมาณ การได้เช่นกัน นอกจากนี้ การรายงานศักยภาพ
การท�าให้โลกร้อน (Global Warming Potentials: GWP) ให้ใช้ค่าเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก�าหนดโดย IPCC
องค์ประกอบส�าคัญในการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ข้อมูลกิจกรรม (Activity data) และ 
ค่าสมัประสทิธิก์ารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission factor) ซึง่ทีม่าของข้อมลูกจิกรรม จะได้ทัง้จากรายงานการ
ศึกษาและเอกสารต่าง ๆ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง วิธีค�านวณแบ่งได้เป็นระดับที่มีความซับซ้อนและ
ละเอียดเพ่ิมข้ึนเรือ่ย ๆ  หรอืทีเ่รยีกว่า Tier ระดบัทีห่นึง่ (Tier 1) ใช้อตัราค่าสมัประสทิธิก์ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กลาง (default emission factor) ของ IPCC ระดับที่สอง (Tier 2) มีรายละเอียดในแต่ละสาขามากขึ้น เช่น พลังงาน
อาจกระจายเป็นขนส่ง ประเภทยานพาหนะ ขนาดเคร่ืองยนต์ ฯลฯ ภาคปศุสัตว์ อาจแบ่งรายละเอียดตามประเภท 
ชนิด อายุสัตว์ มากขึ้น และใช้อัตราค่าปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของประเทศตนเอง เป็นต้น ประเทศไทยใช้คู่มือของ 
IPCC และระดับที่หนึ่ง (Tier 1) ในการค�านวณเป็นหลัก มีการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ N
2
O ของการจัดการ 
มลูสตัว์ และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของนาข้าว ป่าไม้ และการจดัการของเสยีทีใ่ช้วธิกีารระดบัที ่2 (Tier 2) นอกจากนี้ 
ค่าสัมประสิทธิ์ภายในประเทศในบางกรณี เช่น การจัดการน�้าเสียได้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน12  







O นอกจากนั้น ยังมีก๊าซ เรือนกระจกที่อยู่ในรูปอื่น 
ได้แก่ CO, NO
x
และ NMVOC อนุสัญญาฯ ยังขอให้ประเทศก�าลังพัฒนารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซประเภท 
9 การแบ่งประเภทน้ี เป็นไปตามข้อก�าหนดของคู่มือการจัดท�ารายงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาฯ หากประเทศภาคีฯ ต้องการ
แบ่งสาขาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ย่อมท�าได้ แต่ต้องรายงานตามสาขาที่ก�าหนดไว้ด้วย เช่น 
การกระจายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไปตามสาขาการผลติสนิค้าและบรกิารของประเทศ การกระจายตามระดบั
ความยากจน (ร�่ารวย) กระจายระหว่างเมืองและชนบท กระจายระหว่างสินค้าบริโภคในประเทศและส่งออก ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากการกระจายนั้น ๆ
10 IPCC, Revised 1996 IPCC Guidelines of National Greenhouse Gas Inventories




12 การรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากประเทศภาคอีนสุญัญาฯ ไม่ได้บงัคบัให้ต้องใช้วธิกีารของIPCC แต่ทัง้นี ้ต้องเป็น
วธิกีารทีไ่ด้มาตรฐานสากลและสามารถอธบิายได้และควรเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารของ IPCCเพือ่ให้เหน็ส่วนต่างและทีม่าของส่วนต่าง
นั้น ๆ  ยังเป็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากถึงความจ�าเป็นของความแม่นย�าและผลกระทบของค่าที่มีความไม่แน่นอนต่อกระบวนการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและ
ประโยชน์ของการน�าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปใช้ของประเทศ เช่น ระหว่างประเทศในภาคผนวกกับนอกภาคผนวกที่ 1 
ของอนุสัญญาฯ จะมีความจ�าเป็นและต้องการความละเอียดแม่นย�าของค่าที่ได้แตกต่างกัน
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 จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอื่นๆ  
การรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของแต่ละประเทศพจิารณาได้สองด้าน คอื   ดจูากก๊าซแต่ละชนดิ
แยกตามสาขา และดูจากการคิดเทียบเท่า CO
2
 หรือที่เรียกว่าศักยภาพท�าให้โลกร้อน (Global Warming Potential: 








ตารางที ่1 แสดงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทยส�าหรบัปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) ประเทศไทย
ปล่อย CO
2
 ทั้งสิ้น 210.23 ล้านตันและมีการดูดซับจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ 52.37 ล้านตัน จึงมี
ปริมาณปล่อย CO
2
 สุทธิ 157.86 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) ที่ปล่อยสุทธิเท่ากับ 202 ล้านตัน
ในปริมาณการปล่อยก๊าซ  CO
2
 ทั้งหมด สาขาพลังงานปล่อยมากที่สุดคือ 150 ล้านตันหรือประมาณร้อยละ 71 
ของการปล่อยก๊าซ CO
2
 ทัง้หมด รองลงมาคอืการเปลีย่นแปลง การใช้ทีด่นิและป่าไม้ประมาณหนึง่ในห้าของการปล่อย
ก๊าซ CO
2
 ทัง้หมด (44 ล้านตนั) แต่เนือ่งจากมกีารดดูซบัก๊าซเป็นเนือ้ไม้จากการปลกูป่าและพืน้ทีส่าธารณะอืน่ ๆ  กว่า 
52 ล้านตัน ท�าให้การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิติดลบหรือเป็นแหล่งดูดซับก๊าซ




รวม 16.1 ล้านตันหรือร้อยละ 8 ของก๊าซ CO
2
 ที่ปล่อยทั้งหมด ทั้งนี้ หากคิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 สุทธิในแต่ละสาขา




ในส่วนของก๊าซมีเทนนั้น ประเทศไทยปล่อยก๊าซมีเทนทั้งสิ้น 2.8 ล้านตัน ประมาณ 2 ล้านตันหรือร้อยละ 71 
ปล่อยโดยภาคเกษตรกรรมซึง่ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยจากนาข้าวน�า้ขงัและบางส่วนจากปศสุตัว์และการจดัการมลูสตัว์ 
ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 15 หรือ 4.1 แสนตันปล่อยจากสาขาพลังงานและอีกร้อยละ 14 หรือ 3.9 แสนตัน ปล่อย
จากการจัดการของเสียโดยเฉพาะขยะและน�้าเสีย (ตารางที่ 2-1)
นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนแล้ว ก๊าซที่ส�าคัญอีกชนิดหนึ่งคือ ไนตรัสออกไซด์ซึ่งเกิดจากการใช้
ที่ดินเป็นส�าคัญ ในปี พ.ศ.2543 ประเทศไทยปล่อยก๊าซ N
2
0 ทั้งสิ้น 40,000 ตัน แบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 33,100 ตัน 
ภาคการจัดการของเสียประมาณ 3,300 ตันและภาคพลังงาน 2,500 ตัน ที่เหลืออีกเล็กน้อยจากภาคการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินและป่าไม้ (ตารางที่ 2-1)
นอกจากก๊าซเรอืนกระจกทีส่�าคญัสามชนดิแล้ว ในปี พ.ศ.2543 ประเทศไทยปล่อยก๊าซ CO, NO
x
, NMVOC และ 
SO
x
 ในปริมาณต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 โดยรวมแล้ว ประเทศไทยปล่อยก๊าซ CO เท่ากับ 5.64 ล้านตัน NO
x
 
เท่ากับ 9.1 แสนตัน และ NMVOC ประมาณ 7.6 แสนตัน และมีการปล่อยก๊าซ SO
x
 อีกประมาณ 6.2 แสนตัน เกีอบ
ทั้งหมดมาจากภาคพลังงาน มีเพียงบางชนิดและบางส่วนที่มาจากภาคเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ
ป่าไม้และอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
กล่าวโดยสรุปคือ ในภาพรวมแล้ว ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดโดยเฉพาะ CO
2
 และก๊าซ












นั่นเอง โดยในปีพ.ศ.2543 ภาคป่าไม้ดูดซับได้ประมาณ 8 ล้านตัน
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ปริมาณการปล่อยเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในปี พ.ศ.2543 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นค่าศักยภาพการท�าให้โลกร้อน (GWP) เทียบเท่ากับ 
CO
2
 ประมาณ 281 ล้านตัน และมีปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 52 ล้านตัน จึงมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 229 ล้านตัน เมื่อแยกตามแหล่งปล่อยแล้ว ประเทศไทยปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า CO
2
 จากสาขาพลังงานมากที่สุดถึงร้อยละ 70 รองลงมาคือ สาขาการเกษตร (ประมาณ
ร้อยละ 23) ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรม ป่าไม้ และการจัดการของเสียอีกระหว่าง ร้อยละ -3 ถึง 7 ในแต่ละสาขา (ภาพ
ที่ 2-1 และตารางที่ 2-2)
เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างชนิดก๊าซเรอืนกระจกเทยีบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัง้หมด พบว่า ประเทศไทยปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 ของทั้งหมดเป็น ก๊าซมีเทนคิดเป็นเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์















Total 210,231.2 -52,374.0 58,831.5 12400 229,088.7 100.00
Energy 149,914.6 0.0 8,691.9 775 159,381.5 69.57
Industrial Process 16,059.3 0.0 134.4 186 16,379.7 7.15
Agriculture and 
livestock
0.0 0.0 41,517.0 10354 51,871.0 22.64
Forestry 44,234.10 -52,374.00 218.40 31 -7,890.50 -3.44
Waste management 23.30 0.00 8,269.80 1023 9,316.10 4.07
Percent of Total 68.91 (net) 25.68 5.41 100
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Energy,  69.57















Total  GHG Emission 









อื่น ๆ  โดยเฉพาะ CO NO
x
 และ NMVOC ตารางที่ 2-2 แสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาย่อยของภาคพลังงาน 
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O บ้างแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณรวมของประเทศ แหล่งปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคพลังงานที่ส�าคัญก็คือแหล่ง 
ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน (ร้อยละ 43) ขนส่ง (ร้อยละ 30) และอุตสาหกรรมและ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 20) เป็นหลัก มีภาคเกษตร ป่าไม้และประมงบ้างแต่ไม่มากนัก (ร้อยละ 4) ส่วนครัวเรือน ธุรกิจและ
หน่วยงานต่าง ๆ  มีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (โดยตรง) เป็นส่วนน้อย คอื ร้อยละ 313 ส่วนก๊าซมเีทนนัน้ มากกว่าร้อยละ 
60 เป็นการปล่อยจากกระบวนการผลิตและขนส่งเช้ือเพลิงโดยเฉพาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุด (fugitive 
emission) คือ 2.5 แสนตันหรือมากกว่าร้อยละ 60 ของทั้งหมดที่ปล่อยจากภาคพลังงานทั้งสิ้น 4.1 แสนตัน รองลง
มาคือภาคการผลิตพลังงานคือ 9.7 หมื่นตันหรือร้อยละ 24 ของทั้งหมดที่ปล่อยจากภาคพลังงาน อันดับที่สามคือ 
ภาคครวัเรอืน ธรุกจิและหน่วยงานต่าง ๆ  ทีป่ล่อยเท่ากบัร้อยละ 13 ของทัง้หมด เป็นทีน่่าสงัเกตวุ่าภาคขนส่งยงัปล่อย




 และ NMVOC มกีารกระจายทัว่ไประหว่างสาขาย่อย 
ของการเผาไหม้เชือ้เพลิง ภาคขนส่งและภาคทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิหน่วยงานต่าง ๆ  จะเป็นภาคทีป่ล่อยก๊าซเหล่านีม้าก
ที่สุด ส่วนก๊าซ SO
2
 นั้น ประมาณร้อยละ 85 เป็นการปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีเพียงส่วนน้อย













Energy 149,914.6 413.9 2.5 873.3 4,773.0 668.1 605.7
 A Fuel Combustion 149,914.6 164.8 2.5 873.3 4,773.0 668.1 605.7
   1  Energy Industries 64,241.0 97.4 0.5 181.3 703.7 168.1 52.2
   2  Manuf. & const. 30,305.8 7.5 1.0 105.6 684.7 13.0 514.4
   3  Transport 44,438.7 6.6 0.4 450.4 2,071.1 393.0 6.2
   4  Other Sectors 10,929.0 53.3 0.6 136.0 1,313.6 93.9 32.9
     4a. Res/comm./insti 4,287.5 52.8 0.6 27.4 1,223.1 75.8 0.0
     4b Agriculture/Forestry/Fishing 6,641.5 0.5 0.1 108.6 90.5 18.1 0.0
B Fugitive Emissions from Fuels 0.0 249.1  0.0 0.0 0.0 0.0
  1  Solid Fuels  32.0  0.0 0.0 0.0 0.0
  2  Oil and Natural Gas  217.1  0.0 0.0 0.0 0.0
 
 การกระจายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานสามารถเปรียบเทียบโดยค�านวณเทียบเท่า
คาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าการผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด ์
ร้อยละ 42 ของภาคพลังงาน รองลงมาคือการขนส่ง ร้อยละ 28 และอุตสาหกรรมและการก่อสร้างร้อยละ19 ทั้ง 
13 ดังที่กล่าวมาแล้ว การค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีเป้าหมายหลักคือทราบปริมาณการปล่อยของแต่ละประเทศ จึง
ค�านวณจากการเผาไหม้หรอืจดุปล่อยเป็นหลกั แต่ในเชงิบรหิารจดัการนัน้ ไม่ว่าจะเกดิจากสาขาการผลติใดกต็าม ทัง้หมดเป็นเพยีง
ทางผ่านของก๊าซเรือนกระจก (มลพิษ) เท่านั้น ผลสุดท้ายจะตกไปถึงผู้บริโภคสุดท้าย ก็คือ ครัวเรือนนั่นเอง เช่น การใช้ไฟฟ้า การ
ใช้ระบบขนส่งหรือรถส่วนตัว การบริโภคสินค้าที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ในเชิงบริหารจัดการ 
ก็ขึ้นอยู่กับความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้า การเจรจา ฯลฯ ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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สามสาขานี้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 90 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน (ภาพที่ 2-3) ดังนั้น การหา
แนวทางใช้มาตรการใด ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกก็ต้องพิจารณาสามสาขานี้เป็นหลัก
Emission in 2000 in 'Energy Sector' (Mt CO2 eq, %)
Energy, 159.4
69.6%





hing, 6.7,  4.2%
Residential, 5.6, 3.5%















Total  GHG Emission  =  229.08  MtEq
ภำพที่	2-3	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคพลังงำนตำมสำขำใช้พลังงำน	ค.ศ.	2000
ภำคกระบวนกำรผลติในอตุสำหกรรม  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิจากกระบวนการผลติของอตุสาหกรรม
บางประเภทมีน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยทั้งหมดในประเทศ (ตารางที่ 2-4) โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่ โดยเฉพาะการผลิตซีเมนต์ หินปูน โลโดไมท์และโซดาแอชซึ่ง
ปล่อย CO
2
 ประมาณร้อยละ 8 ของการปล่อย CO
2
 ทั้งหมดในประเทศ อีกส่วนหนึ่งคือ NMVOC จากอุตสาหกรรม
การผลิตแก้ว คิดเป็นเพียงร้อยละ 12 ของทั้งหมดในประเทศ นอกจากเป็นก๊าซ CH
4

































210,231.2 2,801.5 40.0 907.0 5,624.4 759.5 618.8
2.	Industrial	processes 16,059.3 6.4 0.6 1.2 6.3 91.4 13.1
 A. Mineral products 16,052.6   0.0 0.0 5.5 7.7
 B. Chemical industry 0.0 6.4 0.6 0.2 2.6 51.2 0.8
 C. Metal production 6.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
 D. Other production 0.0 0.0 0.0 1.0 3.7 34.7 4.6
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เมื่อค�านวณในรูปของเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่ากระบวนการผลิตแร่ โดยเฉพาะปูนซีเมนต์เป็น
แหล่งส�าคัญแหล่งเดียวของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม คือมากกว่าร้อยละ 97 
ของก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดทีป่ล่อยจากภาคอตุสาหกรรม ดงันัน้ การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอตุสาหกรรมทีด่ทีีส่ดุ
คือแนวทางจัดการกระบวนการผลิตแร่โดยเฉพาะปูนซีเมนต์เป็นหลัก (ภาพที่ 2-4)








16.0, 97.9%Waste, 9.3,  4.1%
LULUCF,  -7.9,  -3.4%
Agriculture,  
52.1 22.6%
Energy, 159.4,  69.6%
Total  GHG Emission  with  LULUCF  =  229.08  MtEq
ภำพที่	2-4	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเทียบเท่ำคำร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนกำรผลิตอุตสำหกรรม
ภำคเกษตรกรรม  ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคทีไ่ม่มีการปล่อยก๊าซ CO
2







O มากที่สุดคือร้อยละ 70 และร้อยละ 83 ของปริมาณทั้งหมด 2.8 
ล้านตันและ 4 หมื่นตันตามล�าดับ การปลูกข้าวในพื้นที่น�้าขังปล่อยก๊าซมีเทนมากกว่าครึ่งของทั้งหมด และปศุสัตว์
ปล่อยอีกประมาณร้อยละ 14 การจัดการมูลสัตว์มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย การใช้ที่ดินเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมในภาค
เกษตรกรรมที่ปล่อยก๊าซ N
2
O เป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่ 2-5) 
14 ดงันัน้ การทีม่กีารกล่าวอ้างว่าการเผาฟางข้าวปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นความเข้าใจทีไ่ม่ถกูต้อง เนือ่งจากการมวลสารจาก
การเจริญเติบโตของต้นข้าวคือการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเผาฟางข้าวเป็นเพียงการท�าลายสิ่งที่เก็บกักไว้เท่านั้น ไม่
ได้ปล่อยเพิ่มแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี การเผาฟางข้าว ท�าให้มีปฎิกิริยาทางเคมีที่ท�าให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นการเพิ่มก๊าซ
เรือนกระจก
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Total national emission and removal 2,801.5 40.0 5,624.4 907.0
4. Agriculture 1977.0 33.4 754.1 29.9
   A. Enteric fermentation 393.3
   B. Manure management 122.0 8.1
   C  Rice cultivation 1425.741
   D. Agricultural soils 24.5
   F. Field burning of agricultural residues 35.9 0.8 754.1 29.9
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งปล่อยต่าง ๆ ในภาคการปลูกพืชและปศุสัตว์แล้ว พบว่าการปลูกข้าวปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าร้อยละ 57 ของปริมาณที่ปล่อยจากภาคเกษตรกรรม รองลงมา
คือปศุสัตว์ (ร้อยละ 16) การจัดการที่ดิน (ร้อยละ 15) และการจัดการมูลสัตว์ (ร้อยละ 10) เป็นที่น่าสังเกตว่า การ
เผาเศษพืชหรือเศษวัสดุเกษตรนั้น มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากคือเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น (ภาพท่ี 2-5) 
ดังน้ัน การด�าเนนิการใดๆ เพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจกจากภาคเกษตรควรให้ความสนใจกบัสาขาการผลติพชืและสตัว์และ 
การจัดการดินและปุ๋ยเป็นหลัก
Emission from 'Agriculture' in 2000 (Mt CO2 eq, %)
Agriculture, 
52.1,  22.6%












Waste, 9.3,  4.1%









 ที่ส�าคัญ ในปี พ.ศ.2543 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ  ป่าไม้ของประเทศไทยปล่อยก๊าซ CO
2
 คิด
เป็นร้อยละ 21 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 ของประเทศหรือ 44.2 ล้านตัน ขณะเดียวกันป่าไม้ก็ดูดซับ CO
2
 จาก
การปลกูป่าและการเจรญิเตบิโตโดยธรรมชาตขิองพืน้ทีร่กร้างว่างเปล่าได้ถงึ 52.4 ล้านตนั ท�าให้ภาคการเปลีย่นแปลง
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 ในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้น (ตารางที่ 2-6) นอกจากนั้นแล้ว ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ 














Total national emission and 
removal
210,231.2 -52,374.0 2,801.5 40 5,624.4 907
5. Land-use change and forestry 44,234.1 -52,374.0 10.4 0.1 91 2.6
A. Changes in forest and other 
woody biomass stocks
0 -13,351.5
B. Forest and grassland 
conversion
44,234.1 0 10.4 0.1 91 2.6
C. Abandonment of managed 
lands
-39,022.5






รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
Emission from 'LULUCF' Year 2000 (Mt CO2 eq, %)
LULUCF, 




Forest & grassland 
conversion, 
44.47 Mt CO2eq
Changes in forest & 
other woody 
    biomass stocks, 
- 13.35 Mt CO2eq







Total  GHG Emission  =  229.08  MtEq
ภำพที่	2-6	กำรปล่อยและดูดซับก๊ำซเทียบเท่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในสำขำป่ำไม้	ค.ศ.	2000





O 3.9 แสนตันและ 3.3 พันตันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 และร้อยละ 8 ของปริมาณที่ปล่อยทั้งประเทศ 
(ตารางที่ 2-7) ก๊าซ CH
4









Total national emission and removal 2,801.50 40
6. Waste 393.8 3.3
   A. Solid waste disposal on land 231.6
   B. Waste-water handling 162.2 3.3
ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์นั้น การจัดการมูลฝอยและการจัดการน�้าเสียมีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก การ
จดัการมลูฝอยปล่อยก๊าซมเีทนและไนตรสัออกไซด์คดิเทยีบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าร้อยละ 52 ในขณะทีก่าร
จัดการน�้าเสียประมาณร้อยละ 48 (ภาพที่ 2-7)
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2







Solid waste disposal 
on land, 
4.9,  52.2%












คือปริมาณที่รายงานในรายงานแห่งชาติเท่านั้น เนื่องจากเป็นการค�านวณเฉพาะปีที่ปล่อย ส่วนปริมาณการปล่อยใน 
ปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) ที่น�ามาประกอบการศึกษาแนวโน้มนี้ ควรถือเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการประมาณการ 
เบือ้งต้นเท่านัน้และไม่ใช่รายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีป่ระเทศไทยน�าเสนอต่ออนสุญัญาสหประชาชาตว่ิา 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกข้ึนอยู่กับตัวแปรส�าคัญสองส่วน
เท่านั้น คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยและข้อมูลกิจกรรม ในกรณีของประเทศไทยนั้น การค�านวณปริมาณการปล่อย





1994 ถึง 2004 (พ.ศ.2537 ถึง 2547) โดยค่าในปี ค.ศ.1994 เป็นการค�านวณใหม่โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์และขั้นการ
ค�านวณเหมือนกับของปีอื่นและใช้ข้อมูลสถิติของกิจกรรมที่ปรับปรุงเพื่อให้การค�านวณในแต่ละปีสอดคล้องกันมาก
ยิ่งขึ้น
ในปี ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) เมื่อเทียบกับปี ค.ศ.1994 (พ.ศ.2537) ประเทศไทยปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพิ่มขึ้น ในขณะที่การดูดซับก็เพิ่มขึ้น(ติดลบมากขึ้น) อย่างไรก็ดี ช่วงปี ค.ศ.2000 ถึง 2004 ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแล้วค่อย ๆ เพิ่มข้ึนโดยอัตราการเพิ่มข้ึนเร็วกว่าอัตราที่ลด
ลง(ภาพที ่2-8) ปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดลงในปีค.ศ.2000 เกดิจากนโยบายรัฐบาลทีเ่ร่งขยายพืน้ทีอ่นรัุกษ์
และเพิ่มพื้นที่ป่าในช่วงปีค.ศ.1990s ท�าให้พื้นที่ป่าสามารถเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
จะเหน็ได้ว่าป่าไม้ดดูซบัสทุธใินปี ค.ศ.2000 และเพิม่มากขึน้ในปีค.ศ.2004 (ภาพที ่2-9) อย่างไรกด็ ีปริมาณการปล่อย
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปีค.ศ.2004 เพิม่ขึน้ค่อนข้างสงู เนือ่งจากเศรษฐกจิทีอ่ยูใ่นช่วงฟ้ืนตวัและมกีารใช้พลงังาน
เพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 2-10)
ปรมิาณการปล่อยก๊าซมเีทนและไนตรสัออกไซด์มกีารเปลีย่นแปลงไม่ค่อยแน่นอน ดงัจะเหน็ได้จากภาพที ่2-11 
และ 2-12 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรและการเลี้ยงปศุสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
ส่วนหนึง่ข้ึนอยูก่บัสภาวะดนิฟ้าอากาศทีม่ผีลต่อการเพาะปลกูพชืโดยเฉพาะข้าว ในท�านองเดยีวกนั การเปลีย่นแปลง
การใช้ทีดิ่นก็มผีลต่อการจดัการทีด่นิและมลูสตัว์ ท�าให้แนวโน้มการปล่อยก๊าซมเีทนเปลีย่นแปลงในแต่ละปีไม่แน่นอน 
ถึงแม้แนวโน้มโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างภาคการผลิตในแต่ละภาคโดยค�านวณเทยีบเท่ากบัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ภาค
การผลิตพลังงานเป็นภาคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  (ภาพที่ 2-13) ส่วนที่น่า
สนใจคอื ภาคป่าไม้ทีม่บีทบาทอย่างสงูในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย โดยในปีค.ศ.1994 ป่าไม้
ในประเทศไทยปล่อยสทุธปิระมาณ 31 ล้านตนั จากปีค.ศ.2000 เป็นต้นมา ปริมาณการปล่อยสทุธขิองภาคป่าไม้ลดลง
และกลายเป็นการดูดซับสุทธิมาโดยตลอด เป็นผลท�าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศในปีค.ศ.
2004 เพิ่มขึ้นเป็นเพียง 263 ล้านตัน จาก 229 ล้านตันในปี ค.ศ.2000 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.7 ต่อปี




















รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2















CO2 emit CO2 remove
ภำพที่	2-9	กำรปล่อยและดูดซับในภำคป่ำไม้	1994,	2000,	2004
 















รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2








































รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2




























ปรมิาณการใช้เชือ้เพลงิทีเ่ป็นฟอสซลิและการขยายตวัของเศรษฐกจิ จากภาพที ่2-14  อตัราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ระหว่างปี 
ค.ศ.2000 ถึง 2004 เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 6 ต่อปี อัตราการเพิ่มในปี ค.ศ.2002 น้อยกว่าปีอื่น ๆ  เป็นที่น่าสังเกตว่า 
ภาคที่ปล่อยก๊าซ CO
2




รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2























เรื่อยๆ และเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวน 
การผลติแร่โดยเฉพาะปนูซีเมนต์เป็นแหล่งปล่อยทีใ่หญ่ทีส่ดุเพยีงแหล่งเดยีว โดยมีแนวโน้มเพิม่ข้ึนทกุปี ยกเว้นในช่วงปี 
ค.ศ.2002-2003 ซึง่มแีนวโน้มลดลง ส่วนอตุสาหกรรมเคมแีละเหลก็นัน้ สดัส่วนการปล่อยน้อยมากจนกระทัง่แนวโน้ม
ไม่มีนัยส�าคัญต่อภาพรวมของสาขานี้แต่อย่างใด (ภาพที่ 2-15)



















รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ภำคเกษตรกรรม  แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีส่�าคญัในภาคเกษตรกรรม คอื นาข้าว   ปศสุตัว์ การจดัการมลูสัตว์ 
และการเผาในทีโ่ล่ง โดยก๊าซทีส่�าคญัคอืมเีทนและไนตรัสออกไซด์ แนวโน้มการปล่อยก๊าซมเีทนของนาข้าวอยูร่ะหว่าง 
1.4 ถงึ 1.5 ล้านตนัโดยประมาณสะท้อนถงึระดบัการปล่อยทีไ่ม่เปลีย่นแปลงมากนกั ซึง่น่าจะเกดิจากพืน้ทีก่ารเกษตร
ที่ไม่สามารถจะขยายพื้นที่ได้อีก ซึ่งแนวโน้มของการเผาในพื้นที่โล่งก็มีลักษณะเดียวกัน (ภาพที่ 2-16) ในส่วนของ
ปศุสัตว์นั้น ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากการเลี้ยงปศุสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2543-47 โดยมี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของการปล่อยก๊าซมีเทนจากการจัดการมูลสัตว์นั้น พบว่ามีแนวโน้มผันผวนต่าง
จากปศุสัตว์ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการจัดการมูลสัตว์ในฟาร์มหมูที่เปลี่ยนแปลงไป (ภาพที่ 2-16)



















 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการมูลสัตว์ การใช้ที่ดินเกษตรและการเผา เศษวัสดุเหลือท้ิง
เกษตร แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นไปในทศิทางของการปล่อยก๊าซมเีทนในแต่ละ
กิจกรรมเช่น กรณีของการจัดการมูลสัตว์และการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเกษตร (ภาพที่ 2-17) 
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วงปี ค.ศ.1990s ประเทศไทยได้มีมาตรการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท�าให ้
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มแีนวโน้มลดลง ในขณะทีก่ารดดูซบัเพิม่มากขึน้ ท�าให้ปรมิาณปล่อยสทุธลิดลงจนเป็น 
แหล่งดูดซับในปี ค.ศ.2000 ประเทศไทยมีการปล่อยและการดูดซับที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพในช่วงปี ค.ศ. 2000 ถึง 
2004 โดยมีแนวโน้มไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก (ภาพที่ 2-18) 
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ภำคกำรจัดกำรของเสยี แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคการจดัการของเสยีประกอบด้วย มูลฝอย น�า้เสยีชุมชน 
และอุตสาหกรรมและการเผาขยะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการจัดการของเสียนี้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี
ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและลักษณะการจัดการของเสีย ภาพที่ 2-19 แสดงถึงแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของ
ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซส�าคัญที่เกิดจากมูลฝอยและน�้าเสีย มีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากเตาเผาขยะ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างสม�่าเสมอทุกปี 
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ผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเปราะบางและการปรับตัวต่อผลกระทบเป็นประเด็น
ส�าคัญที่ระบุอยู่ในมาตรา 4 วรรค 8 และ 9 ของอนุสัญญาฯ ทั้งน้ีมาตรา 4 เป็นมาตราเกี่ยวกับพันธกรณีทั้งหมด 





การด�าเนินการของมาตรา 4 วรรค 8 และ วรรค 9 เป็นวาระหนึ่งของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ประเด็น
ด้านความเปราะบางและการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้อนุสัญญาฯ มีความ




ภายใต้ Marakesh Accord ทีป่ระชมุสมชัชาภาคมีมีตทิี ่5/CP7 เน้นให้มกีารด�าเนนิการในกจิกรรมต่าง ๆ  ในด้าน 
Information and Methodologies ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาขีดความ
สามารถในระบบการติดตามสภาพภูมิอากาศ ด้านความเปราะบางและการปรับตัว ซ่ึงครอบคลุมการพัฒนาเทคนิค 
บุคลากร สถาบัน ระบบและ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับตัวและให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและความร่วมมือ
ทวภิาคีหรอืพหภุาครีะหว่างประเทศให้การสนบัสนนุ ให้ด�าเนนิการด้าน National Adaptation Plan of Action (NAPA) 
ของประเทศด้อยพัฒนาและให้มีการจัดตั้งกองทุนประเทศด้อยพัฒนา (ตามมติที่ 7/CP7) เพื่อสนับสนุนแผนงาน 
ของประเทศด้อยพฒันาโดยเฉพาะ ทัง้นีใ้ห้มกีารจดัตัง้ Special Climate Change Fund (SCCF) และ Adaptation Fund 
และให้มีการพิจารณาการด�าเนินการด้านการประกันภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลังจากมีการด�าเนินการตามมติในการประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 7 ได้สามปี ที่ประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 10 ก็
มีมติที่ 1/CP.10 Buenos Aires Programme of Work on Adaptation and Response Measures ซึ่งประกอบด้วย 
4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
·	 Adverse Effects of Climate Change
·	 Impacts of Implementation of Response Measures
·	 Further Multilateral Work relating to Activities under decision 5/CP.7
·	 SBSTA Programme of Work on impacts, vulnerability and adaptation to climate change
15 มาตรา 4 วรรค 8 มีความอ่อนไหวในการเจรจาของอนุสัญญาฯ มาก เนื่องจากเป็นมาตราที่ผูกโยงการด�าเนินการเพื่อตอบสนองต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดจากมาตรการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เข้าไว้ด้วยกัน (รวมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศผลิตน�้ามันอ้างว่าท�าให้เศรษฐกิจของตนเสียหาย เนื่องจากใช้น�้ามันน้อย
ลง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง) รายละเอียดของประเทศในกลุ่มเสี่ยงสามารถดูได้ในมาตรา 4 วรรค 8 ของอนุสัญญาฯ
16 ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 7 ได้มีมติที่เรียกว่า Marakesh Accord ซึ่งมติ 5/CP7 ได้ก�าหนด กรอบการด�าเนินการ
เพื่อสนองตอบมาตรา 4 วรรค 8 และ วรรค 9 ของอนุสัญญาฯ และมาตรา 2 วรรค 3 และ
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เป้าหมายส�าคัญคือเร่งรัดให้ประเทศภาคีด�าเนินการด้านน้ีตามมติคร้ังที่ 7 ต่อไปและให้มากข้ึน โดยเฉพาะให้
ประเทศก�าลังพัฒนาใช้ประโยชน์จาก SCCF อย่างเต็มที่และให้ประเทศพัฒนาแล้ว ให้การสนับสนุนกองทุนดังกล่าว
ให้มากขึ้น กิจกรรมต่างๆ ที่ด�าเนินการก็คล้ายคลึงกับที่ได้ก�าหนดให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรายงานอุปสรรค ปัญหา
ในการให้การสนับสนุน และให้ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดประชุมในระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นในด้านต่าง ๆ
ในส่วนของผลกระทบของมาตรการทีด่�าเนนิการนัน้ ได้มมีตใิห้จดัประชมุผูเ้ชีย่วชาญด้านการวเิคราะห์ ผลกระทบ 
ความเสี่ยงโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม เทคนิคการศึกษาด้านเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย การพัฒนา
โครงสร้างเศรษฐกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังขอให้ SBSTA จัดท�าแผนงาน 5 ปีครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความเปราะบางและการปรับตัว ซึ่งต่อมาเรียกว่า Nairobi Work Programme
จากมติดังกล่าว ท�าให้ประเทศภาคีจัดโครงการสนับสนุนด้าน Vulnerability and Adaptation ขึ้นหลายโครงการ 
เช่น โครงการช่วยเหลือ (ไม่ต้องมเีงนิสนบัสนนุร่วม) ได้แก่ โครงการ Cool Earth Partnership ของญีปุ่่น Development 
Marketplace ของธนาคารโลก โครงการ International Climate Initiative ของรัฐบาลสหพนัธรัฐเยอรมน ีโครงการ MDG 
Achievement Fund ของประเทศสเปญ หรือ small grant programme ของ GEF นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนที่ต้อง
มีแหล่งสนับสนุนร่วมหรือเงินกู้ เช่น Special Climate Change Fund, Programme on Forests, Strategic Climate 
Fund และ Water Financing Partnership Facility 
Nairobi Work Programme (NWP) ที่ SBSTA ได้จัดท�าขึ้นตามมติที่ 1/CP.10 คือแผนงานระยะ 5 ปี (2005-
2010) วัตถุประสงค์ส�าคัญของแผนงานดังกล่าวคือช่วยเหลือประเทศภาคีโดยเฉพาะประเทศภาคีก�าลังพัฒนาในการ
ปรบัปรงุองค์ความรูใ้นการประเมนิความล่อแหลมและการปรบัตวั ส่งเสรมิให้ผูก้�าหนดนโยบายสามารถตดัสนิใจในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความล่อแหลมและการปรับตวัอย่างมปีระสทิธภิาพ แผนงานของ NWP ครอบคลมุด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ V&A 9 ด้านด้วยกันคือ
1. Methods and tools  
2. Data and observations  
3. Climate modeling, scenarios and downscaling  
4. Climate related risks and extreme events 
5. Socio-economic information 
6. Adaptation planning and practices 
7. Research 
8. Technologies for adaptation 
9. Economic diversification 
ข้อคิดเห็นจากผลจากการด�าเนนิการในช่วงแรกของแผนงาน17 (จนถึงมถุินายน  ค.ศ.2008) ได้น�ามาประกอบการ
จัดการช่วงทีส่องของแผนงาน18 ซึง่ครอบคลุมการขยายการด�าเนนิการในลกัษณะของ NAPA ไปยงัประเทศก�าลงัพฒันา 
17 FCCC/SBSTA/2008/12 Summary of the results of the implementation of the Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate change for the period up to the twentyeighth session of the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice
18 FCCC/SBSTA/2006/11 Report of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice on its
twenty-fifth session, held at Nairobi from 6 to 14 November 2006
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การน�าเอาการปรับตัวเข้าสู่กระบวนการจัดท�าแผนงานและงบประมาณและนโยบายในสาขาต่าง ๆ การเสริมสร้าง 
บรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการท�านโยบายและแผนด้านการปรับตัว ทั้งน้ีผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ขีดความสามารถ
ด้าน V&A ที่จะเพิ่มขึ้นในทุกระดับ การพัฒนาและการกระจายข้อมูล ความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและ
การผสานการปรับตัวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน
การด�าเนินการที่ผ่านมามีหลายองค์กรให้การสนับสนุน (ตารางภาคผนวก 3a) มีการจัดท�าเอกสารเรียกร้องการ
ด�าเนินการ (Calls for action) ในด้านต่างๆ ที่ยังมีช่องว่างอยู่เป็นระยะๆ19 มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ  ของประเทศภาคสีมาชิก20 และข้อสรปุจากการจดัการประชมุโต๊ะกลมด้านความเปราะบางและการปรบัตัว ท้ังนี้ 
ทีป่ระชมุ SBI มอบหมายให้ประธาน SBI รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ  ทีไ่ด้มาและใช้ประกอบในการจดัท�าร่างเพือ่น�าไปเจรจา
และหวังจะพัฒนาเป็นมติของที่ประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 16 (COP16)
ความก้าวหน้าด้านความเปราะบางและการปรับตัวของประเทศไทย
ภายใต้อนุสัญญาฯ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง    การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของตัวแปรด้านภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยโดยมนุษย์ 
ซึ่งมักเป็นการศึกษาในระยะยาว21 การศึกษาของ IPCC ที่ผ่านมาเป็นการศึกษาด้านนี้เป็นส่วนใหญ่ (เช่นการศึกษา
ใน First Assessment Report, Second Assessment Report, Third Assessment Report) ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา มี
การศกึษาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศในระยะสัน้มากขึน้ เรยีกว่า ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Variation) การศึกษาในด้านนี้ เน้นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นที่
มีแนวโน้มรุนแรงและถี่ขึ้น เช่น สภาวะแห้งแล้ง อุทกภัย ฯลฯ โดยใช้ข้อมูลในระดับพื้นที่หรืออาจได้จากประสบการณ์








สนบัสนนุจากต่างประเทศ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ให้ความสนใจด้านผลกระทบและการปรับ
ตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมากขึน้ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัส่งเสรมิงานวจิยัด้านนีเ้พิม่มากขึน้ 




20 อนุสัญญาฯ ขอให้ประเทศภาคีสมาชิกให้ส่งข้อคิดเห็นด้านกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อมาตรา 4 วรรค 8 และมติที่ 5/CP.7 
และ 1/CP.10 ทีค่วรด�าเนนิการต่อไปและองค์ประกอบทีค่วรมใีนเอกสารเจรจา ให้กบัส�านกังานเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ภายใน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553
21 โดยทั่วไปจะใช้ปริมาณความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเป็นตัวก�าหนด เช่น ก�าหนดให้ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสองเท่า (ท�าให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น) ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งร้อยปี 
แล้วใช้แบบจ�าลองวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรด้านภูมิอากาศเพื่อหาผลกระทบต่อไป
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ส.ค. 50- ม.ค. 52
การจ�าลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส�าหรับประเทศไทยด้วยแบบ
จ�าลองภูมิอากาศท้องถิ่น MM5
ม. เชียงใหม่ ก.ย. 50 – ก.ย. 52
การศึกษาและพัฒนาแบบจ�าลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค Reg 
CM3 ส�าหรับประเทศไทย
พระจอมเกล้าธนบุรี ก.ค. 50 – ก.ค 52
การทดสอบและปรบัปรงุแบบจ�าลอง Weather Research and Forecasting 
(WRF) ในการคาดหมายการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศในประเทศไทย
พระจอมเกล้าธนบุรี ก.ค. 50 – ก.ค. 52
ความแปรปรวนของสภาพอากาศของประเทศไทยอันเนื่องมาจากความ
ผิดสภาพทางสมุทรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ก.ค. 50 – ก.ค. 51















ก.ค. 50 – ก.ค. 52
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิตข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง และ
ข้าวโพดของประเทศไทย
ม. ขอนแก่น ม.ค. 51 – ธ.ค. 52
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศโลกต่อการผลิตข้าวในประเทศไทย
ม. เกษตรศาสตร์ ก.พ. 51 – ก.ค. 51
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะน่าสบายและ
การใช้พลังงานอาคารพักอาศัยในประเทศไทย




การศึกษากลไก ”คลุ้มคลั่ง” และ ”ผลกระทบจากโลกร้อน” โดยใช้โรค






Enabling Activities II UNDP/GEF 2545
Southeast Asia Regional Vulnerability to Changing Water 
Resource and Extreme Hydrological Events
AIAAC/UNEP 2547
Impact of Climate Change on Inflow of Bhumiphol and Sirikit 
Reservoirs, Northern Thailand
สภาวิจัยแห่งชาติ
US Country Studies Program สหรัฐอเมริกา 1998
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
การปรบัตวัต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นเรือ่งส�าคญัของทกุประเทศ เป้าหมายส�าคญั
ของการด�าเนินการด้านความเปราะบางและการปรับตัวคือการน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย แผนและมาตรการในการ
รองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการศึกษาของ IPCC พบว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ











ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาพจ�าลองสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกเรียกว่า emission scenarios ที่แสดงกระบวนการ
พัฒนาของโลกในระยะยาว (ประมาณ 100 ปี) ที่มีผลต่อความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศในระดับ
ต่างๆ ความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศจะน�าไปวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกโดยใช้แบบจ�าลองที่เรียกว่า General Circulation Model (GCM) ซึ่งจะน�าไปศึกษาผลกระทบทางกายภาพและ
ชวีภาพและผลกระทบเชิงเศรษฐกจิและสงัคม น�าไปประกอบกบัการปรับตวัโดยธรรมชาตขิองมนษุย์ เพือ่วเิคราะห์หา
การปรับตัว(เพิ่ม)ที่จ�าเป็นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ (แผนภูมิที่ 3-1)
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ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาแบบจ�าลอง GCM ให้มีความซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นเป็นล�าดับ หลาย
ประเทศได้พัฒนาแบบจ�าลองในระดบัภมูภิาคทีท่�าให้การสร้างภาพจ�าลอง การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสอดคล้อง
กับความเป็นจริงของพื้นที่มากขึ้น (IPCC, Third Assessment Report)
การศึกษาวิจัยของประเทศไทยกล่าวได้ว่ายังอยู่ในข้ันเรียนรู้และท�าความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานของ








รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
การศึกษาด้าน Climate variability and extreme events
การศึกษาด้านความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและอุบัติการณ์ที่รุนแรง (Climate Variability and Extreme 
Events) ส่วนหน่ึงเกิดจากการศึกษาวิจยัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศข้างต้นทีไ่ม่สามารถตอบสนอง 
ต่อนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เร่งด่วน โดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนา และอีกส่วนหนึ่ง 
เกิดจากข้อเท็จจริงที่ประเทศต่างๆ ประสบอยู่กับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงที่รุนแรง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีการพัฒนาแนวทางการศึกษาผลกระทบในระยะสั้น ใช้แนวทางการศึกษาที่ไม่ซับซ้อน 
และใช้ประสบการณ์ในพืน้ทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญัในการวเิคราะห์แนวทางการปรบัตวั ผ่านกระบวนการปรกึษาหารือ
หรือที่เรียกว่า “Consultation Approach” 
โครงการที่ใช้แนวทาง Consultation Approach ศึกษาภายใต้อนุสัญญาฯ คือ โครงการ National Adaptation 







1 Build multidisciplinary NAPA Team
2 Synthesize available vulnerability assessment
3 Rapid participatory integrated assessment
4 Conduct public consultation aiming at identifying potential ideas for activities
5 Articulate potential NAPA activities based on ideas from consultation
6 Undertake criteria prioritization process (ranking the criteria)
7 Rank projects/activities and demonstrate integration into national policy 
framework and programmes
8 Develop project profile and submit NAPA
ที่มา: LDC Expert Group, UNFCCC, National Adaptation Programmes of Action, selection of exercise and 
















เหนือคล้ายคลึงกันคือ การสร้างภูมิคุ้มกันโดยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เช่น พัฒนาและอนุรักษ์
พันธุ์ข้าว การปรับระบบการเกษตร พึ่งพาระบบอาหารธรรมชาติและการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ดินและน�้า



















ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาภาพจ�าลองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ (เช่น จังหวัดหรือ
ภูมิภาค) ซ่ึงยังต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้างภาพจ�าลองของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อการปรบัตวัโดยอตัโนมตัแิละความต้องการในการปรบัตวัเพิม่อนัเนือ่งจากสภาพภมูอิากาศและระดบัน�า้
ทะเลที่เปลี่ยนแปลง 
22 วิฑูรย์ ปัญญากุล 2551, การพัฒนาความพร้อมให้กับเกษตรกรในการเตรียมตัวรับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ โลกร้อน รายงาน
มูลนิธิสายใยแผ่นดินเสนอต่อ OXFAM Great Britain
23 Strengthening the Capacity of Vulnerable Coastal Communities to Address the Risk of Climate Change and Extreme 
Weather Events, Project Identification Form 3711, executing partners, Thai Red Cross Society with collaboration of 
Sustainable Development Foundation and Department of Disaster Prevention and Mitigation
24 โครงการ Social Policy Response to Climate Change ของ UNEP และ โครงการ US Countries Study Program
25 Southeast Asia START Regional Center and World Wildlife Fund, 2008, Climate change impacts in Krabi province, 
Thailand: A study of environmental, social and economic challenge, December 2008. 
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เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี 
ในด้านของข้อมูลพื้นฐานด้านตัวแปรสภาพดินฟ้าอากาศน้ัน กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บข้อมูล
และมีข้อมูลที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบข้อมูลในระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยที่มีฐานข้อมูล
ด้านสภาพภูมิอากาศภายใต้ภาพจ�าลองต่าง ๆ ที่ท�าการศึกษา เช่น SEASTART หรืองานวิจัยที่ด�าเนินการภายใต้









ในฐานะที่หน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ในระดับประเทศน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงและส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดังนั้น ในด้านการเจรจาภายใต้อนุสัญญาฯ หรือองค์กรประหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่า อยู่ภายใต้กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทัง้หมด โดยเฉพาะส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
การด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศนั้น มีองค์ประกอบ หลักๆ สามส่วนด้วยกัน คือ 
ด้านปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ ด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและด้านผลกระทบ
และการปรบัตัว ทัง้สามด้านนีเ้กีย่วข้องกบัหน่วยงานหลกัของประเทศทัง้สิน้ ความเชือ่มโยงภายในประเทศจงึต้องผ่าน
กลไกการประสานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนโยบาย ปฏิบัติการตลอดจนการสนับสนุนทั้งเชิงวิชาการและการเจรจา 
ประเทศไทยมีโครงสร้างสถาบันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานภายใต้
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเลขานกุารในชดุคณะกรรมการหรืออนกุรรมการต่าง ๆ  












สังคม โดยเริ่มจากการหาค่าตัวแปรสภาพภูมิอากาศ (ปริมาณน�้าฝน ระดับอุณหภูมิ ฯลฯ) ในกรณีปกติ (business as 
usual) และกรณทีีป่รมิาณก๊าซเรอืนกระจกเพิม่สงูขึน้ในระดบัต่าง ๆ  (scenarios) การเปลีย่นแปลงทางกายภาพนีต้้อง
แปลงเป็นผลกระทบตามสาขาที่เกี่ยวข้อง (เกษตร ทรัพยากรน�้า สุขอนามัย ป่าไม้ ฯลฯ) โดยใช้แบบจ�าลองที่เหมาะ
สม ความแตกต่างระหว่างกรณีปกติกับกรณีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นก็คือผลกระทบทางกายภาพและชีวภาพนั่นเอง
ส่วนความเปราะบางนัน้ หมายถงึแนวโน้มความเสีย่งของระบบในเชงิเศรษฐกจิหรอืสงัคมของสาขาต่าง ๆ  ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ ซ่ึงอาจสรปุในเชิงความสมัพนัธ์ได้ว่า ความล่อแหลมขึน้อยูก่บั ระดบัการเปิดรับ (exposure), ความอ่อนไหว 
(sensitivity) และขดีความสามารถในการปรบัตวั (adaptive capacity) ของชมุชน ระดบัการเปิดรับขึน้อยูก่บัโครงสร้าง
ด้านประชากร ทรพัยากรธรรมชาต ิโครงสร้างพืน้ฐาน ส่วนความอ่อนไหวขึน้อยูก่บัระดบัการพึง่พาหรือแนวโน้มความ
เสียหายหรือประโยชน์ (เช่น เกษตรเทียบกับอุตสาหกรรม) ขีดความสามารถในการปรับตัวขึ้นอยู่กับศักยภาพในการ
เข้าถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อขีดความสามารถของระบบ (เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ฯลฯ)
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ก�าหนดความอ่อนไหวกับขีดความ













โดยเฉพาะด้านผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ฐานข้อมูลพืน้ทีเ่สีย่งภยั พฒันาหลกัเกณฑ์บ่งชี ้แนวทางอืน่
จะเป็นการเพิม่ความเข้มข้นในการด�าเนนิการปัองกนัและบรรเทาความเสยีหายของผลกระทบด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การตั้งถิ่นฐานของประชาชนและสาขาหลักของเศรษฐกิจ อีกส่วนหนึ่ง
คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวในภาคส่วนต่าง ๆ  โดยเฉพาะระบบเตือนภัย การจัดท�าแผนฯ ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จากยุทธศาสตร์และแนวทางด�าเนินการชี้ให้เห็นถึงข้อจ�ากัดขององค์ความรู้ที่จะแปลงเป็นผลเชิงนโยบาย
ที่ชัดเจน






ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 และมีการศึกษาเป็นคร้ังคราว30 การ
ศกึษาวจิยัทีส่นบัสนนุโดยส�านกังานกองทนุสนบัสนนุวจิยั ยงัอยูใ่นขัน้ท�าความเข้าใจกบัการประเมนิการเปลีย่นแปลง
26 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2550-2554 ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน 








 • พัฒนาการด�าเนินงานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
28 ความล่อแหลมในที่นี้มีความหมายเช่นเดียวกับความเปราะบาง
29 ความเปราะบางหรือความล่อแหลมคือสิ่งเดียวกันคือแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Vulnerability
30 Socio-economic Impact of Climatic Change and Policy Responses, a UNEP supported project to Ministry of Science, 
Technology and Energy, 1990; Office of Environmental Policy and Planning, Sectoral Impacts of Climate Change, a report 
submitted to OEPP, 2000.; อรรถชัย จินตเวช การศึกษาเบื้องต้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกต่อความมั่นคง
ทางอาหารของไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย 2548
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
สภาพภูมิอากาศของแบบจ�าลองต่างๆ ซึ่งเป็นระดับโลกเป็นส่วนใหญ่ การใช้แบบจ�าลองระดับภูมิภาคยังมีน้อยมาก 














IPCC ได้น�าเสนอรายงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับสถานการณ์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี ค.ศ.1980s เป็นต้นมา 
การศึกษาด้านผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะแรกเป็นการใช้แบบจ�าลองการไหลเวียนของ 
อากาศโลก (GCM) ซึ่งจ�ากัดเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีความสามารถในการศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสูง33 แนวทางการศึกษาคือ การสมมุติภาพจ�าลองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นสองเท่า และใช้
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศระดบัโลกวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของตวัแปรด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ข้อจ�ากดั
ส�าคัญของการศึกษาในระยะแรกคือ จุดที่เป็นตัวแทน (grid points) ในการใช้ค่าตัวแปรสภาพภูมิอากาศมีจ�ากัดมาก 
ท�าให้ผลการวิเคราะห์ค่อนข้างหยาบ34 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงความละเอียดของจุดตัวแทนมากขึ้น มี
แบบจ�าลองหลากหลายมากขึน้ เช่น การเพิม่ภาพจ�าลองการเพิม่ของก๊าซเรือนกระจกจากการพฒันาเศรษฐกจิของโลก
ในภาพ ต่างๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวโน้มของแต่ละประเทศที่เป็นอยู่ ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่เน้น
การพัฒนาทีย่ั่งยืน ทีม่กีารใช้พลังงานอย่างเข้มข้นมากขึน้ มกีารพฒันาแบบจ�าลองทีส่ามารถแปลงค่าจากระดบัโลกมา
สู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ดีขึ้น (downscaling technique) นอกจากนี้ ประเทศก�าลังพัฒนาใหญ่ๆ  เช่น จีน 
อินเดีย บราซิล ก็ให้ความสนใจกับการพัฒนา GCM ของตนเองมากขึ้น 
ปัจจุบัน มีแบบจ�าลองระดับภูมิภาค (regional model) ที่แปลงค่าจากระดับโลกมาสู่ระดับภูมิภาคอยู่หลายแบบ
จ�าลอง แบบจ�าลองที่ได้เผยแพร่และใช้ในแถบเอเชียคือ PRECIS (Providing Regional Climate Indicator System) 




33 แบบจ�าลองในรุ่นแรกเช่น GFDL, GISS, UKMO หรือ CSRIO
34 ในรุ่นแรกนั้น ความละเอียดของจุด (Grid points) มีเพียงประมาณ 200-300 จุดทั่วโลก ท�าให้การใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์ผลก
ระทบระดับประเทศเป็นเพียงภาพรวม ไม่สามารถสะท้อนลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศได้ เช่นประเทศไทยมีจุดที่เป็น
ตัวแทนเพียง 2-3 จุดเท่านั้นและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
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ในช่วง 10 ปี ทีผ่่านมา ประเทศไทยได้พฒันางานวจิยัด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นอย่างมาก มกีาร
ศึกษาวิจัยแบบจ�าลองหลาย ๆ แบบ โดยเฉพาะที่สนับสนุนโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งสรุปได้ดังนี้
แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ36  การศกึษาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีผ่่านมา มกีาร
ใช้แบบจ�าลองที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือการแปลงผลจากภาพจ�าลองระดับโลกมาเป็นภาพจ�าลองของ
ประเทศไทยซึ่งเทคนิคโดยทั่วไปก็คือ Statistical downscaling กับ Dynamic downscaling เช่น การใช้แบบจ�าลอง 
RegCM 3 เพื่อศึกษาตัวแปรอุณหภูมิและฝนในช่วงปี ค.ศ. 2031 ถึง 2070 การศึกษาโดยใช้ Statistical downscaling 
จากแบบจ�าลอง GFDL-R30 เพื่อศึกษาแนวโน้มในปี ค.ศ. 2010-2029 และ 2040-2059 การทดสอบและพัฒนาแบบ
จ�าลอง WRF เพือ่การพยากรณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศในประเทศไทย การใช้แบบจ�าลองภมูภิาค MM5 เพือ่
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า และการใช้แบบจ�าลอง PRECIS ศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง37




PRECIS ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นระหว่างร้อยละ 10 - 20 ในทุกภาคแต่วันฝน
ตกและวันฝนตกหนักไม่เปลี่ยนแปลงมากนักซ่ึงหมายความว่า ฤดูฝนจะไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม อากาศจะร้อนมาก
ขึ้นกว่าเดิมในทุกพื้นที่โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอาจสูงขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียส ในท�านองเดียวกันอุณหภูมิต�่าสุด
ก็จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 – 2 องศาเซลเซียส จ�านวนวันที่หนาวเย็นก็จะลดน้อยลงกว่าเดิมด้วย
35 ส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2542 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามสาขาต่างๆ; ส�านักความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 2545 การประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการ
เพิ่มขีดความสามารถในการอนุวัตอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
36 โครงการการศึกษาด้านผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและ
การปรับตัวของภาคส่วนที่ส�าคัญ (ร่างรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย เสนอต่อ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
37 โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภาพจ�าลองการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของ IPCC ชนิดเดียวกัน ซึ่งผลการศึกษาเหล่านี้อาจน�ามาเปรียบเทียบกันเพื่อดูความแตกต่างของผลที่ได้จากภาพจ�าลอง
เพือ่ทดสอบความไม่แน่นอนได้ ทัง้นีม้กีารทดสอบความแม่นย�าของแบบจ�าลอง PRECIS โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ด้จากการส�ารวจ
จรงิ พบว่าแบบจ�าลองค�านวณปรมิาณฝนต�า่กว่าความเป็นจรงิ อณุหภมูสิงูสดุมากกว่าความเป็นจรงิ ซึง่ย�า้ให้เหน็ถงึความจ�าเป็นต้อง
เปรียบเทียบผลจากแบบจ�าลองหลาย ๆ แบบจ�าลอง การศึกษาของกรมอุตุนิยมวิทยาเปรียบเทียบผลจากแบบจ�าลองกับข้อมูลจาก
สถานตีรวจวดัในประเทศ พบว่าค่าอณุหภมูสิงูสดุต�า่สดุส่วนใหญ่สงูกว่าค่าทีต่รวจวดัได้จรงิ ส่วนค่าปรมิาณน�า้ ฝนทีไ่ด้กต็�า่ กว่าค่าที่
ตรวจวัดได้จริง (http://www.tmd.go.th/programs/uploads/intranet/DOCS/ncct-0008.pdf)
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
หากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้นน้อยลง (กรณีการพัฒนาเศรษฐกิจเน้นความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม) 
แนวโน้มของปรมิาณฝนกจ็ะเพิม่น้อยลง อย่างไรกด็ ีวนัฝนตกและวนัฝนตกหนกัจะไม่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ส่วนวนั
ที่อุณหภูมิสูงสุดและต�่าสุดจะเปลี่ยนแปลงน้อยลงกว่ากรณีแรกและกระจายไม่ครอบคลุมทุกภาค
อย่างไรก็ดี จากการใช้แบบจ�าลองเดียวกัน ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดกระบี่พบ
ว่าในอีก 25-30 ปีข้างหน้า อุณหภูมิในจังหวัดกระบี่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งองศาเซลเซียส ปริมาณฝนจะ 
























38 Southeast Asia START Regional Center and World Wildlife Fund, 2008, Climate change impacts in Krabi province, 
Thailand: A study of environmental, social and economic challenge, December 2008.
39 ส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2542 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามสาขาต่างๆ ; Chitnucha 
Buddhaboon, Sahasachai Kongton and Attachai Jintrawet Climate Scenario Verification and Impact on Rain-fed Rice 
Production; สหสัชยั คงทน วนิยั ศรวตัและสกุจิ รตันศรวีงษ์ 2547 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกต่อการผลติข้าวโพด 
อ้อยและมันส�าปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น; วิเชียร เกิดสุข สหัสไชย คงทน 
และ อรรถชัย จินตะเวช 2547 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวในทุ่งกุลาร้องไห้
40 เช่น ผลผลติต่อไร่ของนาข้าวน�า้ฝนอยูร่ะหว่างตดิลบร้อยละ 12 ถงึ เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 (Matthews et.al,1997), หรอืการวเิคราะห์ทีพ่บ
ว่า ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นเป็น 540 ppm และ 720 ppm (จากปกติ 380 ppm) ไม่มีผลก
ระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวในบางจังหวัดแต่อย่างใด (Buddhabbon et. al, 2004) ในขณะที่การศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ระหว่างร้อยละ 1-15 หรืออาจลดลงได้ร้อยละ 24 แต่ก็อาจเพิ่มขึ้นได้
ถึงร้อยละ 17 เป็นต้น
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downscaling เชื่อมโยงกับแบบจ�าลองอุทกวิทยาในลุ่มน�้าโขง พบว่า ปริมาณน�้าท่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
ปริมาณฝนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และหากความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ








ที่คืบหน้า ทั้งนี้ ในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2551-2554 ได้ค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่ส�าคัญ รายงานเสนอต่อส�านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42 Southeast Asia START Regional Center, 2006, Final technical report AIACC AS07: Southeast Asia Regional Vulnerability 
to Changing Water Resource and Extreme Hydrological Events due to Climate Change, Southeast Asia START Regional 
Center Technical Report No. 15, Bangkok, Thailand
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ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  ประเทศไทยมีชายฝั่งที่ยาวมากกว่า 2,600 กิโลเมตร มีระบบนิเวศชายฝั่งที่ม ี
ความส�าคญัต่อเศรษฐกจิและสงัคมของภาคใต้และภาคตะวนัออกเป็นอย่างยิง่การศกึษาผลกระทบของระดบัน�า้ทะเลที่
เพ่ิมสงูข้ึนเนือ่งจากก๊าซเรอืนกระจกทีเ่พิม่ขึน้มไีม่มากนกัการศกึษาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงระดบัน�า้ทะเลในบริเวณ
อ่าวไทยในช่วง 56 ปีทีผ่่านมา พบว่ามแีนวโน้มไม่เพิม่ขึน้ แต่กลบัมแีนวโน้มทีล่ดน้อยลงกว่า 35 เซนตเิมตรต่อศตวรรษ 
ทั้งนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก43 
ระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจะท�าให้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งและเกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง การบุกรุกของ 
น�า้เค็มทีเ่พ่ิมข้ึน การศกึษาผลกระทบของระดบัน�า้ทะเลต่อชายฝ่ังของจงัหวดักระบีโ่ดยใช้แบบจ�าลอง DIVA (Dynamic 
Interactive Vulnerability Assessment) พบว่าระดับน�้าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดกระบี่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 11-22 




กบัเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเป็นอย่างมากและผนัผวนเปลีย่นแปลงไปในแต่ละปี (ตารางท ี3-2) สภาวะโลกร้อน 
ท�าให้แนวโน้มความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและปรากฎการณ์ที่รุนแรงเหล่านี้เปลี่ยนแปลงมากขึ้น การศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มจากอดีตและคาดการณ์ถึงอนาคต
43 Vongvisessomjai, S. 2006, Will sea-level sreally fall in the Gulf of Thailand? Songklanakarin Journal of Science and 
Technology, 28(2): 227-248
44 Southeast Asia START Regional Center and World Wildlife Fund, 2008, Climate change impacts in Krabi province, 
Thailand: A study of environmental, social and economic challenge, December 2008.
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ตำรำงที่	3-2			อุบัติภัยและควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ปี ประเภทของอุบัติภัย ควำมถี่ จังหวัดที่ได้รับ	
ผลกระทบ
ควำมเสียหำย	(ล้ำนบำท)
2544 น�้าท่วม 14 60 3,666.3
พายุ 1,061 6 501.0
แล้ง - 51 71,963
2545 น�้าท่วม - 72 13,385.3
พายุ 594 - 213.4
แล้ง - 68 330.4
2546 น�้าท่วม 3,213 76 457.4
พายุ 3,213 76 457.4
แล้ง - 63 174.3
2547 น�้าท่วม 6 48 4,700
พายุ 3,843 76 398.4
แล้ง 71 - 7,565.9
ที่มา: ข้อมูลจากหลายแหล่ง : ส�านักงานเลขานุการป้องกันภัยพลเรือน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกรมควบคุมมลพิษ
ประเทศไทยได้เริ่มให้ความส�าคัญกับการปรับตัวต่อความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและปรากฎการณ์ที่รุนแรง
มากขึ้น การศึกษาพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ข้อมูลในอดีตและผลจากแบบจ�าลองในช่วง 30 ปี พบว่า
วันที่เกิดลมมรสุมมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนการคาดการณ์พายุดีเปรสชั่น โซนร้อนหรือไต้ฝุ่นโดยใช้ข้อมูล
ในอดีตที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มการเกิดพายุดีเปรสช่ันจะลดลง และพายุโซนร้อนจะคงเดิมแต่พายุไต้ฝุ่นจะเพิ่มขึ้น 
(ตารางที่ 3-3)
ระดับน�้าทะเลที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 20 เซนติเมตรจะส่งผลกระทบต่อความเสถียรของชายฝั่งรอบ
เกาะเต่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายหาดระหว่าง 5 ถึง 20 เมตร จากแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบจากพายุและระดับน�้าทะเล 
นักวิจัยได้ท�ากระบวนการปรึกษาหารือกับชุมชนท้องถิ่น ก�าหนดภาพจ�าลองการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ศึกษาความ







รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ตำรำงที่	3-3	แนวโน้มจ�ำนวนพำยุดีเปรสชั่น	โซนร้อน	และไต้ฝุ่นในอีก	30	ปีข้ำงหน้ำ
พำยุ 2496-2525 2526-2550 2556-2585
ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง %
ดีเปรสชั่น 8 54 6 46 6 40
โซนร้อน 5 33 4 31 5 33
ไต้ฝุ่น 2 13 3 23 4 27














·	 การพฒันาด้านวิชาการอาจตอบปัญหาเร่งด่วนได้ไม่ทนัการ จ�าเป็นต้องหาแนวทางใหม่ ๆ  ในการตอบประเดน็
เชิงนโยบาย โดยเฉพาะการปรับตัวกับความเสี่ยงด้านธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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ภาคผนวก 3a
รายชื่อกิจกรรมที่สนับสนุนแผนงานไนโรบีที่องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนที่ได้แจ้งต่อส�านักงานเลขาธิการ 
อนุสัญญาฯ
Building resilience of communities in Nepal to 
the adverse impacts of climate change
Local Initiatives for Biodiversity, Research and 
Development (LI-BIRD)
Capacity building in south-west coastal communities 
of Bangladesh to cope with climate change
Satkhira Unnayan Sangstha (SUS)
Christian Aid’s climate change framework Christian Aid
Climate change adaptation programming Asian Development Bank (ADB)
Climate Change Information Resource Centres, Nepal Institute for Social and Environmental Transition 
(ISET)
Focusing on vulnerable communities in Asia to 
climate change by undertaking community based 
adaptation projects, focusing on indigenous 
knowledge and disaster risk reduction and learning 
and networking activities
Kyoto University Graduate School of Global 
Environmental Studies
Mitigating the impact of current and future climate-
induced production risk and improving the livelihood 
resilience of farming communities in the semi-arid 
tropic of Africa and Asia
International Crops Research Institute for the Semi-
Arid Tropics  (ICRISAT)
NGO group in Nepal Local Initiatives for Biodiversity, Research and 
Development (LI-BIRD)
Pilot initiative on climate change-influenced risk 
ranking of selective districts in India
Community Enterprise Forum International (CEFI)
Promoting the development and dissemination of 
methods and tools for assessment and improvement 
of Ecosystem-based Adaptation (EbA) planning, 
measures and actions, including integration with 
sustainable development
International Union for Conservation of Nature (World 
Conservation Union , IUCN)
Research on tropical forests and climate change 
adaptation
Center for International Forestry Research (CIFOR)
START acts to support the nine work areas of the 
Nairobi work programme
START (Global Change SysTem for Analysis 
Research and Training)
Strengthening the livelihood security among poor 
communities that are vulnerable to natural disasters
Practical Action
Supporting climate adaptation in the Asia-Pacific 
region
Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation (CSIRO)
Tracking urban climate change hotspots across South 
Asia
Community Enterprise Forum International (CEFI)
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ทุกประเทศตามมาตรา 4.1(b) ทั้งนี้ ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันแต่ในระดับที่แตกต่างกันระหว่างประเทศในภาค
ผนวกที่ 1(ประเทศพัฒนาแล้ว) กับประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (ประเทศก�าลังพัฒนา)
ประเทศไทยในฐานะประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ภายใต้นโยบาย win-win policy ดังที่ได้รายงานในรายงานแห่งชาติฉบับแรก การลงทุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน การปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากน�้ามันและถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน 
นโยบายและมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน ล้วนแต่มีส่วนช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระดับโลกทั้งสิ้น





หลงัจากทีอ่นสุญัญาฯ มผีลบงัคบั ประเทศภาคกีเ็ร่ิมด�าเนนิการตามพนัธกรณทีีแ่ต่ละประเทศมต่ีออนสุญัญาฯ ที่
ประชมุสมัชชาภาคอีนสุญัญาฯ เริม่ด�าเนนิการเจรจาด้านต่างๆ ภายใต้พนัธกรณโีดยเฉพาะพนัธกรณกีารลดก๊าซเรือน
กระจกของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีการจัดตั้งคณะท�างานที่เรียกว่า Ad hoc Working Group on Berlin Mandate 
(AWGBM) เพื่อเจรจาแนวทางการลดก๊าซจนถึงการประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 4 ที่กรุงโตเกียว ที่ประชุมได้เห็นชอบ
กับร่างพิธีสารเกียวโต และเริ่มให้สัตยาบันกับพิธีสารเกียวโตในปี ค.ศ.2000 พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้ในอีก 5 ปี
ถัดมาคือ ค.ศ.2005 เมื่อประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันครบตามเงื่อนไข พิธีสารเกียวโตเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่มีเป้าหมายและบทบังคับกับประเทศอุตสาหกรรม ณ ปี ค.ศ.2009 มีประเทศที่เป็นภาคีพิธีสาร




ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community) ซึ่งมีปริมาณโดยรวมเท่ากับร้อยละ 5 ของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ.1990 ในช่วงเวลา ปี ค.ศ.2008-2012 ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 7 ได้
ให้ความเห็นชอบกับรายละเอียดของแนวทางและวิธีการด�าเนินการในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโต
ซึ่งเรียกว่า “ Marrakesh Accord ” ในปี ค.ศ.2001
Ad	hoc	Working	Group	on	Kyoto	Protocol	(AWG-KP) การด�าเนนิการภายใต้พธิสีารเกยีวโตเป็นเพยีงจดุเริม่ 
ของกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีเป้าหมายของอนุสัญญาฯ และจะสิ้นสุดในปี ค.ศ.2012 พิธีสารเกียวโตได้
ก�าหนดให้มกีารเจรจาเพือ่ก�าหนดเป้าหมายและกระบวนการลดก๊าซเรอืนกระจกในรอบต่อไปโดยไม่ให้เกดิช่องว่างของ
กระบวนการลดก๊าซเรือนกระจกของพิธีสารฯ จึงมีการจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจที่เรียกว่า Ad hoc Working Group 
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on Kyoto Protocol (AWG-KP) ในปี ค.ศ.2006 เพื่อเริ่มกระบวนการดังกล่าว การเจรจาได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงครั้งที่ 10 ที่กรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์คในปี ค.ศ.2009 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้จากรายงานฉบับที่ 3 ของ IPCC ที่สรุปผลการศึกษาทางวิชาการของนักวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึง
แนวโน้มของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและ
ปรากฎการณ์ที่รุนแรงที่มีมากขึ้นและเร็วกว่าที่คาดไว้แต่เดิม ตลอดจนแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของ
โลกที่คาดว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ทุกฝ่ายจะช่วยกันด�าเนินการก็ตาม ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงมี
มติให้เริ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างประเทศภาคีในอนุสัญญาฯ ในช่วงปี ค.ศ.2006 และ 
2007โดยแยกหัวข้อในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเป็นสองหัวข้อคู่ขนานกันคือ
·	 scientific, technical and socio-economic aspects of impacts of, and vulnerability and adaptation to, 
climate change
·	 scientific, technical and socio-economic aspects of mitigation








อย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศภาคีสมาชิกในรูปของสัมมนาเชิงวิชาการ การประชุมเชิงโต๊ะกลม ฯลฯ ที่ประชุม
สมชัชาภาคอีนุสัญญาฯ ได้จดัตัง้คณะท�างานเฉพาะกจิขึน้มาเรยีกว่า AWG-LCA ในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 
ครั้งที่ 13 ที่ประชุมได้มีมติที่รู้จักกันดีว่า Bali Action Plan ให้มีกระบวนการที่เข้มข้นเพื่ออ�านวยให้เกิดการด�าเนินการ
ของอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องอย่างเต็มที่ผ่านความร่วมมือในระยะยาวทั้งในปัจจุบันและหลังจาก 
2012 โดยก�าหนดให้บรรลุข้อตกลงในปี ค.ศ.2009 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาในประเด็นหลัก ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญคือ
·	 Shared vision (วิสัยทัศน์ร่วมในความร่วมมือในระยะยาวภายใต้หลักการและเงื่อนไขของอนุสัญญาฯ)
·	 MRV (Measurable, reportable and verifiable ของการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแล้ว) 
·	 NAMA (National Appropriate Mitigation Action ของประเทศก�าลังพัฒนาซึ่งได้รับการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีและขีดความสามารถในลักษณะที่เป็น MRV)
·	 แนวนโยบายและแรงจงูใจทางบวกทีเ่กีย่วกบั REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation)
การเจรจาภายใต้ AWG-KP และ AWG-LCA เป็นการเจรจาคู่ขนานกันในคนละข้อตกลงและมีประเด็นในการ
เจรจาที่ครอบคลุมในระดับที่แตกต่างกัน ถึงแม้โดยหลักการของข้อตกลงระหว่างประเทศจะไม่เกี่ยวข้อง แต่ในเชิง
เทคนิค ทั้งสองกระบวนการมีประเด็นเรื่องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน การเจรจาจึงมีความซับซ้อน
เพิ่มขึ้นอีก ดังจะเห็นได้จากผลสรุปถึงหัวข้อการเจรจาภายใต้ AWG-KP และ AWG-LCA ดังตารางที่ 4-1 
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ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นส�าคัญในการเจรจาที่ก้าวไปสู่พันธกรณีก้าวใหม่ของประเทศภาคีสมาชิกและยังเป็น
ประเด็นที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนคือ ภายใต้โครงสร้างระบบเศรษฐกิจและค่า
นิยมทางสังคมปัจจุบัน นโยบาย win-win policy ที่ด�าเนินการมาอยู่โดยตลอดนั้น มีทางเลือกที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ ทั้ง






ประสิทธิภาพพลังงานผ่านกลไกบังคับ เช่น Energy audit ในโรงงานอาคารขนาดใหญ่และสมัครใจเช่น สัญญลักษณ์







มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยยังคงรักษานโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีตลอดมา
ตั้งแต่ได้ด�าเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ การลดก๊าซเรือนกระจกกระท�าได้ในหลายสาขาโดยเฉพาะด้าน
พลังงาน ป่าไม้ และเกษตรกรรม ดังสรุปข้างล่าง 
พลังงาน
ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการจัดการพลังงานมาโดยตลอด จะเห็นได้จากรายงานแห่งชาติฉบับแรก 
ประเทศไทยลงทนุการจัดการด้านอุปสงค์พลังงานตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ.1990s จนปัจจบุนัมีการด�าเนนิการตาม พรบ.ส่งเสรมิ
การอนุรกัษ์พลงังานมาอย่างต่อเนือ่ง มกีารปรบัปรงุกฎหมายพลงังานให้ทนัสมยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา การบริหารจัดการพลังงานของประเทศไทยตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ










รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
โดยการใช้กลยทุธ์การพัฒนาพลังงานข้างต้น ประเทศไทยคาดหมายว่าภายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ประเทศไทย
จะลดการใช้ไฟฟ้าจากมาตรการการจัดการด้านไฟฟ้าในระดับ 1,400 เมกะวัตต์ และมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานเทยีบเท่ากบัน�า้มนัดบิ 1 ล้านตนั ภายในปีสดุท้ายของแผนฯ ฉบบัที ่8 เป้าหมายนีก้ค็อืการมส่ีวนช่วยประชาคม
โลกลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีที่มีต่ออนุสัญญาฯ นั่นเอง
พลังงำนกบักำรเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิ  พลงังานมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเป็นอย่างยิง่ 
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างยิ่งเช่นกัน ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที ่8 (2540-2544) และฉบบัที ่9 (2545-2549) ประเทศไทยได้ใช้แนวคดิทีม่คีนเป็นศนูย์กลางพฒันาโดยใช้ “ความ
อยู่ดีมีสุข” เป็นกรอบแนวคิดในการก�าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนา ก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาพลงังานหมนุเวียน พลังงานทดแทนเพือ่ลดการพึง่พงิน�า้มนัและถ่านหนิ แต่วกิฤตเศรษฐกจิในปี พ.ศ.2540-






เปลี่ยนแปลงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงต้นของแผนฯ ฉบับที่ 8 
เศรษฐกิจตกต�่าถึงขีดสุด อัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานหดตัวลงถึงร้อยละ 15 ในขณะที่การเจริญเติบโตของ
ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาตลิดลงมากกว่าร้อยละ 10 แล้วค่อย ๆ  เพิม่ขึน้ในช่วงท้ายปีของแผนฯ (ภาพที ่4-1 ถงึ 4-3)
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2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
Agriculture Non-Agriculture
Manufacturing Transport, Storage and Communications
Gross Domestic Product,  (GDP)
ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภำพที่	4-3		อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ	ณ	รำคำคงที่ในสำขำหลัก	2537-2544
จากประสบการณ์การใช้แนวคิด คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-
2549) ได้ก�าหนดเป้าหมายหลกัของการพฒันาประเทศใหม่ โดยเปลีย่นจากเดมิทีมุ่ง่เน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นหลกั 
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แล้วมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ประสบปัญหามากที่สุดและมีแนวโน้มต่อเนื่องมาจนถึงระยะ 











2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
Agriculture Non-Agriculture
Manufacturing Transport, Storage and Communications




ในด้านพลังงาน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ประเทศไทยก�าหนดภาวะโลกร้อนเป็นส่วนหนึ่งของบริบทการ
เปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยต้องปรับตัว น่ันคือ “ในขณะที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น เกิดการแปรปรวนของสภาพ 






ระบบตามพรบ.การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานพ.ศ.2535 การอนรัุกษ์พลงังานได้แบ่งออกเป็นระยะๆ คอื แผนอนรุกัษ์
พลังงานระยะที่ 1 ในช่วงปี 2538-2542 และแผนระยะที่ 2 ในช่วงปี 2543-2547 ปัจจุบันได้จัดท�ากรอบแผนอนุรักษ์
พลังงานระยะที่ 3 (ปี 2548-2554) การด�าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานทั้งสองระยะนั้นใช้เงินลงทุนจากกองทุน
เพ่ือส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานไปแล้ว 23,776 ล้านบาท การด�าเนนิการดงักล่าวสามารถลดความต้องการพลงัไฟฟ้า
ลงกว่า 883 เมกะวตัต์ ทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้ 5,447 ล้านหน่วยต่อปี ทดแทนพลงังานเชือ้เพลงิ 430 ล้านลติรน�า้มนั
ดิบต่อปี คิดเป็นมูลค่าประโยชน์จากการอนุรักษ์ได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี45
45 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน สถานการณ์นโยบายและมาตรการพลังงานของไทย 2547
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ในแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 รัฐบาลได้ก�าหนดเป้าหมายตามนโยบายพลังงานของประเทศในภาพรวมโดย
ปีพ.ศ.2550 ก�าหนดเป้าหมายจะควบคุมสัดส่วนความต้องการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 
ให้ลดจาก 1.4 : 1 เหลือ 1 : 1 และในปีพ.ศ.2554 จะพัฒนาพลังงานทดแทนให้สัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.5 
เป็นร้อยละ 846
แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 มีแผนงานส�าคัญ 3 แผนงานคือ แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน แผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแผนงานบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยก�าหนดเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ดังนี้
1.	เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ณ ปี 2554 จาก 91,877 พันตันเทียบ
เท่าน�้ามันดิบ เหลือ 81,523 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ หรือลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 12.7 เปอร์เซ็นต์ หรือ
ประมาณ 10,354 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ จ�าแนกเป็นภาคคมนาคมขนส่งร้อยละ 21 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 9 
ภาคบ้านอยู่อาศัยร้อยละ 4
2.	พัฒนำพลังงำนทดแทน ให้มีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้น โดย ณ ปี 2554 จะมีการใช้พลังงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.2 ของความต้องการใช้พลังงานขัน้สดุท้าย หรอืทดแทนการใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ประมาณ 7,530 พนัตนัเทยีบเท่า
น�้ามันดิบ จ�าแนกเป็นภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและบ้านอยู่อาศัย มีการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 8, 14 
และ 2 ตามล�าดับ โดยใช้ Biodiesel แทนน�้ามันดีเซล ใช้ Ethanol แทน Gasoline ใช้ชีวมวล น�้าท้ายเขื่อนชลประทาน 
แสงอาทิตย์ แรงลม และพลังงานทดแทนอื่นๆ ในการผลิตไฟฟ้า และท�าความร้อน
3.	 มีผู้จบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น	 400	คน	ช่วย เสริมการท�างานด้าน
พลงังาน มีการพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอนด้านพลงังานในโรงเรยีนระดบัประถมและมธัยมทัว่ประเทศ อย่างน้อย 
30,000 โรงเรยีน มกีารพฒันาหลักสตูรอดุมศกึษาทีต่รงกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม โดยมเีป้าหมายในการ
ผลิตบุคลากรที่มีทักษะด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรมจ�านวน 1,400 คน ผู้ช�านาญการด้านพลังงานสาขาต่างๆ ใน
ระดับ ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทักษะ 500 คน
แผนพฒันำพลังงำนทดแทน  ปัญหาพลงังานในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะในช่วงราคาน�า้มนัทีเ่พิม่สงูขึน้ 
อย่างรวดเร็วและผันผวนเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยได้จัดท�าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระยะยาวคือ 15 ปี ซึ่งเป็นจุด
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของประเทศในการเลือกใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศแทนการน�าเข้าน�้ามัน 
เป้าหมายส�าคัญคือเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายในปี พ.ศ.






·	 ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ ๆ ขยายผลต้นแบบเมืองสีเขียวและส่งออกพลังงานทดแทน คาดว่า
จะเพิ่มสัดส่วนการใช้ได้อีกไม่มากนักคือประมาณร้อยละ 1
ทั้งนี้ นอกจากผลทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นแล้ว คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ CDM คิด
เป็นเงนิอกีกว่า 14,000 ล้านบาท อย่างไรกด็ ีในแผนอนรุกัษ์และแผนพฒันาพลงังานทดแทนไม่ได้มกีารคาดประมาณ
ต้นทุนผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก จึงไม่
อาจสรุปผลได้ผลเสียของประเทศในเชิงการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างชัดเจน
46 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน สถานการณ์นโยบายและมาตรการพลังงานของไทย 2547 
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กำรลดก๊ำซเรอืนกระจกด้ำนคมนำคม	 จากกระบวนการพฒันาพลงังานของประเทศไทยในช่วงแผนฯ 8 ถงึแผนฯ 
10 นั้น มีการด�าเนินมาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นเป็นระยะ ๆ 
ตามแผนอนุรกัษ์พลังงานและแผนพฒันาพลังงานทดแทน การพฒันาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานคร
และพ้ืนท่ีต่อเนือ่ง ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่ปี พ.ศ. 2541 โดยได้ปรับแผนแม่บทเดมิให้สอดคล้องกบัสถานการณ์วกิฤติ
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 แผนแม่บทดังกล่าวได้เสนอแนะการด�าเนินโครงการ 3 ระยะคือ
·	 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2545-2554) เป็นระยะปรับตัวของการพัฒนาระบบขนส่งภายในเมืองทั้งระบบ
·	 ระยะที ่2 (พ.ศ. 2555-2564) เป็นระยะพฒันาใหม่ทีย่ัง่ยนื ให้บริการเป็นเส้นรอบวง กระจายผูโ้ดยสารในเมอืง
อย่างทั่วถึง
·	 ระยะที ่3 (หลงัปี พ.ศ. 2564) เป็นการพฒันานระยะยาว เปิดเส้นทางสูย่่านชานเมอืงและการเดนิทางระหว่าง
ชานเมืองกับในเมือง
ทัง้นี ้การปรบัแผนแม่บทได้ทบทวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ประกอบ เช่น เศรษฐกจิและสงัคม การตัง้ถ่ินฐาน รปูแบบ 
การเดินทาง เพื่อให้แผนแม่บทสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากยิ่งขึ้น มกีารศึกษาถึงความเหมาะสมและ
จัดล�าดับความส�าคัญของโครงการและก�าหนดแผนการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
การพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางในระยะที่ 1 เป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรวม 7 เส้นทาง ระยะ
ทางทั้งหมด 291 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว 2 สายคือสายสีเขียว และสีน�้าเงิน รวม 44 กิโลเมตร โครงการขนส่ง
มวลชนระบบรางนี้จะช่วยลดความสูญเสียเศรษฐกิจรวมเป็นเงินประมาณ 5,879.2 พันล้านบาท และประหยัดค่าใช้
จ่ายในการใช้ยานพาหนะประเภทเชื้อเพลิงได้ประมาณ 1,555 พันล้านบาทและยังมีประโยชน์ด้านประหยัดเวลาและ
มลพิษที่ลดได้ ฯลฯ
ในระยะ 20 ปี คาดว่าโครงข่ายรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครจะมี
ทั้งสิ้น 12 เส้นทาง ระยะทางรวม 495 กิโลเมตร เป็นโครงข่ายหลัก 8 สายและรอง 4 สาย47
การพัฒนาโครงการในภาคขนส่งมส่ีวนช่วยลดก๊าซเรอืนกระจก ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ได้จดัท�าโครงการศกึษาความเหมาะสมในการด�าเนนิการโครงการตามกลไกในการพฒันาสะอาดในภาคคมนาคมและ
ขนส่ง มีการพัฒนาวิธกีารจดัท�า Baseline โดยศกึษาทัง้วธิ ีTop-down และ Bottom-up เพือ่จดัท�าแนวทางการประเมนิ
ให้สอดคล้องกับที่ก�าหนดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก48 และพัฒนาและจัดท�าเอกสารการออกแบบ
โครงการเพ่ือเสนอเป็นโครงการ CDM ต่อไป คาดว่าโครงการระบบขนส่งมวลชนนีจ้ะมบีทบาทลดก๊าซเรือนกระจกและ
ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้เป็นอย่างมาก เช่นจากการศึกษาเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
และช่วงหัวล�าโพง – บางแค พบว่าจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 25,600 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 12-
14 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การลดมลพิษในเมือง ลดปัญหาและอุบัติเหตุ 
การจราจร เป็นต้น
47 โครงข่ายสายหลัก 8 สายประกอบด้วย 1. สายสีแดงเข้ม (ธรรมศาสตร์ – มหาชัย) ระยะทาง 80.8 กิโลเมตร 2. สายสีแดงอ่อน (ศาลา
ยา – หัวหมาก) ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร 3. แอร์บอร์ตลิงก์ (บางซื่อ – พญาไท – สุวรรณภูมิ) ระยะทาง 36.4 กิโลเมตร 4. สายสี
เขียวเข้ม (ล�าลูกกา – สมุทรปราการ) ระยะทาง 66.5 กิโลเมตร 5. สายสีเขียวอ่อน (ยศเส – บางหว้า) ระยะทาง 15.5 กิโลเมตร 6. 
สายสีน�้าเงิน (บางซื่อ – หัวล�าโพง – ท่าพระ – พุทธมณฑลสาย 4) ระยะทาง 55 กิโลเมตร 7. สายสีม่วง (บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ) 
ระยะทาง 42.8 กิโลเมตร และ 8. สายสีส้ม (ตลิ่งชัน – มีนบุรี) ระยะทาง 37.5 กิโลเมตร โครงข่ายสายรอง 4 สายประกอบด้วย 1. 
สายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี) ระยะทาง 36 กิโลเมตร 2. สายสีเหลือง (ลาดพร้าว – ส�าโรง) ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร 3. สายสีเทา 
(วัชรพล – สะพานพระราม 9) ระยะทาง 26 กิโลเมตร 4. สายสีฟ้า (ดินแดง – สาทร) ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร
48 แนวทางการประเมนิโครงการม ี3 แนวทางคอื การลดก๊าซเรอืนกระจกต่อกโิลเมตรจากการเพิม่ประสทิธภิาพ การลดก๊าซเรอืนกระจก
ต่อหน่วยการขนส่ง จากการเปลีย่นรปูแบบการเดนิทางและการลดระยะทางหรอืจ�านวน เทีย่วของการขนส่งจากการส่งเสรมิให้มกีาร
ปรับพฤติกรรม สนข. ได้ใช้วิธีจัดท�า Baseline ที่รับรองโดย UNFCCC
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ป่าไม้
ป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส�าคัญ นโยบายการอนุรักษ์ป่าและการขยายพื้นที่ป่ามีความ




ภาพที่ 4-5 แสดงพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงเหลือต�่าสุด
เหลือเพียงประมาณหนึ่งในสี่ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ.2541 หลังจากนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยได้
พยายามรักษาและขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เขตลุ่มน�้า ขยายพื้นที่ป่าชุมชน ท�าให้พื้นที่ป่าไม้
ของประเทศเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 33 ในปี 2551 การขยายตวัของพืน้ทีป่่าไม้แสดงถึงการเป็นแหล่งดดูซบัสทุธขิองป่าไม้
ของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ซึง่สอดคล้องกบัผลการค�านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก
ภาคป่าไม้ (บทที ่2) หากประเทศไทยสามารถรกัษาพืน้ทีป่่าไม้หรือขยายเพิม่ขึน้เร่ือยๆ ป่าไม้กจ็ะกลายเป็นแหล่งช่วย
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากกว่าที่จะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

















พื้นที่ป่ำปลูก การจัดการพื้นที่ป่าไม้แบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ การจัดการป่าในเขตอนุรักษ์และนอกเขต
อนรุกัษ์ (พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิพืน้ทีป่่าไม้ถาวร พืน้ทีส่าธารณประโยชน์ เป็นต้น) การขยายพืน้ทีป่่านอกเขตอนรุกัษ์
ด�าเนินการในหลายรปูแบบ เช่น จ้างเอกชนปลูกป่าและบ�ารงุรกัษาระยะแรก การปลกูและบ�ารงุรกัษาป่าโดยการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน การปลูกป่าทดแทน การจัดการป่าชุมชน การส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น
การปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ในวิธีจ้างเอกชนปลูกและบ�ารุงป่าในช่วงสามปีแรกแล้ว กรมป่าไม้ดูแลเองในป ี
ต่อไป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมามีพื้นที่ป่าปลูกที่ด�าเนินการเช่นนี้มาแล้วประมาณ 47,000 ไร่49 ในปี 2549 มีพื้นที่
49 อัตราค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างปลูกปีแรก 2,500 บาทต่อไร่ดูแลรักษา 680 บาทต่อไร่ต่อปี (รายงานประจ�าปี 2549 กรมป่าไม้)
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ป่าไม้ทีมี่อายุระหว่าง 2-10 ปีประมาณ 125,000 ไร่ พืน้ทีป่่าทีป่ลกูและบ�ารุงรักษาโดยประชาชน (โครงการปลกูป่าและ
บ�ารุงป่าประชาอาสา) อีกประมาณ 62,500 ไร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 
เป็นต้นมา กรมป่าไม้ปลูกป่าทั้งสิ้นประมาณ สี่แสนไร่ เกือบครึ่งหนึ่งปลูกโดยใช้เงินนอกงบประมาณและอีกมากกว่า
สองในห้าปลูกโดยใช้งบประมาณของรัฐ มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ปลูกโดยโครงการอื่นๆ กล่าวได้ว่า การปลูกป่า
ของกรมป่าไม้ที่ผ่านมาใช้งบประมาณของภาครัฐหรือที่เป็นเงื่อนไขบังคับตามกฎหมาย (ปลูกทดแทนโดยเงินนอก 
งบประมาณ) เป็นส่วนใหญ่ (ภาพที่ 4-6)
ที่มา: กรมป่าไม้
ภำพที่	4-6	พื้นที่ป่ำปลูกแยกตำมแหล่งเงินทุน	2546	-	2552
พื้นที่ป่ำอนุรักษ์	  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะเป็นประเด็นที่มีการเจรจาคืบหน้าเป็นอย่างมากคือ Reducing Emission from Deforestation and Forest 
Deterioration (REDD) พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ ๆ คือ
พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ประกาศเป็นพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ 1 และพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน
พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม รวมถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสม 
ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ พื้นที่ป่าที่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย พื้นที่แนวชายแดน มีเอกลักษณ์ของ 
ท้องถิ่น พื้นที่ป่าที่ควรอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ.คุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ป่าที่เป็นโบราณสถาน
ประเทศไทยได้ขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จากประมาณ 31,000 ตร.กม. เพิ่มขึ้น
เป็น 90,000 ตร.กม. ในปีพ.ศ. 2004 ประมาณร้อยละ 60 เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติและอีกประมาณร้อยละ 35 เป็น
พ้ืนทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า ทีเ่หลือเป็นพืน้ที ่ป่าชายเลน (ภาพที ่4-7) การขยายตวัของพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ถอืเป็นอีกส่วน
หน่ึงของนโยบาย    win-win policy ของประเทศไทยทีช่่วยให้ประเทศรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้มาก
ขึ้นและขณะเดียวกันก็ช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของโลกโดยการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่า
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ประเทศ ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา วิกฤตริาคาน�า้มนัเชือ้เพลงิส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อการใช้พลงังานและการขยายตวั 
ของเศรษฐกิจ ท�าให้ประเทศต่าง ๆ เร่งพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะจากพืช ในปี พ.ศ. 2550 โลกประสบ 
ปัญหาภยัพิบตัทิ�าให้ปรมิาณการผลติธญัญาพืชต�่ากว่าปกตส่ิงผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร ท�าให้ทกุฝ่ายเหน็
ความซับซ้อนของความสมัพนัธ์ระหว่าง พลังงาน อาหารและโลกร้อนมากขึน้ ซึง่หากเราสามารถอธบิายความเชือ่มโยง 
ดังกล่าวให้มีลักษณะทั่วไปมากขึ้น ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (ดินและน�้า) 
และสภาวะโลกร้อนนั่นเอง
ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมกบัปัญหา ก๊าซเรอืนกระจกสามารถประมวล







อากาศ พ.ศ. 2551-2555 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ค. 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 
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ภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยก�าหนดเป้าหมายที่ส�าคัญในช่วง 4 ปี ไว้ดังนี้
·	 ส่งเสริมอเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหม่และปลูกทดแทน 19.86 ล้านไร่
·	 ส่งเสริมอฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน�้าเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน 1 ล้านไร่
·	 ส่งเสริมอปลูกป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจจ�านวน 2.8 ล้านไร่
·	 ส่งเสริมอโครงการ CDM ฟื้นฟูใช้ประโยชน์จากของเสีย จ�านวน 20 โครงการ
·	 ส่งเสริมอโครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจกในประเทศ 120 แห่ง
·	 ส่งเสริมอส่งเสริมการพัฒนาสังคมท้องถิ่นและสุขอนามัยในพ้ืนที่ชุมชนรอบโครงการจ�านวน 120 ชุมชน




·	 ส่งเสริมป้องกันป่าอนุรักษ์จ�านวนพื้นที่ 106 ล้านไร่
·	 ส่งเสริมฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จ�านวน 1.5 ล้านไร่
·	 ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน�้าล�าธารและป่าเสื่อมโทรม 13,450 ไร่ และมีอัตรารอดตายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90
·	 ส่งเสริมบ�ารุงรักษาพื้นที่สวนป่าในเขตอนุรักษ์ 19,300 ไร่และมีอัตรารอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80





อนสุญัญาฯ ภายใต้อนสุญัญาฯ จะเหน็ได้ว่าแนวทางทเีหมาะสมทีส่ดุในการด�าเนนิการลดก๊าซในสาขาเกษตรคอื  การ
ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกโดยไม่ท�าให้การผลติอาหารลดน้อยลงกว่าเดมิหรอืกล่าวอกีนยัหนึง่คอืไม่ท�าให้ต้นทนุการ
ผลิตอาหารสูงขึ้นกว่าเดิม นั่นก็คือแนวทาง win-win policy ของประเทศไทยนั่นเอง
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การลดโลกร้อนในภาคเกษตรโดยก�าหนดแนวทางหลาย
แนวทางดังนี้
·	 ส่งเสริมการรณรงค์ไถกลบตอซัง 1.22 แสนไร่
·	 ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น  4.5 แสนไร่















ก�าลงัพัฒนาในการพฒันาโครงการ CDM ประเทศไทย เช่น โครงการภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารโลกและประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศเดนมาร์ค เป็นต้น
การลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก CDM ได้เริ่มอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ DNA (ในขณะนั้น) ได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาโครงการ CDM และ
ภายหลังได้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นมารองรับโครงการ CDM โดยเฉพาะคือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) (Thailand’s Greenhouse Gas Management Organization: TGO) TGO ท�าหน้าที่รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการในส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CDM เป็นหลัก
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2553 มีโครงการที่ได้รับหนังสือให้ค�ารับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) จาก
ประเทศไทยแล้ว จ�านวน	 100 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 6,3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทยีบเท่าต่อปี โดยสามารถแยกเป็นโครงการ CDM ประเภทก๊าซชวีภาพ (Biogas) ร้อยละ 69 โครงการ CDM ประเภท
ชีวมวล (Biomass) ร้อยละ 22 และโครงการ CDM ประเภทอื่นๆ ร้อยละ 9 โครงการเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาจากองค์กรภายใต้พิธีสารที่เรียกว่า CDM Executive Board เพื่อให้ความเห็นชอบและข้ึนทะเบียน จึงจะ
เป็นโครงการ CDM โดยสมบูรณ์ จากโครงการที่ได้รับหนังสือให้ค�ารับรองโครงการแล้วนั้น มีจ�านวน 32 โครงการที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ประมาณ 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี ในจ�านวนนี้ มีโครงการที่ได้รับใบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 2 โครงการปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 8 
แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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การจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  ประเทศไทยได้ด�าเนนิการด้านการตลาด สเีขยีว (Green Marketing) 
มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้วทั้งด้านการผลิตและการบริโภค ที่ยั่งยืน ภาครัฐเป็นภาคที่มีการบริโภคเป็นสัดส่วน
ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจโดยมีสัดส่วน การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างร้อยละ 11-17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
กรมควบคมุมลพษิได้จดัท�าโครงการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเป็นโครงการน�าร่องเพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ระบบการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมต่อไป และได้จดัท�าร่างแผนส่งเสริมการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิาร
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของภาครฐั (พ.ศ.2551-2554) ซึง่ต้องขยายผลเป้าหมายจ�านวนหน่วยงานของภาครฐั มกีาร
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2551-2554 จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ร้อยละ 50 
ร้อยละ 75 และเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ในปีพ.ศ.2554 ตามล�าดับ 
โครงการสาธารณสขุรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน กระทรวงสาธารณสขุโดยกรมอนามยัได้จดัท�าโครงการสาธารณสขุ
รวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็น  มิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
ส่งเสรมิให้สถานบรกิารสาธารณสขุในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ ด�าเนนิการลดโลกร้อนในสถานบรกิาร ภายใต้กจิกรรม
และกลยุทธ์หลัก Green and Clean51 เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างใน
51 Green ประกอบด้วย G = garbage, R = rest room, E = energy, E = environment, N = Nutrition; Clean ประกอบด้วย C = 
communication, L = leader, E = effectiveness, A = activity และ N = networking.
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การด�าเนินงานลดโลกร้อน และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
ที่มีผลต่อสุขภาพ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลใน
สังกัดกรมวิชาการและสถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชน โดยด�าเนินการช่วงปี 2553-2555 มีโรงพยาบาลเข้าร่วม
โครงการในปี 2553 จ�านวน 692 แห่งและคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่การด�าเนินงานในปีต่อไป
โครงการลดโลกร้อนของเมือง ปัญหาโลกร้อนท�าให้เมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกตระหนักถึงความจ�าเป็นในการช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเมืองต่างๆ ของประเทศไทย   เช่น กรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่น 
กรุงเทพมหานครร่วมกับ 35 หน่วยงานได้จัดท�าปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยความร่วมมือลดปัญหาภาวะ 
โลกร้อน 5 ประการ ดังนี้
1)  เราจะลดการใช้พลังงานและใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุในทกุกจิกรรม ในภาคการผลติและการบริโภค 
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด
2) เราจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของเยาวชน ชุมชน ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และ
ปัจเจกบุคคลให้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
3) เราจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิถีชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการป้องกัน เตรียมรับ และ
ปรับตัวสู้กับภาวะโลกร้อน





-2555) โดยตัง้เป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจกให้ได้ 15 % (จากกรณไีม่มแีผนปฎบิตักิาร) ประกอบด้วยยทุธศาสตร์
การด�าเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน   การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  การปรับปรุง
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร  การจัดการขยะและน�้าเสีย  และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาภาวะโลกร้อน  และเข้ามามีส่วนร่วมในการลดกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่น กิจกรรม“ หยุด 15 นาที เพื่อกรุงเทพของเรา” กิจกรรมรณรงค์เปลี่ยนหลอดไส้มา
ใช้หลอดตะเกียบ กิจกรรมขี่จักรยานช่วยลดโลกร้อน กิจกรรมไม่ขับช่วยดับเครื่อง  กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างสมดุล
กิจกรรมจากหนึ่งถึงสามล้านสานฝันเมืองสวย  กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก กิจกรรมช่วยลดวิกฤตโลก
ร้อน กิจกรรมวันปลอดรถลดโลกร้อน “Bangkok Car Free Day 2007”  กิจกรรมลดขยะลดโลกร้อน  กิจกรรมอาคาร
รักษ์พลังงาน เป็นต้น52
ท�านองเดียวกัน จังหวัดขอนแก่นได้จัดท�าปฎิญญาลดโลกร้อนเม่ือต้นปี พ.ศ.2552 และผลักดันจังหวัดขอนแก่น
ให้เป็น Eco-city มีการจัดท�าแผนปฎิบัติการว่าด้วยการลดโลกร้อน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2553-256253 โดยม ี
เป้าหมายส�าคัญคือ
·	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 5 ในปี พ.ศ.2555 และลดลงเป็น ร้อยละ 10 ในปี 2562 ของปริมาณ
ที่ปล่อยในปี พ.ศ.2552
52 แผนปฎบิตัริาชการส�านกัสิง่แวดล้อม กรงุเทพมหานคร http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=article&sid=19
53 ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และจังหวัดขอนแก่น แผนปฎิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2553-
2562 โดยความสนับสนุนของส�านักความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ)
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·	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ในปี 2562 ของพื้นที่สีเขียว
ในปี 2552
·	 ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน
·	 ลดความสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติลงร้อยละ 5 ของปี 2555 และลดลงร้อยละ 10 ในปี 2562
ในการบรรลุเป้าหมายข้างต้น แผนปฎิบัติการฯ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์คือ
·	 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับ
·	 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสภาวะโลกร้อน
·	 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการ
·	 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือปัญหาภาวะโลกร้อน
นอกจากเมอืงทีม่กีารก�าหนดแผนเฉพาะด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกเช่น กรงุเทพมหานครและจงัหวดัขอนแก่น




ใช้พลงังานและป่าไม้ ดงันัน้ การศึกษาการลดก๊าซเรอืนกระจกย่อมต้องให้ความสนใจแหล่งปล่อยทีส่�าคญัเป็นแหล่งแรก 
ภายใต้นโยบาย win-win โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้การลดก๊าซเรือนกระจกก็จะเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ที่ดีส�าหรับประเทศไทย แต่ทางเลือกที่เป็น win-win policy จะมีเหลือมากน้อยเพียงใดและมีผลต่อพันธกรณีรอบใหม่
อย่างไร เป็นเรื่องที่ท้าทายนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2560) ได้ให้ความส�าคัญ 5 ด้านด้วยกัน
คือ โอกาสของประเทศไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกเศรษฐกิจของ





ต�า่     การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานทรพัยากรชีวภาพควบคูก่บัการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันต้องสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน เพื่อให้ประเทศไทยมีอาหารที่เพียงพอกับ
การบริโภคภายในประเทศและส่งออก พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา และจัดระบบข้อมูล และสร้าง
ศักยภาพในการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อน
การก�าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไปสู่ปี พ.ศ.2570 นอกจากผลกระทบที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยังท�าให้การจัดการด้านสภาวะ 
โลกร้อนซับซ้อนและยากล�าบากยิ่งขึ้น ปัจจัยหลักเหล่านี้ประกอบด้วย
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ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ การเพิม่ขึน้ของก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลกระทบสร้างความ
เสยีหายต่อสิง่แวดล้อม และคณุภาพชีวติของคน ซึง่คาดการณ์ว่าต้นทนุทีป่ระเทศต่างๆ จะต้องจ่ายในการป้องกนัและ
รับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05-0.5 ของ GDP โลก 
1. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรโลก จะมสีดัส่วนผูส้งูอายมุากขึน้ ซึง่จะส่งผลให้แรงงานซึง่เป็นปัจจยัการ
ผลิตที่ส�าคัญในภาคเศรษฐกิจของประเทศ มีผลิตภาพลดลง รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ/โลกจะต้องเผชิญ
กับภาวการณ์ออมและการลงทุนใน เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ชะลอตัวลง 
2. พลงังานและความมัน่คงด้านอาหาร ความต้องการใช้พลงังานของโลกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จะส่งผลท�าให้ความ
ต้องการและระดับราคาของพืชพลังงานโดยเฉพาะมันส�าปะหลัง อ้อย และปาล์มน�้ามันแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
3. เทคโนโลยี จะเกิดเทคโนโลยีสาขาหลักใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ในหลากหลายมิติ น�าไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แบบแผนการผลิตและการตลาด รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เน้น
การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลที่ ต่างจากปัจจุบัน 
4. การเงินโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลกจะมีความผันผวนมากขึ้น ในระยะยาวประเทศต่างๆ 
จะมีการรวมกลุ่มและจัดท�าข้อตกลงทางการค้า การลงทุน และการเงินร่วมกันมากขึ้น 
5. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการร่วมมือในอนุภูมิภาค จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน 
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ก่อเกิดตลาดการค้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต










จากบญัชกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ จะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า สาขาทีค่วรศกึษามากทีส่ดุคอื สาขาพลงังาน 
เนื่องจากความต้องการพลังงานมีความยืดหยุ่นต่อราคาค่อนข้างต�่า (สินค้าจ�าเป็น) การเปลี่ยนแปลงของราคา (เช่น












วิวัฒนาการผ่านมาแล้ว 3 ยุคคือ ยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (industrial economy) ยุคเศรษฐกิจข่าวสาร (information 
economy) จนถึงยุคปัจจุบันที่เรียกว่าเศรษฐกิจโมเลกุล (molecular economy) ที่มีเทคโนโลยีสามสาขาหลักคือ 
เทคโนโลยีชีวภาพนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีวัสดุเป็นตัวขับเคล่ือนที่ส�าคัญ ประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศเป็นหลักก็เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการข้างต้น
ประเทศไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญและเร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดย
ประกาศใช้ พรบ.พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมกีารจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ จัดตั้งส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และเริ่มใช้แผนกลยุทธ์ 5 ปีฉบับแรก 
(พ.ศ.2535-2539) ในปี พ.ศ.2535 ในระยะแรกของการพฒันาเทคโนโลยยีงัเป็นระบบแยกส่วนตามแนวทางการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม หลังจากเกิดวิกฤตเิศรษฐกจิในปี พ.ศ.2540 มกีารเปลีย่นแปลงแนวทางการพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศให้เป็นระบบมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.
2540 – 2549) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2543 – 2563 นโยบายและ
แนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 – 2549)54 มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะ 10 ปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ55 ประเทศไทยได้จัดท�าแผนกลยุทธ์
ส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปีมาแล้ว 4 ฉบับ โดยฉบับที่ 4 เป็นแผนกลยุทธ์ส�าหรับช่วงปี พ.ศ.
2550-2554 แผนกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละช่วง โดยแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 
นี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
แผนกลยทุธ์ฉบบัที ่4 จดัท�าขึน้โดยสร้างภาพอนาคตของโลกทีม่แีนวโน้มการเปิดเสรทีางการค้า สภาวะโลกร้อน 
และความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านพลังงาน ระบบการผลิตอาหารและโรคระบาดที่เปล่ียนแปลง 
ขณะเดียวกัน การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทยค่อนข้างช้า 
ผูป้ระกอบการไทยยงัไม่สามารถเข้าถงึระดบัข้ามชาตไิด้ จากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคตกบัจดุแขง็จดุอ่อนของ
ประเทศ ส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดท�าแผนกลยุทธ์โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนา








55 แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2547-2556
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พลงังานทีส่�าคัญทีส่ดุของประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกและเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีส่�าคญัทีส่ดุของโลกเช่นกนั 
ววิฒันาการเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลในอดตีทีผ่่านมา ล้วนแต่เน้นการใช้พลงังานฟอสซลิเป็นส�าคญัโดยเฉพาะการขนส่ง 
อุตสาหกรรมและการเกษตร การลดการพึ่งพิงพลังงานจากฟอสซิลและหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาทดแทนจึงเป็น
เรื่องส�าคัญสูงสุดในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ ยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ นอกจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การลดก๊าซเรอืนกระจกแล้ว ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้ท�าให้ประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลกต้องพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะปรับตัวต่อผลกระทบดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พายุ สภาวะแล้ง น�้าท่วมที่รุนแรงขึ้น 












ฟอสซิลเป็นอย่างอืน่ โดยเฉพาะพลังงานหมนุเวยีน จะต้องมกีารลงทนุด้านเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรกลอย่างมหาศาล 
และต้องมีการด�าเนินการที่มีขนาดใหญ่พอ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เช่น เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานปลอดก๊าซเรือนกระจก เช่น พลังงานไฮโดรเจน 
มบีทบาทส�าคัญต่อการพฒันาขดีความสามารถของประเทศก�าลงัพฒันาในการด�าเนนิการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ จากหลกัการของกรอบอนสุญัญาฯ และในฐานะผูก่้อให้เกดิปัญหาในอดตีทีผ่่านมา ประเทศพฒันาแล้วจงึมี
พันธกรณทีีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาและการถ่ายทอดเทคโนโลยดีงัทีก่�าหนดในมาตรา 4 วรรค 5 ของกรอบอนสุญัญาฯ
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาฯ
มาตรา 4 วรรค 5 ของกรอบอนุสัญญาฯ ได้ก�าหนดให้ประเทศภาคีที่พัฒนาแล้ว “ด�าเนินการที่เป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติทั้งปวง เพื่อส่งเสริม เอื้ออ�านวยความสะดวก และสนับสนุนทางการเงินตามความเหมาะสม ในการถ่ายทอด 
หรอืการเข้าถงึวิทยาการและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมด้านสิง่แวดล้อมแก่ประเทศภาคอีืน่โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศภาคทีี่
ก�าลงัพัฒนา เพือ่ให้ประเทศภาคทีีก่�าลังพฒันาเหล่านัน้สามารถด�าเนนิการตามทีก่�าหนดในอนสุญัญาฯ ในกระบวนการ





และการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เริ่มตั้งแต่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้จนถึงการประชุม COP 4 ที่ประชุมมีมติให้ก�าหนด 
องค์ประกอบที่จะน�ามาพิจารณาด้านการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังนี้
·	 Practical steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, transfer of, and access to, 
environmentally sound technologies and know-how
·	 Support for the development and enhancement of endogenous capacities and technologies of 
developing country Parties
·	 Assistance in facilitating the transfer of environmentally sound technologies and know-how
ภายใต้องค์ประกอบข้างต้น อนุสัญญาฯ ได้ก�าหนดแนวทางการเร่งรัดการด�าเนินการตามมาตรา 4 วรรค 5 ของ
อนุสัญญาฯ เรียกกว่า Framework for meaningful and effective actions to enhance the implementation of article 
4.5 of the Convention ซึ่งแบ่งประเด็นการด�าเนินงานเป็น 5 ส่วนด้วยกันคือ
·	 Technology Need Assessment, 
·	 Enabling Environment, 
·	 Capacity Building, 
·	 Technology Information และ 
·	 Mechanism 
อนุสัญญาฯ จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เรียกว่า Expert Group on 
Technology Transfer หรอื EGTT เพือ่ให้ข้อเสนอแนะด้านวชิาการในประเดน็ต่าง ๆ  ทัง้ 5 ประเดน็ต่ออนสุญัญาฯ โดย
ก�าหนดให้มีการด�าเนินการระหว่างปี ค.ศ.2001-2006 หลังจากนั้น จะมีการประเมินผลการด�าเนินการต่อไป นอกจาก













การด�าเนินการตาม Framework for meaningful and effective actions to enhance the implementation of 
article 4.5 of the Convention ก�าหนดช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ.2001-2006 และได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการในช่วงเวลาดงักล่าวเรยีกว่า Expert Group on Technology Transfer 
(EGTT) ในปี 2004 ได้มีการทบทวนความก้าวหน้าและประสิทธิผลของการด�าเนินงานดังกล่าวภายใต้อนุสัญญาฯ 
โดยทั่วไปแล้ว ความร่วมมือทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนตลอดเวลา ส่วนใหญ่แล้วเป็นเร่ืองการลงทุนวิจัยพัฒนาท่ี
จ�ากัดเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี57 ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถึงแม้มีการศึกษาโดย 
IPCC58 และ รายงานของ EGTT ที่ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยและก�าหนดเงื่อนไข
ท่ีพิเศษต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศก�าลังพัฒนา ก็ยังไม่มีการด�าเนินการที่เป็น 
รปูธรรมแต่อย่างใด59 ในส่วนของพธิสีารเกยีวโตนัน้ การด�าเนนิการส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการ CDM ซึง่มกีารถ่ายทอด
ทางเทคโนโลยีที่จ�ากัดมากเช่นเดียวกัน
ควำมก้ำวหน้ำขององค์ประกอบทั้ง	5	ใน	Framework	สรุปได้ดังนี้
Technology	Needs	Assessment	(TNA) การประเมินความต้องการเทคโนโลยี (ของประเทศก�าลังพัฒนา) มี
วตัถปุระสงค์ส�าคญัคือเพ่ือทราบถงึประเภทเทคโนโลยทีีส่�าคญัทีต้่องการเพือ่ประกอบการด�าเนนิการด้านการพฒันาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ Framework ข้างต้น ปัจจุบันนี้ อนุสัญญาฯ ยังไม่ได้มีกระบวนการประเมินความต้องการ
เทคโนโลยีภายใต้มาตรา 4 วรรค 5 อย่างเป็นรูปธรรม60
นับตัง้แต่อนสุญัญาฯ ได้ด�าเนนิการตาม Framework ข้างต้น กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั TNA จะเป็นการแลกเปลีย่น
เชิงวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการประเมินความต้องการเทคโนโลยี การจัดท�าคู่มือการ
พัฒนาโครงการเพื่อเสนอแหล่งเงินทุน61 ฯลฯ แต่ไม่ได้มีการน�าเอาความต้องการเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาด�าเนินการ
ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด
Technology	 Information  อนุสัญญาฯ มอบหมายให้ส�านักงานเลขาธิการของอนุสัญญาฯ พัฒนาโครงการ
น�าร่องระบบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ  ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของอนุสัญญาฯ 
เช่น การจัดท�าระบบการค้นหาข้อมูลเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาข้อมูลด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย ภายใต้
มติของที่ประชุมฯ ส�านักงานเลขาธิการฯ ได้จัดท�า Technology information clearing house (TT:CLEAR) และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการประสานงานและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมลูเทคโนโลยรีะหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ทีผ่่านมา 
มีการประเมินประสิทธิผลของการใช้ technology information clearing house และพัฒนาโครงการน�าร่องสร้าง 
56 International Centre for Trade and Sustainable Development, 2008
57 UNFCCC, 2004
58 Metz Bert et.al., 2000
59 An Intergovernmental Organization of Developing Countries and Center for International Environmental Law, 
2008, Intellectual Property Quarterly Updates, Fourth Quarter 2008
60 ทีผ่่านมาประเทศภาคนี�าเสนอความต้องการผ่านรายงานแห่งชาต ิ(เช่น รายงานแห่งชาตฉิบบัที ่1) หรอืใน การท�ากจิกรรม
อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของ TNA แต่ละประเทศสามารถดูได้ที่ http://unfccc.int/ttclear/jsp/CountryReports.jsp)
61 UNFCCC, A guidebook on preparing technology transfer projects for financing, 2006 (http://unfccc.int/ttclear/pdf/PG/EN/
UNFCCC_guidebook.pdf)
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เครือข่ายข้อมูลด้านเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อประมวลแนวทางการขยายฐานข้อมูลเทคโนโลยี 
โดยร่วมกับ SANet (UNEP), CEP (Canada), US-CTC Gateway (USA), ITCC (China), CITE (Caribbean) และ 
OSS (Tunisia). โดยสรุป การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันเน้นการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลให้แพร่หลายเป็นหลัก หลายฝ่ายให้ความเห็นว่า โครงการน�าร่องศูนย์ข้อมูลนี้ด�าเนินการตาม 
เป้าหมายและควรศึกษาการลงทุนขยายระบบให้ได้มาตรฐานต่อไป ส่วนส�าคัญในอนาคตคือการปรับปรุงข้อมูลให ้
เหมาะสม การให้บริการข้อมูลใหม่ๆ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ตามกรอบของอนุสัญญาฯ62 
ข้อมูลหลักใน TT:CLEAR ประกอบด้วย technology transfer projects and programmes; case studies of 
successful technology transfer; ESTs and sources of know-how; organizations and experts; methods, models, 
and tools to assess mitigation and adaptation options and strategies; Internet sites for technology transfer 
ที่เกี่ยวข้อง; กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศภาคีและ EGTT, เอกสารและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ในการเจรจาที่เกี่ยวข้องและการด�าเนินงานของ Technology framework
ในเชงิทฤษฎแีล้ว ศนูย์ข้อมลูด้านเทคโนโลยทีีเ่ป็นโครงการน�าร่องเป็นแหล่งข้อมลูทีเ่อือ้อ�านวยต่อการด�าเนนิการ
ด้านการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยทีัง้ผูใ้ช้และผูผ้ลติ อย่างไรกด็ ีประโยชน์ทีแ่ท้จรงิจะเกดิขึน้เมือ่มผีูใ้ช้บรกิาร ซึง่
ท่ีผ่านมาค่อนข้างจ�ากดั ส่วนหนึง่ เนือ่งจากไม่มกีจิกรรมการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยภีายใต้อนสุญัญาฯ ระหว่าง
ประเทศภาคี โดยเฉพาะแต่อย่างใด
Enabling	Environment องค์ประกอบนี้มีความส�าคัญมากแต่การด�าเนินการเป็นไปด้วยความยากล�าบาก
เนื่องจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยหลักการแล้วบรรยากาศที่เอื้ออ�านวย (enabling 
environment) ต้องการให้มกีารลดอปุสรรคและเพิม่บรรยากาศทีเ่อือ้อ�านวยต่อการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยโีดย
ผ่านมาตรการทางการเงินและทางการคลัง เช่น การให้ความช่วยเหลือการให้สิทธิพิเศษด้านภาษี ด้านเงินลงทุน ซึ่ง
มีประเด็นลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ข้อถกเถียงที่ส�าคัญคือ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ข้อจ�ากัดหรือแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นของภาครัฐ 
(publicly owned technologies) หลายฝ่ายสรปุว่า ขึน้อยูก่บัมมุมองและสถานการณ์ เช่น หากเป็นการร่วมมอืด�าเนนิการ 










62 รายละเอียดดูได้จากมติในที่ประชุมองค์กรย่อยท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (FCCC/SBSTA/2007/INF.1, 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/eng/inf01.pdf)
63 รายละเอยีดดไูด้จาก FCCC/SBSTA/2003/INF.4, (http://unfccc.int/resource/docs/2003/sbsta/inf04.pdf) และ ข้อสรปุเชงิวชิาการ 
(http://unfccc.int/ttclear/jsp/EEnvironment.jsp) (http://unfccc.int/ttclear/jsp/EventDetail.jsp?EN=SBSTA24SideEvent)
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ถงึแม้ว่าทกุฝ่ายจะเหน็ความส�าคัญของการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่างประเทศภาคแีละภาคส่วนต่าง ๆ  
 ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการจดัการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ แต่กระบวนการด�าเนนิการ
ภายใต้อนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโตก็ยังเชื่องช้าและจ�ากัด ที่ประชุมสมัชชาภาคีในอนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโต
ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเร่งรัดโดยเฉพาะในด้าน
·	 การใช้ การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องน�าไปพิจารณาต่อเมื่อสิ้นสุด 
การด�าเนินการภายใต้พิธีสารเกียวโต




·	 ควรเสริมสร้าง partnership กับภาคเอกชนในการร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี
·	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ไม่เพียงพอในการด�าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ�าเป็น
ต้องพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น hydrogen economy64
ซึ่งในแผนปฏิบัติการบาหลี การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เป็นแกนหลักของการด�าเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังพิธีสารเกียวโต และได้น�าประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นไปเจรจาด�าเนินการต่อไป
โดยสรุปแล้ว ทุกฝ่ายเล็งเห็นความส�าคัญของ Enabling environment แต่อย่างไรก็ตามการสร้างบรรยากาศ 
ดงักล่าว จ�าเป็นต้องเป็นการรเิริม่ของภาครฐั โดยใช้กลไกของภาคเอกชนเป็นเคร่ืองมอืในการด�าเนนิการ ทัง้นี ้ยงัไม่มี
การด�าเนินการที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด
Capacity	Building การเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นองค์ประกอบที่แฝงอยู่ในกิจกรรมอื่น ๆ  (cross-cutting 
issue) ภายใต้อนุสัญญาฯ เช่น การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดท�า













64 รายละเอียดดูได้จาก FCCC/SBSTA/2004/2, (http://unfccc.int/resource/docs/2004/sbsta/02.pdf)
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Mechanism	for	Technology	Transfer วัตถุประสงค์ส�าคัญคือการพัฒนากลไกในการเร่งรัดการถ่ายทอดและ






ๆ ของประเทศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ก�าลังพัฒนา
หรือด้อยพัฒนา ในท�านองเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเพื่อการค้าและความมั่นคง 








 ภายใต้อนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโต ประเทศไทยเป็นประเทศก�าลังพัฒนาที่เป็นผู้รับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการพัฒนาและเทคโนโลยีระหว่างประเทศก�าลังพัฒนารวมทั้งประเทศด้อยพัฒนา การแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาส่งเสริม แลกเปลี่ยน นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กำรตอบสนองต่ออนสัุญญำฯ ใน 5 องค์ประกอบของการด�าเนนิการด้านการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยนีัน้ 
หลงัจากทีป่ระเทศไทยได้จดัท�ารายงานแห่งชาตฉิบบัแรกแล้ว ประเทศไทยได้ด�าเนนิการศกึษาประเมนิความต้องการ
พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างกว้าง ๆ 65 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
·	 การพฒันาค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซ ในสาขาเกษตร (ข้าวและปศสุตัว์ ทีด่นิเกษตร) ป่าไม้ และการบ�าบดั
ของเสีย ตามล�าดับ
·	 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน 
พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลมและการปรับตัว ซึ่ง ได้แก่ (1) เทคโนโลยีวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคย่อย โดยเฉพาะภาพจ�าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
ภูมิภาคย่อย (2) เทคนคิการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเกษตร โดยเฉพาะการวเิคราะห์ผลกระทบต่อผลผลติต่อไร่ของ
พืชเศรษฐกิจในระดบัพืน้ทีท่ัว่ประเทศ และการแพร่ระบาดของศตัรูพชื (3) เทคนคิการวเิคราะห์ผลกระทบด้านแหล่งน�า้ 
เทคนคิการวเิคราะห์ผลกระทบชายฝ่ังวิเคราะห์ผลกระทบต่อปรมิาณน�้าท่า ปรมิาณน�า้กกัเกบ็ในอนาคต (4) เทคนคิการ
วิเคราะห์ผลกระทบชายฝั่ง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งต่างๆ และ 
65 การประเมนิความต้องการเทคโนโลยนีีเ้ป็นหวัข้อหนึง่ภายใต้โครงการ Enabling Activity II ซึง่เป็นโครงการทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษา
ความต่อเนื่องของกิจกรรมด้านการจัดท�ารายงานแห่งชาติ ไม่ใช่เป็นการประเมินความต้องการเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองมาตรา 4.5 
โดยเฉพาะ ดังนั้น การประเมินนี้จึงเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น
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ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้อนุสัญญาฯ อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด โดยเฉพาะการด�าเนินการ 
ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในส่วนของประเทศไทยนั้น นอกจากการศึกษาวิจัย 
ด้านความต้องการเทคโนโลยีแล้ว กิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นด้านการเพิ่มขีด 
ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เช่น การเข้าร่วมประชุม
สัมมนาระหว่างประเทศ การฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยได้ประเมินความต้องการเทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อประกอบการด�าเนินการของ 
อนุสัญญาฯ เนื่องจากกิจกรรมภายใต้อนุสัญญาฯ ที่ผ่านมาเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการเท่านั้น 
ไม่มีการด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วสู่ประเทศไทยในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึง 
กล่าวได้ว่า การด�าเนินการภายใต้อนุสัญญาฯ ในส่วนนี้ นี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด
กำรตอบสนองต่อพิธีสำรเกียวโต นอกเหนือจากการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาฯ แล้ว 
ภายใต้พิธีสารเกียวโต ก็เปิดโอกาสให้ประเทศก�าลังพัฒนามีส่วนร่วมในกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก 
การพฒันาทีส่ะอาด ภายใต้หลักการของกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ประเทศก�าลงัพฒันาควรได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตมากกว่าที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างหรือระบบตลาดที่เป็นอยู่66 ในช่วง 2-3 ปีที่ 
ผ่านมา ประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) หลายโครงการ 
(ตารางท่ี 5-1) โครงการเหล่านีใ้ช้เทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียนโดยเฉพาะจากก๊าซชีวภาพ ชีวมวลและพลังงานแสงอาทติย์ 
เท่าท่ีผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้ก�าหนดเงือ่นไข  การถ่ายทอดเทคโนโลยภีายใต้โครงการพฒันาทีส่ะอาดเป็นการเฉพาะ
และไม่ได้ก�าหนดกลไกติดตามหรือประเมินผลการด�าเนินการในด้านนี้แต่อย่างใด 
































และถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้มาตรา 4 วรรค 5 ของอนุสัญญาฯ กับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศที่ 
เหมาะสมจะช่วยเร่งรดัการพฒันาเทคโนโลยทีีส่ะอาดและประหยดังบประมาณทีจ่�ากดัของประเทศผ่านกลไก CDM ได้ 
ที่ผ่านมา ยังไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจนแต่อย่างใด
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคย่อย ภูมิภาคและระดับโลก เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างกลุม่ประเทศอาเซยีนด้วยกนัในการพฒันาเทคโนโลยใีนกลุม่สมาชกิ ความร่วมมอืในกลุม่ประเทศ APEC และ
ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ทัง้ในและนอกอนสุญัญาฯ ความร่วมมอืต่างๆ มทีัง้ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยแีละ 
การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู้ต่างๆ 
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หน่วยงานส�าคัญที่ท�าหน้าที่ประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ ประเทศไทยคือส�านักงาน 
ความร่วมมือเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (Thailand International Development Cooperation Agency: TICA) วตัถปุระสงค์





South-South Cooperation) ประเทศไทยโดยผ่าน TICA วางกรอบขยายความร่วมมอืด้านการพฒันาระหว่างประเทศ 
ก�าลังพัฒนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจากประเทศเพ่ือนบ้าน เขตภูมิภาคย่อยไปสู่เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ประเทศ 
ในเครือจักรภาพอังกฤษ อัฟริกาไปจนถึงประเทศในลาตินอเมริกาและคาริบเบียนตามแผนงานหนึ่งที่ส�าคัญคือ 
Thai International Cooperation Program (South-South Cooperation) 
ตารางที่ 5-2 และตารางที่ 5-3 แสดงถึงความสนับสนุนของประเทศไทยที่มีต่อประเทศต่างๆ ที่มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมียอดรวมประมาณ 380 ล้านบาทในปี ค.ศ.2008 ยอดเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่อยู่ในรูปของทวิภาคี 
การสนบัสนนุจากประเทศไทยมทีัง้การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน การฝึกอบรม การให้ทนุการศกึษา ซึง่เป็นองค์ประกอบ
หน่ึงของการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันการสนับสนุนต่อประเทศไทยจากประเทศต่างๆ ก็มีแนวโน้มลดลง




Year bilateral AITC TIPP TCDC Trilater Fr.work Total
1997 300,601    66,891.0  - 7,849.0 8,332.0  - 385,673.0 
1998
1999 105,569    11,204.0  - 3,295.0 2,991.0 123,059.0 
2000 100,569     6,159.0  - 1,439.0 5,016.0 113,183.0 
2001 94,544    13,435.0  - 1,793.0 3,264.0 113,036.0 
2002 93,807    13,338.0  - 993.0 9,402.0 117,540.0 
2003 139,591    19,677.0 19,356.0 313.0 13,168.0 192,105.0 
2004 112,664    23,977.0 22,124.0  - 11,709.0 170,474.0 
2005 140,212    34,762.0 17,810.0  - 16,224.0 209,008.0 
2006 143,701    38,325.0 23,605.0 9,207.0 19,146.0 86,258.0 320,242.0 
2007 191,017    59,015.0 24,859.0 11,934.0 26,909.0 11,573.0 325,307.0 
2008 220,940    72,938.0 23,632.0 4,873.0 23,357.0 29,018.0 374,758.0 
ที่มา: ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
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ตำรำงที่		5-3	กำรสนับสนุนที่ประเทศไทยได้รับจำกต่ำงประเทศ	(พันเหรียญสหรัฐ)
Experts Mission Volunteer Fellow Equipnt Grants Others Total
1997 46,301 4,731.7 79,308.0 19,783.2 15,362.1 117,220.4 112,796.5 
1998 48,928 4,205.3 10,731.7 13,082.2 11,000.6 18,130.2 16,078.8 
1999 50,703 1,988.6 19,772.8 7,876.3 15,259.8 23,911.0 119,511.8 
2001 34,965 2,175.1 4,704.7 13,397.0 4,553.7 14,734.5 13,300.9 87,831.5 
2002 27,927 1,305.9 4,233.4 10,575.3 8,405.3 10,822.5 9,063.6 72,333.2 
2003 25,245.0 535.7 4,432.2 8,539.8 8,672.9 9,156.5 10,527.6 67,109.7 
2004 22,288.6 703.7 4,447.3 6,102.0 5,119.4 11,491.3 5,796.9 55,949.2 
2005 20,566.6 344.1 4,515.7 3,245.5 1,903.9 10,807.3 14,121.5 55,504.6 
2006 17,780.5 274.8 4,436.1 2,441.3 1,886.2 11,124.1 15,620.6 53,563.6 
2007 16,025.2 407.6 4,447.1 2,070.9 1,455.3 15,996.6 7,218.0 47,620.7 
ที่มา: ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้ร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เช่น APEC Center for Technology Foresight, ซึง่เป็นหน่วยงานนานาชาตทิีเ่ชีย่วชาญด้านการคาดการณ์
อนาคตของเทคโนโลยีได้ด�าเนินโครงการ Research on the Futures of Low Carbon Society: Climate Change and 
Adaptation Strategy for Economies in APEC Beyond 2050 ภายใต้การรับรองโครงการจาก Industrial Science 
and Technology Working Group (ISTWG) ของ APEC และการสนบัสนนุงบประมาณจากโครงการสนบัสนนุภารกจิ
ต่างประเทศแบบบรูณาการ (FMIP) ของกระทรวงการต่างประเทศ โครงการนีม้วีตัถุประสงค์หลกัในการหายทุธศาสตร์
ในการปรบัตวัต่อสงัคมคาร์บอนต�า่ของสมาชิกในเขตเศรษฐกจิภมูภิาคเอเปคภายหลงัปี 2050 จากหลกัการสร้างภาพ
อนาคต (Scenario Building)
นอกจากนี้ ในแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน ระหว่างปี 2553-2558 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการส�าคัญของประเทศ
ภาคีอาเซียนที่จัดท�าตามแนวทางของประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community เพื่อ
ให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงานกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบของโลกร้อน 
มีแผนงานที่ส�าคัญประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พลังงานชีวภาพแห่งอาเซียน การกระจายแหล่งเชื้อเพลิงส�าหรับ 








รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
อนุสัญญาฯ สนับสนุนให้ประเทศภาคีน�าเสนอการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมในการ
วิจัยและพัฒนาด้านระบบภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ข้อมูลต่าง ๆ อาจรวมถึงสถานภาพของระบบ
การวิจัยและติดตามสภาพภูมิอากาศ บรรยากาศ และสมุทรศาสตร์ ระดับการด�าเนินการ ระดับความส�าคัญและ 
ความต้องการการสนับสนุนในเชิงวิชาการและอ่ืน ๆ  ดงัทีไ่ด้ระบใุนมาตรา 4.1(g) และมาตรา 5 ของอนสุญัญาฯ หน่วยงาน 
ระหว่างประเทศที่ส�าคัญในด้านเครือข่ายระบบการสังเกตการณ์ (systematic observation network) คือ GCOS 
(Global Climate Observation System)
ระบบการสังเกตการณ์สภาพภูมิอากาศโลก
GCOS ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1992 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง WMO (World Meteorological Organization) 
กับ IOC (Intergovernmental Panel Oceanographic Commission) UNEP และ ICSU (International Council 
for Science) โดยมีภารกิจที่ส�าคัญ คือการสังเกตการณ์สภาพภูมิอากาศในบรรยากาศ มหาสมุทรและผืนแผ่นดิน 
(Terrestrial) ระบบสังเกตการณ์ในมหาสมุทรได้วางแผนด�าเนินการร่วมกับ Global Ocean Observation System 
(GOOS) ส่วน Terrestrial observation system ได้เตรียมการไว้ร่วมกับ Global Terrestrial Observation System 
(GTOS) GCOS มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ ติดตามระบบภูมิอากาศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ ประเมินผลกระ
ทบและสนับสนุนการปรับตัวต่อความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การวิจัยและพัฒนาด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและเป็นศนูย์กลางข้อมลูด้านภมูอิากาศเพือ่ให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูในการด�าเนนิการ
ด้านภูมิอากาศของประเทศต่าง ๆ (ภาพที่ 5-1)
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ภำพที่	5-1	ควำมเชื่อมโยงของระบบกำรสังเกตกำรณ์ระดับโลก	ระดับภูมิภำคและระดับประเทศ
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ข้อมูลของ GCOS ได้จากการระบบการสังเกตการณ์ของสถานีตรวจวัดที่ได้มาตรฐานตามก�าหนดของประเทศ
สมาชิกทั่วโลก จ�านวนสถานีและข้อมูลที่ได้แตกต่างกันไปในแต่ละด้านที่ตรวจวัดข้ึนอยู่กับการพัฒนาระบบการ






การเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศระดบัโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ฐานข้อมลูในการพฒันาความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนเหตุการณ์ร้ายอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รุนแรง (Climate extreme events) ที่เกิดขึ้น สิ่งส�าคัญที่ GCOS ก�าลังด�าเนินการอยู่คือ การพิจารณา
คือความพอเพียงของระบบ ซึ่งรวมถึง จ�านวนสถานีตรวจวัดในภูมิภาคต่างๆ คุณภาพและมาตรฐานของข้อมูลทั้งใน
อดตี ปัจจบุนัและอนาคต ระบบการแลกเปล่ียนข้อมลูของเครอืข่าย ความเชือ่มโยงของแผนงานระดบัประเทศ ภมูภิาค
และระดับโลก 


















กำรตรวจผิวพื้น ได้แก่ ความเร็วลม จ�านวน ชนิดและความสูงของฐานเมฆ ทัศนวิสัย อุณหภูมิอากาศรวมทั้ง
สูงสุด ต�่าสุด ความชื้น การระเหยของน�้า ความกดอากาศ หยาดน�้าฟ้า ทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆ พลังงานแสง
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
อาทิตย์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส�าหรับสถานีที่อยู่บนเรือจะต้องตรวจ ทิศทางและความเร็วของเรือ อุณหภูมิน�้า
ทะเล ทิศทางการเคลื่อนที่ ช่วงและความสูงของคลื่นเพิ่มเติม 
ตรวจอำกำศชั้นบน ได้แก่ การตรวจวัดค่าของทิศทางและความเร็วลม ความกดอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ 
อณุหภมูขิองอากาศในระดับสูงต่างๆขึน้ไปในบรรยากาศ ซึง่สงูจากพืน้ดนิ 12 เมต รข้ึนไปเร่ือยๆ จนถึงระดบับอลลนูแตก 
คือประมาณ 30 กิโลเมตร
ตรวจอำกำศเกษตร ได้แก่ ข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทุกข้อมูลเช่นเดียวกับการตรวจอากาศผิวพื้น 
และข้อมูลเพิ่มเติมคือ อุณหภูมิดิน 6 ระดับความลึก อุณหภูมิและความชื้นอากาศระดับความสูง 7 ระดับ อุณหภูมิต�่า 
สุดยอดหญ้า ปริมาณน�้าค้าง สภาพดินและสภาวะการเกษตร
ตรวจอำกำศอัตโนมัติ ได้แก่ การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาด้านอากาศการบิน ซ่ึงจะติดตั้ง ณ ท่า
อากาศยานพาณิชย์ต่างๆ จุดประสงค์เพื่อบริการข่าวอากาศการบินให้กับหอบังคับการบิน และแจ้งให้กับนักบินน�า
ไปใช้ประกอบการก�าหนดแผนการบิน
ตรวจอตุนุยิมวทิยำอทุก	ได้แก่ การตรวจลกัษณะอากาศปัจจบุนัและทีผ่่านมา ทศิทางและความเร็วลม จ�านวน 
ชนิดและความสูงของฐานเมฆ ทัศนวิสัย อุณหภูมิอากาศรวมทั้งสูงสุด ต�่าสุด ความชื้น การระเหยของน�้า ความกด
อากาศ หยาดน�้าฟ้า แสงแดด ระดับน�้า ปริมาณการไหลของกระแสน�้า
ตรวจลักษณะทะเล		ได้แก่ ลักษณะอากาศปัจจบุนัและทีผ่่านมา ทศิทางและความเร็วลม จ�านวน ชนดิและความ
สูงของฐานเมฆ ทศันวิสยั อณุหภมูอิากาศรวมทัง้สงูสดุ ต�่าสดุ ความชืน้ การระเหยของน�้า ความกดอากาศ หยาดน�า้ฟ้า 
ทศิทางการเคลือ่นทีข่องเมฆ พลังงานแสงอาทติย์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตแิละลกัษณะทะเล ส�าหรบัสถานท่ีีอยูบ่น




ค) มลภาวะและรังสีโอโซน	ตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณก๊าซโอโซน ฝุ่นละออง ความขุ่นมัวของบรรยากาศ 
การเก็บตัวอย่างน�้าฝน การหาระยะทางเดินของแสงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศ
การด�าเนินการของ GCOS อยู่ภายใต้การประสานและก�ากับของ CEOS (Committee on Earth Observation 
Satellites) ร่วมกบักลุ่มตดิตามการเปล่ียนแปลงของโลกหรอื GEO (Group on Earth Observation) มกีารจดัตัง้ระบบ
การสังเกตการณ์โลกที่เรียกว่า GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน
ระยะ 10 ปี (2005-2015) GEOSS ครอบคลุมสาขาส�าคัญคือ ภัยพิบัติ สุขภาพ พลังงาน สภาพภูมิอากาศ น�้า ดินฟ้า
อากาศ ระบบนิเวศ การเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ ในส่วนของสภาพภูมิอากาศนั้น GEOSS ให้ความ
ส�าคญักับการลดความไม่แน่นอนในปัจจยัด้านเมฆ การเพิม่ขึน้ของระดบัน�า้ทะเลวงจรคาร์บอน ผลกระทบของซลัเฟต
และก๊าซอื่น ๆ 
การด�าเนินการของ GEOSS ครอบคลุมส่วนส�าคัญด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ดังนี้ การ
ประมวลและวเิคราะห์ข้อมลูซ�า้ การรวบรวมข้อมลูผ่านดาวเทยีม Terrestrial observations, global ocean observation 
และ seamless weather and climate prediction system กล่าวโดยสรุปคือ การด�าเนินงานของ GEOSS เป็นการ
ปรบัปรงุประสิทธภิาพการรวบรวมและแลกเปลีย่นข้อมลูด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพือ่การศกึษาวจิยัและ
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพที่ 5-2 ข้างล่างแสดงถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง GCOS, 
GEOSS และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ภำพที่	5-2	โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เครือข่ำยสังเกตกำรณ์
การด�าเนินการของอนุสัญญาฯ 
อนสุญัญาฯ ได้พิจารณาประเด็น Research and systematic observation network ตัง้แต่ COP 3 โดยขอให้ประเทศ
ภาคสีนบัสนนุงานทีเ่ก่ียวข้องกับระบบการตดิตามสภาพภมิูอากาศและใน COP 5 ได้ขอให้จดัประชมุสมัมนาแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ด้าน GCOS ในระดบัภมูภิาคและจดัท�าข้อแนะน�าการน�าเสนอประเดน็ดงักล่าวในรายงานแห่งชาตขิองประเทศ
ในภาคผนวกที ่1 สนับสนุนให้ประเทศนอกภาคผนวกที ่1 รายงานกจิกรรมของตนตามความสมัครใจ
ในปี พ.ศ. 2548 WMO ได้น�าเสนอรายงานสถานภาพของระบบสงัเกตการณ์สภาพภมูอิากาศโลกต่ออนสุญัญาฯ 




และความเสี่ยงเพื่อการปรับตัว67 อนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ประเทศภาคีจัดตั้งหน่วยประสานงาน GCOS ในประเทศ 
ส�าหรับประเทศไทยนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยประสานงานกลางในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ GCOS 
อนึง่ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) กเ็ป็นประธานของ Committee on Earth 
Observation Satellites ที่สนับสนุนการท�างานของ GCOS ด้วยเช่นกัน
อนุสัญญาฯ มีมติให้จัดท�าแผนด�าเนินการ GCOS (Implementation plan for the global observing system for 
climate in support of the UNFCCC68) และน�าเสนอต่อที่ประชุม SBSTA 30 การจัดท�าแผนด�าเนินการพิจารณาถึง 
67 รายละเอียดของรายงานดูได้ใน WMO/UNEP, 2003, The Second Report on the Adequacy of the Global Observing Systems 
for Climate in Support of the UNFCCC (http://www.wmo.ch/pages/prog/gcos/Publications/gcos-82_2AR.pdf)
68 WMO, IOC, ONEP and ICSU, Implementation plan for the global observing system for climate support of the UNFCCC, 
October 2004 (http://www.wmo.ch/pages/prog/gcos/Publications/gcos-92_GIP.pdf)
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สถานภาพของฝ่ายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องและตวัแปรด้านเทคนคิของระบบภมูอิากาศโลกทีส่�าคญั องค์ประกอบของระบบ 
ภูมิอากาศโลกที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาระบบ จากนั้นได้ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแผนด�าเนินการระยะ 10 ปี 
ของ GCOS ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นมากกว่า 630 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาระส�าคัญของแผนด�าเนินการประกอบด้วย
·	 การพัฒนาระบบตรวจวัดทางอากาศ (ดาวเทียม เครื่องบิน) ทางบกและทางน�้าที่ทันสมัยและต่อเนื่อง






·	 จัดระบบมาตรฐาน ระเบียบและคู่มือการท�า terrestrial observing system
·	 ประเทศภาคีต้องให้การสนับสนุนระบบติดตามอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากการพัฒนาของ GCOS ขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบสังเกตการณ์ของประเทศสมาชิก69เป็นส�าคัญ 
ความก้าวหน้าของการด�าเนินการต่าง ๆ ที่ได้น�าเสนอต่ออนุสัญญาฯ จึงเป็นเพียงการเสนอความจ�าเป็นและ 




นับตัง้แต่การเสนอรายงานแห่งชาตฉิบบัแรกของประเทศไทยต่ออนสุญัญาฯ การด�าเนนิงานด้าน Research and 
Systematic Observation Network ในระดบัภมูภิาคภายใต้อนสุญัญาฯ ทีส่�าคญัคอืการจดัประชมุแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 
ระหว่างผูเ้ชีย่วชาญด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในระดบัภมูภิาค70 ซึง่ได้พจิารณา
ประเด็นต่างๆที่ส�าคัญในการพัฒนาระบบการติดตามระดับภูมิภาค ประกอบด้วย
·	 ระบบการสังเกตที่ส�าคัญ (GSN/GUAN, GAW, SEAGOOS, GLOSS, Hydrology, Carbon Cycle, 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่รุนแรง)
·	 ระบบการระวังภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)
·	 Data Rescue และ Reanalysis
·	 ระบบการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
·	 Capacity Building
·	 Regional Climate Information Centre
·	 National Plans and Coordination
69 ณ ค.ศ. 2007 WMO มีสมาชิกทั้งหมด 182 ประเทศ ประเทศไทยเป็นสมาชิกในปี ค.ศ. 1949
70 Capaticiy Building for Observing Systems for Climate GCOS Regional workshop for East and Southeast Asia, Singapore, 
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กรมอุตุนิยมวิทยา (Thai Meteorological Department) เป็นผู้แทนประเทศไทยภายใต้ WMO และได้พัฒนา
ระบบสถานีตรวจวัดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศภายใต้ WMO มาโดยตลอด ปัจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยาก็
ยังเป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทยของ GCOS ด้วย
หน่วยงานทีมี่การตรวจสารประกอบอุตนุยิมวทิยาในประเทศเป็นประจ�า ได้แก่ กรมอตุนุยิมวทิยา กรมชลประทาน 
และส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ เป็นต้น แต่เนือ่งจากหลกัการของ GCOS เป็นแบบเดยีวกัน 
กับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ดังนั้นสถานีตรวจอากาศทุกแห่งจะต้องขึ้นทะเบียนและมีการตรวจสอบเคร่ืองมือ
ตามวันเวลาท่ีก�าหนด ดังนั้น หากหน่วยอื่นต้องการจะเป็นเครือข่ายการตรวจอากาศจะต้องอยู่ภายใต้สถานีฯ 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องส่ง 
รายชื่อสถานีฯนั้น ไปที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกต่อไป
ในการศกึษาของโครงการ Enabling Activities II ของประเทศไทยได้มกีารทบทวนการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบั 




เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา อยู ่ภายใต้ข้อก�าหนดหรือกฎขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ดังนั้นข้อมูลท่ี 
กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจวัด จึงสอดคล้องกับ GCOS ทั้งสิ้น ปัจจุบันมีระบบการเฝ้าสังเกตหรือการตรวจวัดดังนี้
ตรวจอำกำศผิวพื้น	คือ การตรวจอากาศเพื่อการพยากรณ์  โดยการตรวจอากาศผิวพื้นจากสถานที่อยู่บนบก 
จะต้องตรวจสารประกอบอตุนุยิมวิทยาดงันี ้ ลักษณะอากาศปัจจบุนัและทีผ่่านมา ทศิทางและความเรว็ลม จ�านวน ชนดิ
และความสูงของฐานเมฆ ทัศนวิสัย อุณหภูมิอากาศรวมทั้งสูงสุด ต�่าสุด ความชื้น การระเหยของน�้า ความกดอากาศ 
หยาดน�้าฟ้า ทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆ พลังงานแสงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส�าหรับสถานีที่อยู่บนเรือ
จะต้องตรวจ ทิศทางและความเร็วของเรือ อุณหภูมิน�้าทะเล ทิศทางการเคลื่อนที่ ช่วงและความสูงของคลื่นเพิ่มเติม
ตรวจอำกำศช้ันบน คือ การตรวจวัดค่าของทศิทางและความเร็วลม ความกดอากาศ ความชืน้สมัพทัธ์ อณุหภมูิ
ของอากาศในระดับสูงต่างๆขึ้นไปในบรรยากาศ ซึ่งสูงจากพื้นดิน 12 เมตรขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงระดับบอลลูนแตก คือ
ประมาณ 30 กิโลเมตร การตรวจอากาศชั้นบนของกรมอุตุนิยมวิทยามี 3 ประเภท คือ
ก) การตรวจไพลอตบอลลูน (Pilot Balloon) เครื่องมือที่ใช้ตรวจคือ Balloon Theodolite
ข) การตรวจเรวินด์ (Rawind) เครื่องมือที่ใช้ตรวจคือ Radiotheodolite
ค) การตรวจเรวินด์ซอนด์ (Rawindsond) เครือ่งมอืทีใ่ช้ตรวจคอื Radiotheodolite Automatic, Radiotheodolite 
Navaid และ GPS
ตรวจอำกำศเกษตร คือ การตรวจอากาศผิวพื้นและการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา เพื่อการเกษตร 
การตรวจอากาศเกษตรจะได้รับข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทุกข้อมูลเช่นเดียวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และ
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ตรวจข้อมูลเพิ่มเติมคือ อุณหภูมิดิน 6 ระดับความลึก อุณหภูมิและความชื้นอากาศระดับความสูง 7 ระดับ อุณหภูมิ
ต�่าสุดยอดหญ้า ปริมาณน�้าค้าง สภาพดินและสภาวะการเกษตร
ตรวจอำกำศอัตโนมัติ คือ การตรวจอากาศที่ใช้เคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติเป็นเคร่ืองมือตรวจวัด
สารประกอบอุตุนิยมวิทยา ด้านอากาศการบิน ซึ่งจะติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานพาณิชย์ต่างๆ จุดประสงค์เพื่อบริการ
ข่าวอากาศการบินให้กับหอบังคับการบิน และแจ้งให้กับนักบินน�าไปใช้ประกอบการก�าหนดแผนการบิน
ตรวจอุตุนิยมวิทยำอุทกและโทรมำตร	คือ การตรวจอากาศผิวพื้นและการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา
อุทก เพ่ือน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม อตุสาหกรรม คมนาคม การพฒันาแหล่งน�า้รวมทัง้การพยากรณ์
น�้า ท�าการตรวจลักษณะอากาศปัจจุบันและที่ผ่านมา ทิศทางและความเร็วลม จ�านวน ชนิดและความสูงของฐานเมฆ 
ทัศนวิสัย อุณหภูมิอากาศรวมทั้งสูงสุด ต�่าสุด ความช้ืน การระเหยของน�้า ความกดอากาศ หยาดน�้าฟ้า แสงแดด 
ระดับน�้า ปริมาณการไหลของกระแสน�้า
ตรวจลักษณะทะเล	 	คือ การตรวจอากาศเพื่อพยากรณ์ลักษณะทะเล โดยการตรวจลักษณะทะเลจากสถานี 
ทีอ่ยู่ชายฝ่ังจะต้องตรวจสารประกอบอตุนุยิมวทิยา ดงันี ้ลกัษณะอากาศปัจจบุนัและทีผ่่านมา ทศิทางและความเรว็ลม 
จ�านวน ชนิดและความสูงของฐานเมฆ ทัศนวิสัย อุณหภูมิอากาศรวมทั้งสูงสุด ต�่าสุด ความช้ืน การระเหยของน�้า 
ความกดอากาศ หยาดน�้าฟ้า ทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆ พลังงานแสงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและ
ลกัษณะทะเล ส�าหรบัสถานทีีอ่ยูบ่นเรอืจะต้องตรวจทศิทางและความเรว็ของเรอื อณุหภมูนิ�า้ทะเล ทศิทางการเคลือ่นที่ 
ช่วงและความสูงของคลื่นเพิ่มเติม
ตรวจอำกำศพิเศษ		ประกอบด้วย
ก) เรดาร์ หมายถงึ การใช้คล่ืนวทิยใุนการค้นหาต�าแหน่ง (ทศิทางการเคลือ่นตวัและระยะห่าง) ของสิง่ทีต้่องการ
ค้นหาหรือเป้า ในทางอุตุนิยมวิทยา เป้า หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆที่สามารถ
สะท้อนคลื่นเรดาร์ เช่น ฝน ฝนฟ้าคะนอง พายุ ลูกเห็บ เป็นต้น  ปัจจุบันใช้เรดาร์ตรวจอากาศที่เรียกว่า 
Doppler Radar ซึ่งมี 3 ชนิด คือ 1.ชนิด X-band รัศมีหวังผลประมาณ 100 กิโลเมตร เหมาะในการตรวจ
ฝนก�าลังอ่อนถึงปานกลาง 2.ชนิด C-band  รัศมีหวังผลประมาณ 250 กิโลเมตร เหมาะในการตรวจฝนก�าลัง
ปานกลางถึงแรง หรือพายุหมุนที่มีก�าลังไม่แรง เช่นพายุดีเปรสชั่นหรือพายุโซนร้อน 3. ชนิด S-band รัศมี
หวังผลมากกว่า 300 กิโลเมตร เหมาะในการตรวจฝนก�าลังแรงถึงแรงมาก หรือหาศูนย์กลางพายุหมุนที่มี
ก�าลังแรง เช่น ไต้ฝุ่น
ข) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา		ในปัจจุบันท�าการรับสัญญาณจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 2 ประเภท คือ ดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยาที่อยู่กับที่ (Geostationary Satellite) ได้แก่ ดาวเทียม  GMS-5  ของประเทศญี่ปุ่น  และ
ดาวเทยีมอตุนุยิมวิทยาทีโ่คจรรอบโลกในแนวเหนอืใต้ (Polar Orbiting Satellite) ได้แก่ ดาวเทยีม  NOAA-12 
และ  NOAA-14  ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ดาวเทียม GMS-5  รับสัญญาณทุกชั่วโมง วันละ 24 ครั้ง 
ดาวเทียม NOAA-12 และ NOAA-14  รับสัญญาณทุก 6 ชั่วโมง วันละ 4 ครั้ง
ค) มลภาวะและรังสีโอโซน	 ได้แก่ การตรวจรังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณก๊าซโอโซน ฝุ่นละออง ความขุ่นมัวของ
บรรยากาศ การเก็บตัวอย่างน�้าฝน การหาระยะทางเดินของแสงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศ จุดมุ่งหมาย




ทัง้โลก มาบรรจลุงบนแผนทีพ่ารามเิตอร์ทีน่กัอตุนุยิมวทิยาใช้ในการพยากรณ์อากาศ ได้แก่ ความกดอากาศ ความเรว็
และทศิทางลม อณุหภมู ิความชืน้ และข้อมลูอตุนุยิมวทิยาในระดบับน ก่อนทีจ่ะได้ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการ
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ตรวจอากาศ ข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกตรวจสอบคุณภาพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความแตกตื่นหรือ
เสียหายและขาดความน่าเชื่อถือ  
ตัวอย่างของประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ เช่นถ้าเกิดไต้ฝุ่นบริเวณทะเลจีนใต้ แล้วประเทศได้รับข้อมูล 
ผลการตรวจอากาศจากกัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ก็สามารถวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง ลดการ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผลการตรวจอากาศในพื้นที่หนึ่งที่เก็บสะสมเป็นข้อมูลตามช่วงเวลาที่นานพอ ก็จะเป็น
สภาพภมูอิากาศทีส่ามารถบ่งบอกถงึพฤตกิรรมของฤดกูาลในพืน้ทีน่ัน้ๆ และสามารถใช้ในการวางแผนจดัการด้านต่าง 
ๆ เช่น การท่องเท่ียว การเกษตร และสามารถน�าไปเป็นข้อมลูในแบบจ�าลองเพือ่ศกึษาวจิยัพฤตกิรรมของฤดกูาลต่อไป 
กล่าวโดยสรุป จากการที่โลกไร้พรมแดนในเรื่องอากาศ ดังนั้นผลการตรวจอากาศของทุกๆ ประเทศทั้งโลก จึงมี
ส่วนส�าคัญในการวเิคราะห์และพยากรณ์ลักษณะอากาศ ดงันัน้การตดิตัง้สถานฯี บคุลากรทีเ่ชีย่วชาญด้านตรวจอากาศ 
ข้อมูลที่ถูกต้องและมีคุณภาพ การสร้างเครือข่ายและการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็ว การวิเคราะห์ และการพยากรณ์










ตารางท่ี 5-4 ถงึ 5-6 เป็นการประเมนิสถานภาพของสถานตีรวจวดัด้านต่างๆ ของประเทศไทยในเบือ้งต้น จะเหน็
ได้ว่า ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าสังเกตบรรยากาศ แต่ยังจ�าเป็นต้องประเมินการสนับสนุนระบบ Global Air Watch 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดระบบการสังเกตทางสมุทรศาสตร์เป็นอย่างมาก ในด้าน Terrestrial นั้น ประเทศไทยมี
สถานีตรวจวัดเพื่อสนับสนุนด้าน Permafrost และ Carbon แต่ยังต้องประเมินค่าพารามิเตอร์และคุณภาพของข้อมูล
ตลอดจนความพอเพียงของสถานีในการสนับสนุนการด�าเนินการระดับโลก
ตำรำงที่	5-4	สถำนภำพของระบบกำรเฝ้ำสังเกตบรรยำกำศของประเทศไทย
GSN GUAN GAW Other
How many stations are the responsibilities of the party? 111 11 (3) NA
How many of those are operating now? 111 11 NA NA
How many of those are operating to GCOS standard now? 111(6) 11(1) NA NA
How many expected to be operating in 2005? 111 11 NA NA
How many are providing data to international data centres now? 57 4 NA NA
หมายเหตุ: เป็นการประเมินเบื้องต้นจากข้อมูลสถานีและการด�าเนินงานโดยคณะผู้ศึกษาโครงการ Enabling Activity II 
ตัวเลขในวงเล็บเป็นข้อมูลในการประชุม Capacity Building for Observing Systems for Climate GCOS 
Regional workshop for East and Southeast Asia, Singapore, 16-18 September 2002
Note: GSN : GCOS Surface Network; GUAN : GCOS Upper Air Network; GAW :GCOS Atmosphere Watch; Other 
: Provide brief details
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For how many platforms are the 
party responsible?
- - - - - - -
How many are providing data to - - - - - - -
International centres? - - - - - - -
How many are expected to be 
operating in 2005?
- - - - - - -
หมายเหตุ: เป็นการประเมินเบื้องต้นจากข้อมูลสถานีและการด�าเนินงานโดยคณะผู้ศึกษาโครงการ Enabling Activities II
Note: VOS : Volunteer Observing Ship; SOOP : Ship of Opportunity Programme; SFC DRIFTERS : Surface 
Drifters; SUB-SFC : Sub-Surface; ASAP : Automated Shipboard Aerological Programme
ตำรำงที่	5-6	สถำนภำพระบบกำรเฝ้ำสังเกตด้ำน	TERRESTRIAL	ของประเทศไทย
GTN-P GTN-G FLUXNET Other
How many sites are the responsibilities of the Party? - 34 3 *
How many of those are operating now? - 34 3 -
How many expected to be operating in 2005? - 34 3 -
หมายเหตุ: เป็นการประเมินเบื้องต้นจากข้อมูลสถานีและการด�าเนินงานโดยคณะผู้ศึกษาโครงการ Enabling  Activities II
* ประเทศไทยมีสถานีอุทกวิทยามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
Note GTN-P : Global Terrestrial Network-Glaciers
 GTN-G : Global Terrestrial Network-Permafrost
 FLUXNET : Global Terrestrial Network-Carbon
โดยสรุปแล้ว ประเทศไทยมีระบบการสังเกตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการภายใน
































มหันตภัยสึนามิเมื่อเดือนธันวาคม 2004 เป็นภัยพิบัติคร้ังใหญ่ที่เกิดข้ึนกับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง 
มหัตภัยครั้งนั้น ท�าให้ประเทศไทยต้องทบทวนและพัฒนาระบบการติดตามภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อกัน
ว่า หากมีระบบเตอืนภยัทีส่มบรูณ์ และผูอ้ยูใ่นพืน้ทีเ่ข้าใจมปีระสบการณ์ ในการอพยพหนภียัสนึามแิล้วความเสยีหาย 
ด้านชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากมหันตภัยดังกล่าวจะลดลงกว่านี้มาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภัยพิบัติน้ันแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน แต่สิ่งหน่ึงที่เหมือนกันคือ 
ความพร้อมท่ีจะรองรบัการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ ขณะทีโ่อกาสเกดิภยัสนึามไิม่แน่นอน ภยัสนึามเิป็นภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้
อย่างรวดเรว็ ระบบเตอืนภยัต้องสามารถตอบสนองการอพยพผูค้น ออกจากพืน้ทีเ่สีย่งภยัให้ปลอดภยัโดยเรว็ทีส่ดุนัน้ 
ระบบการติดตามสภาพภูมิอากาศเป็นระบบการติดตามเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งเป็นมหันตภัยที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ในรูปแบบของผลกระทบด้านปริมาณ ความถี่และความ
รุนแรงของฝนและการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเล การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจงึไม่ใช่เป็นการเตรยีมความพร้อมเพือ่สูภ้ยัพบิตัเิช่นสนึาม ิแต่เป็นการเตรยีมความพร้อมเพือ่ต่อสูก้บั




รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
ประสบการณ์สึนามิของประเทศไทยน�าไปสู่การพัฒนาระบบเครือข่ายส�าหรับเตือนภัย ธรรมชาติที่น�ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกนัทัง้หน่วยงานด้านอตุนุยิมวทิยาและชมุชนท้องถิน่ได้เป็น อย่างด ีกรมอตุนุยิมวทิยาของประเทศไทย
ได้พัฒนาระบบ CDMS (Climate Data Management System) เพื่อใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์ด้านสภาวะดินฟ้า
อากาศและเพ่ือถ่ายทอดข้อมลูกลับสูพ่ืน้ทีโ่ดยเฉพาะ 11 จงัหวดัภาคใต้ทีก่ารประมงเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่�าคญั 




ส่งเสรมิความเข้มแขง็ชุมชนในการรองรบัภยัพบิตั ิมกีารจดัตัง้อาสาสมคัรในชมุชน จดัการฝึกอบรมการจดัการในกรณี 












การแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนต้องร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น หัวข้อนี้อยู่ภายใต้มาตรา 








73 โครงการ Strengthening the Capacity of Vulnerable Coastal Communities to Address the Risk of Climate Change and 
Extreme Weather Events ได้รับการสนับสนุนจาก Special Climate Change Fund อยู่ระหว่างการจัดท�าเอกสารโครงการ พื้นที่
โครงการท่ีก�าหนดคอืนครศรธีรรมราช พทัลงุและตรงั มกี�าหนดระยะเวลา 3 ปี สภากาชาดไทยและกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เป็นแกนน�าในการด�าเนินโครงการ คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในปลายปี 2553
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รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยังขอให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุนและร่วมมือกัน ในการให้ 
การสนับสนุนแก่ประเทศก�าลังพัฒนาในการด�าเนินดังกล่าวข้างต้น ในมาตรา 10 (e) ของพิธีสารเกียวโตก็ก�าหนดให้
ประเทศภาคีด�าเนินการด้านการศึกษาและการเสริมสร้างจิตส�านึกในลักษณะเดียวกัน
การด�าเนินการภายใต้อนุสัญญาฯ ที่ผ่านมา
ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา ฯ ได้เริ่มเจรจาเร่ืองการด�าเนินการด้านมาตรา 6 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในการ
ประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 4 จนในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญคร้ังที่ 8 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียได้มีมติท่ี 
11/CP.8 รบัรองกรอบแผนการด�าเนนิงานด้านมาตรา 6 ระยะ 5 ปี ของอนสุญัญา ฯ เมือ่ปี พ.ศ. 2545 แผนงานดงักล่าว
ก�าหนดให้ประเทศภาคีด�าเนนิการในด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศ การศกึษา การฝึกอบรม การเสรมิสร้างจติส�านกึ 
การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชน โดยให้มีการเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบัน บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง พัฒนาเอกสารทั้งความรู้ทั่วไปและเชิงเทคนิคของประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านรายงานแห่งชาติที่เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา ฯ ทั้งนี้ ที่ประชุม
ก�าหนดให้มีการทบทวนความก้าวหน้าของกรอบแผนงานในปี พ.ศ. 2547 และประเมินผลการด�าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
แผนในปี พ.ศ. 2550 ที่ประชุมสมัชชาภาคีฯยังขอให้ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ
·	 จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารในระดบัภมูภิาคเพือ่ประเมนิความต้องการ ล�าดบัความส�าคญัและแลกเปลีย่นข้อมลู
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
·	 ด�าเนินการด้าน information clearing house รวมถึงการใช้ทรัพยากรด้านระบบข้อมูลที่มีอยู่
ส�านักงานเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ได้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาคทัง้ 4 ภมูภิาค (ยโุรป อฟัรกิา ลาตนิอเมรกิา 
และคาริบเบียน และเอเชียและแปซิฟิค) ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมส�าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 254874 และประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมด้วย ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
·	 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคมีการด�าเนินการด้านมาตรา 6 ในระดับที่แตกต่างกัน
·	 ยังจ�าเป็นต้องส่งเสริมขีดความสามารถ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ข่าวสารข้อมูล ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศก�าลังพัฒนาด้วยกันเอง และความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก�าลังพัฒนา
·	 กลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ก�าหนดคือการสร้าง Partnership ในระดับต่าง ๆ เพื่อ
ให้มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการด�าเนินการตามมาตรา 6 อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
การด�าเนินการระดับภูมิภาค
ในระดบัภูมิภาคไม่มกีารด�าเนนิการตอบสนองมาตรา 6 โดยเฉพาะแต่อย่างใด ส่วนหนึง่เนือ่งจากเร่ืองการศกึษา 
การฝึกอบรมและการเสริมสร้างจิตส�านึกเป็นกิจกรรมพื้นฐานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ประเทศต่างๆ มีประสบการณ์อยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่ง ภายใต้กรอบแผนงานมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ ไม่มีแนวทางหรือ
มาตรการที่แน่ชัดในด้านการสนับสนุนด้านวิชาการหรือการเงินกับประเทศภาคีก�าลังพัฒนา มีเพียงการแลกเปล่ียน
ข้อมูลและการจัดท�า information clearing house ของส�านักงานเลขาธิการฯ เท่านั้น อย่างไรก็ดี ในด้านการฝึกอบรม
นัน้ การด�าเนินการด้านการเพิม่ขดีความสามารถในระดบัภมูภิาค (หวัข้อข้างล่าง) มอีงค์ประกอบด้านการฝึกอบรมแฝง
อยูบ้่างแล้ว ประเทศไทยก็มส่ีวนช่วยฝึกอบรมความรู้ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศในระดบัภมิูภาคด้วยเช่นกนั75
74 เป็นการประชุมร่วมกับ the 15th Asia-Pacific Seminar on Climate Change ซึ่งจัดขึ้นทุกปี
75 เมื่อกลางปี พ.ศ. 2551 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศให้กบัประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะประเทศด้อยพฒันาในแถบเอเชยี และในช่วงด�าเนนิการโครงการจดัท�ารายงานแห่ง
ชาติฉบับแรกและฉบับที่สอง มีนักวิจัยหลายประเทศในแถบเอเชียมาศึกษาดูงานและรับการฝึกอบรมในประเทศไทย
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ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้จัดท�าต้นแบบของ information clearing house โดยท�า webpage CC:iNet 
(http://unfccc.int/cc_inet/items/3514.php) 
การทบทวนการด�าเนินงานด้านมาตรา 6 ของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ พบว่า ยังไม่มีประเทศภาคีใดด�าเนินการ






ภาคีในอนุสญัญาฯ ในช่วงเริม่แรกนัน้ ความตระหนกัด้านสภาวะโลกร้อนยงัไม่แพร่หลายในสถาบนัการศกึษา การเผยแพร่ 
ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเพียงหัวข้อย่อยหนึ่งในสาระของวิชาบางวิชาในโรงเรียนหรือ 
เป็นหวัข้อหนึง่ในวิชาทีเ่ก่ียวข้องในระดับมหาวิทยาลยั ประเทศไทยเร่ิมด�าเนนิการด้านการศกึษาและฝึกอบรมอย่างเป็น 





ประเทศพัฒนาแล้วให้กับประเทศก�าลังพัฒนา ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการประชุมด้านมาตร 6 ของภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งจัดในประเทศญี่ปุ่น77 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามแผนด�าเนิน 
การมาตรา 6 นิวเดลฮี (New Delhi work program on article 6 of the Convention) ที่ประชุมสรุปว่ามีสิ่งท้าทาย
หลายประการในการบรรลุตามมาตรา 6 ของอนสุญัญาฯ ข้อจ�ากดัทีส่�าคญั คอื การเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องโดยผ่านการให้ข้อมูลที่กว้างขวางและทันสมัย องค์กรภาคเอกชนสามารถมีบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้าง 
การมส่ีวนร่วมและจ�าเป็นต้องสร้างแรงจงูใจในการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย หลายประเทศในภมูภิาคไม่ได้ก�าหนดนโยบาย
ด้าน มาตรา 6 ที่เด่นชัดส่วนหนึ่งเนื่องจากมีความจ�าเป็นด้านอื่นในระดับประเทศมากกว่า
ภูมิภาคเอเชียมีความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น Asia-Pacific Network on Climate 
Change หรือความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ไม่มีด้านการด�าเนิน







76 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดท�ารายงานแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 
การศกึษาเตรยีมการด�าเนนิงานตามมาตรา 6 ของอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สงิหาคม 2547
77 Asia-Pacific regional workshop on article 6 of the Convention, 13-15 September 2005, Yokohama, Japan
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ประเทศไทยใช้หลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 เป็นกรอบหรอืทศิทางส�าหรบัการจดัท�าหลกัสตูร









ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของรฐับาล หลายประเทศเน้นกลุม่เยาวชนในการด�าเนนิกจิกรรม เช่น ประเทศ
อังกฤษ เดนมาร์ค เป็นต้น 
ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้น วิธีการเผยแพร่และการพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลมีบทบาทส�าคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เช่น สหภาพยุโรปนอกจากจะใช้วิธีการพบปะชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสาร 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็ยังได้พัฒนาโครงการระบบสื่อสารด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ



















78 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดท�ารายงานแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การศึกษา
เตรียมการด�าเนินงานตามมาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิงหาคม 2547
79 กิจกรรมภายใต้โครงการ Strengthening Thailand’s responsiveness on international Environmental Cooperation ซึ่งเป็น
โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนจาก UNDP
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ด�าเนินการตามกรอบแผนงานด้านมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ 
โดยจัดท�ากรอบแผนปฎิบัติการด้านการศึกษา การฝึกอบรมและการเสริมสร้างจิตส�านึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดท�าเอกสารอ่าน 
นอกเวลาเรียนต้นแบบด้านความรู ้เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการด�าเนินการด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจะน�าไปสู่การน�าไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ดี 
แผนปฎิบัติการด้านการศึกษา การฝึกอบรมและการเสริมสร้างจิตส�านึกไม่ได้น�าไปใช้ปฎิบัติการแต่อย่างใด








หลังจากมีรายงานส�าคัญ ๆ ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา82 
มกีารเปลีย่นแปลงด้านการเสรมิสร้างจิตส�านึกเป็นอย่างมาก มกีารจดัการเผยแพร่ความรู ้ประชมุสมัมนา ฝึกอบรมให้กบั 






ในด้านการฝึกอบรมน้ัน มองได้สองลักษณะคอื การฝึกอบรมเทคนคิเฉพาะด้าน เช่น   ด้านการค�านวณปรมิาณการ








80 เช่น ระดับปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้น สภาวะโลกร้อน: มิติทางภูมิศาสตร์ ความ
หลากหลายทางชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ) ระดบัปรญิญาโท (อตุนุยิมวทิยาดาวเทยีมและการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศโลก การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ภมูอิากาศและ การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ) ระดบัปรญิญาเอก (การเปลีย่นแปลงของภมูิ
อากาศและระบบนิเวศ Climate, energy and food security in Asia and the Pacific)
81 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม “โครงการจดัท�ารายงานแห่งชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: การศกึษา
การเตรียมการด�าเนินงานตามมาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 2547
82 เช่น รายงาน AR4 ของ IPCC รายงานน�าเสนอต่อรฐัสภาประเทศองักฤษของ Stern การได้รบัรางวลัโนเบลของอดตีรองประธานาธบิดี
อัลกอร์และประธาน IPCC
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ลดขยะ ลดโลกร้อน  รวมพลังลดโลกร้อน ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง บริษัทเอกชนต่าง ๆ 
ได้เน้นกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปของการรณรงค์ช่วยลดโลกร้อนในรูปแบบต่างๆ เช่น การแจกถุงผ้า จัดกิจกรรม 
ส่งเสรมิความรูด้้านโลกร้อน การจดัการประชมุวชิาการประจ�าปีของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทัง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ร่วมกับประเทศอื่น ๆ  ทั่วโลกรณรงค์เป็นระยะ ๆ  เช่นโครงการดับไฟฟ้า 
1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน
นอกจากการรณรงค์เป็นระยะ ๆ  เพือ่เสรมิสร้างจติส�านกึการแก้ปัญหาโลกร้อนแล้ว ประเทศไทยยงัได้เสรมิสร้าง
ความตระหนักให้กับสาธารณะผ่านการบริโภคสินค้า เช่น การจัดท�าโครงการแสดงปริมาณคาร์บอนในสินค้า (carbon 





ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเรียนรู้ในระดับการศึกษาต่าง ๆ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนักเรียน
นักศึกษาและสถาบันต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เนตแลกเปลี่ยนความรู้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับเยาวชนกันอย่างแพร่หลาย
ในด้านการฝึกอบรมนั้น ประเทศไทยได้จัดการฝึกอบรมเชิงเทคนิคด้านการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ CDM 
คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสาธารณะจะมีบทบาทส�าคัญในอนาคตในการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกลไกด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนทกุภาคส่วนทัง้ในด้านการศกึษา ฝึกอบรมและเสริมสร้างจติส�านกึด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อตอบสนองต่ออนุสัญญาฯ และสอดคล้องกับมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ 
83 เช่น การจัดประชุมสัมมนาข้าราชการกทม. การจัดประชุมแผนยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง 4 ภาค การ
จัดประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันสิ่งแวดล้อมโลก โครงการโรงเรียนสีเขียว (TEI) โครงการอนุรักษ์พลังงานใน
ระดับท้องถิ่น (WWF) การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้โครงการ Strengthening 
Thailand’s International Environmental Cooperation การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการก�าหนดท่าทีของประเทศไทย
ภายใต้โครงการจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่สอง เป็นต้น
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การจัดท�ารายงานแห่งชาต ิการวิจยัและพฒันาระบบการตดิตามสภาพภมูอิากาศ ฯลฯ การเสรมิสร้างขดีความสามารถ
อยู่ในมาตรา 9 ของอนุสัญญาฯ และมาตรา 10(e) ของพิธีสารเกียวโต
การเสริมสร้างขีดความสามารถแฝงอยู่ในการด�าเนินการด้านต่างๆ มาโดยตลอด และได้เร่ิมน�ามาเจรจาเป็น
วาระหนึ่งตั้งแต่ใน COP5 ในปี พ.ศ.2538 การเจรจาด้าน capacity building ได้ด�าเนินการมาและมีมติใน COP7 
(Marrakesh Accords) ในปี พ.ศ. 2544 ที่ก�าหนดให้มีลักษณะด�าเนินการแบบองค์รวม (integrated manner) ส�าหรับ
ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ (economies in transition) โดยม ี
มติเห็นชอบกับ framework for capacity building in developing countries ซึ่งมีสาระส�าคัญคือ
การเสริมสร้างขีดความสามารถครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในการจัดท�ารายงานแห่งชาติ (institution 
development, Inventory, emission projection, mitigation, adaptation, technology transfer, research and 
systematic observation, education, training and public awareness, information and networking policies and 
measures) 
·	 การเสรมิสร้างขดีความสามารถครอบคลมุกจิกรรมภายใต้พธิสีารเกยีวโตรวมถงึการด�าเนนิกจิกรรมด้าน CDM 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคล้ายคลึงกับในอนุสัญญาฯ










·	 Subsidiary body for Implementation (SBI) จะติดตามและทบทวนการด�าเนินการด้านการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถภายใต้อนุสัญญาฯ เป็นระยะ ๆ  การทบทวนครั้งแรกได้ด�าเนินการใน COP 10 การทบทวน
ครัง้ทีส่องใน SBI 28 (มถินุายน 2551) และจะด�าเนนิการทบทวนให้เสรจ็สิน้ภายใน COP15 (ธนัวาคม 2552)
·	 อนุสญัญาฯ ให้ประเทศภาคส่ีงข้อคดิเหน็เพิม่เตมิส�าหรบัการทบทวนครัง้ทีส่องภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2552
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การด�าเนินการของอนุสัญญาฯ
ดังที่กล่าวมาแล้ว อนุสัญญาฯ ได้พิจารณาการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศภาคีก�าลังพัฒนาและได้
มีมติส�าคัญคือ Marrakesh Accords นับจากที่ประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 7 ได้มีมติเรื่อง capacity building ส�านักงาน
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้ท�าการวิเคราะห์ การด�าเนินการตามกรอบการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ 
ก�าลังพัฒนา (FCCC/SBI/2003/14) ในปี คศ.2000 GEF ได้จัดท�าโครงการ Capacity Development Initiatives และ
ได้ด�าเนินโครงการ National Capacity Self Assessment (NCSA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความต้องการ 
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศก�าลังพัฒนา84
ใน COP 9 ปี พ.ศ.2546 ที่ประชุมสมัชชาภาคีมีมติให้ทบทวนประสิทธิผลของการด�าเนินงานตามกรอบ 
แผนงานการเสรมิสร้างขดีความสามารถให้เสรจ็สิน้ภายใน COP 10 แล้วให้ทบทวนทกุ 5 ปีโดยองิการทบทวนรายงาน
แห่งชาติของประเทศภาคีและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น NAPA, NCSA ฯลฯ โดยจัดท�าข้อก�าหนดในการทบทวน






·	 พัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
·	 เพิ่มทรัพยากรทางการเงินและทางวิชาการเพื่อให้การสนับสนุน
·	 ใช้แนวทาง learning-by-doing approach ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
ทั้งนี้ การทบทวนประสิทธิผลของการด�าเนินงานตามกรอบแผนงานของการเสริมสร้างขีดความสามารถครั้งที่
สองจะเริ่มด�าเนินการใน SBI 28 (มิถุนายน 2551) และให้เสร็จสิ้นใน COP 15 (ธันวาคม 2552)
ในส่วนของอนุสัญญาฯ นั้น การเสริมสร้างขีดความสามารถแฝงอยู่ในภารกิจของแต่ละแผนงานของอนุสัญญาฯ 
โดยเฉพาะแผนงานด้าน National Communication from Parties not included in Annex I, Technology Transfer 
เป็นต้น โดยทั่วไปเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ (Training workshops) 
รายละเอยีดของการประชุมสมัมนาต่าง ๆ  ของอนุสญัญาฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัภมิูภาคเอเชยีระหว่างปี พ.ศ.2544-2550 แสดง
ในตารางท่ี 5-785 จะเหน็ได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นการประชมุสมัมนาเชงิปฏิบตักิารทีแ่ลกเปลีย่นประสบการณ์และข้อคดิเหน็
ระหว่างผูเ้ชีย่วชาญของประเทศภาคเีป็นหลัก สาระในการประชมุมทีัง้ประเดน็กว้าง ๆ  เช่นการจดัท�ารายงานแห่งชาติ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยี นโยบายและมาตรการ การปรับตัวต่อผลกระทบ จนถึงประเด็นด้านเทคนิคเฉพาะ 
เช่น Afforestation and reforestation, reduction of emission from deforestation เป็นต้น
84 ประเทศไทยอยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษาโครงการ NCSA ซึ่งล่าช้ากว่าประเทศอื่นโดยทั่วไป http://ncsa.undp.org/report_detail.
cfm?Projectid=216
85 รายการการประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้อนุสัญญาฯ สามารถดูได้ที่ http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php 
ซึ่งในแต่ละรายการสามารถ link ต่อไปยังรายละเอียดของการประชุม เช่น วาระการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมสไลด์หรือเอกสารน�าเสนอในที่ประชุม รายงานผลการประชุม เป็นต้น
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ตำรำงที่	 5-7	 กิจกรรมส�ำคัญที่มีส่วนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยใต้อนุสัญญำฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภำคเอเชีย
และแปซิฟิค	ปีพ.ศ.	2544-2550
2 0 0 1 Interregional Workshop of the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Non-Annex I Parties
UNFCCC Workshop on Methodologies on Climate Change and Adaptation
Workshop on “Good Practices” in Policies and Measures among Parties included in 
Annex I to the Convention
2 0 0 2 Interregional workshop of the consultative group of experts (CGE) on national 
communications from non-Annex I Parties
UNFCCC workshop on adjustments under Article 5.2 of the Kyoto Protocol
UNFCCC workshop on definitions and modalities for including afforestation and 
reforestation activities under Article 12 of the Kyoto Protocol
UNFCCC expert workshop on technology information
UNFCCC/UNDP Expert meeting on methodologies for technology needs assessments
UNFCCC workshop on cleaner or less greenhouse gas-emitting energy: Exchange of 
information and views
UNFCCC Workshop on the status of modelling activities to assess the adverse effects 
of climate change and impacts of response measures
UNFCCC workshop for the development of a work programme on Article 6 of the 
Convention: Education, Training and Public Awareness
Workshop of the Consultative Group of Experts (CGE) on National Communications 
from non-Annex I Parties Improvement of the preparation of national communications of 
non-Annex I Parties
UNFCCC Pre-sessional Consultations on “Good Practices” in Policies and Measures 
among Parties included in Annex I to the Convention
2 0 0 3 Workshop on definition and modalities for including afforestation and reforestation 
project activities under Article 12 of the Kyoto Protocol in the first commitment period
Second workshop to elaborate draft technical guidance on methodologies for 
adjustments under Article 5, paragraph 2 of the Kyoto Protocol (Second adjustments 
workshop)
Workshop on the use of the guidelines for the preparation of national communications 
of non-Annex I Parties”
Workshop on enabling environments for technology transfer
Workshop on insurance and risk assessment in the context of climate change and 
extreme weather events
UNFCCC Workshop on insurance-related actions to address the specific needs and concerns 
of developing country Parties arising from the adverse effects of climate change and from the 
impact of the implementation of response measures
Expert workshop on local coping strategies and technologies for adaptation
Pre-sessional consultations on definitions and modalities for including afforestation and 
reforestation activities under Article 12 of the Kyoto Protocol
Pre-sessional consultations on the Implementation of Article 4, paragraphs 8 and 9, of 
the Convention, progress on the implementation of activities under decision 5/CP.7,
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2 0 0 4 UNFCCC workshop on the preparation of national communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention
First UNFCCC Workshop on the implementation of Article 6 projects under the Kyoto 
Protocol
In-session workshop on Climate Change adaptation: vulnerability and risk, sustainable 
development, opportunities and solutions
In-session workshop on Climate Change mitigation: vulnerability and risk, sustainable 
development, opportunities and solutions
UNFCCC workshop Harvested Wood Products
Workshop on innovative options for financing the development and transfer of 
technologies
2 0 0 5 CGE hands-on training workshop on national greenhouse gas inventories for the Asia-
Pacific region
Article 6 of the Convention: Regional workshop for Asia
CGE Hands-on Training Workshop on Mitigation Assessments
Inter-sessional workshop on the five-year work programme on adaptation
UNFCCC workshop on innovative options for financing the results of the technology 
needs assessments
2 0 0 6 CGE Hands-on Training Workshop on Vulnerability and Adaptation Assessments for the 
Asia and the Pacific Region
Workshop on carbon capture and storage
Consideration of carbon capture and storage as clean development mechanism project 
activities (Workshop working paper)
Workshop on mitigation: agriculture, forestry and rural development
Workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries
2 0 0 7 Second workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries
Expert meeting on networking technology information centres
UNFCCC regional workshop on adaptation to be held for the Asian region
Workshop on climate related risks and extreme events under the Nairobi Work 
Programme
Workshop on adaptation planning and practices under the Nairobi Work Programme
Workshop on exchange of experiences and good practices among non-Annex I Parties 
in preparing national communications and on cross-cutting issues
Expert workshop on monitoring and evaluating capacity building in developing countries









ด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมภายใต้ Asia Pacific Network for Global Change Research (APN http://www.apn.gr.jp/
en/ indexe.html) กิจกรรมภายใต้ National Communication Support Program (NCSP)87 ของ UNDP/UNEP
นอกจากกิจกรรมภายใต้อนุสัญญาฯ แล้ว กิจกรรมในระดับภูมิภาคภายใต้พิธีสารเกียวโตที่มีส่วนเสริมสร้าง 





ครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ เช่น การปรับตัวต่อผลกระทบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านวิชาการ 
การเสริมสร้างขีดความสามารถในอีกรูปแบบหนึ่งคือ การผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน ภูมิภาคเอเชียมีความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านนี้บ้าง เช่น โครงการ 
ภายใต้ AIACC (Assessment of Impacts and Adaptations to Climate Change in Multiple Regions and Sectors, 















เสริมสร้างขีดความสามารถมากขึ้น กิจกรรมส่วนใหญ่แฝงในรูปการขยายความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส�านึก เช่น 
การจดัประชมุสมัมนาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นระยะ ๆ  การจดัแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  
 
86 ตัวอย่างโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยเฉพาะเช่น โครงการ US Country Studies
87 NCSU จัดกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดท�ารายงานแห่งชาติ เช่น การฝึกอบรมแบบจ�าลองพลังงาน การฝึกอบรม
การวิเคราะห์ด้านการปรับตัว ทั้งนี้ ผู้เข้าฝึกอบรมต้องออกค่าใช้จ่าย (จากงบประมาณการจัดท�ารายงานแห่งชาติ) ในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเอง
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ท่ีเกีย่วข้องในการก�าหนดท่าทกีารเจรจาของประเทศไทย การประสานงานกบันกัวชิาการด้านการศกึษาวจิยัโดยเฉพาะ
กิจกรรมภายใต้ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเทศไทยเหน็ความส�าคญัของการเพิม่ศกัยภาพของฝ่ายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะบคุลากรและหน่วยงาน












·	 โครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2551-2555) (http://
climate.onep.go.th/)
·	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยว กับการประเมินปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ
·	 ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นศนูย์รวบรวม สงัเคราะห์และเสรมิสร้างองค์ความรูด้้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโดยเฉพาะด้าน
การปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
·	 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย (Regional 
Climate Change Adaptation Knowledge Platform for Asia)
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ข้อมูลข่าวสารและเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารและการสร้างเครือข่ายเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงหลายๆ ส่วนด้วยกันในกระบวนการจัดท�า




ในระดับอนุสัญญาฯ ไม่มีการเจรจาเพื่อด�าเนินการใด ๆ ในเร่ืองน้ีเป็นการเฉพาะ แต่เป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่ง
ของส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ ที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ การเผยแพร่ข้อมูล
ของส�านกังานเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ใช้ผ่านอนิเตอร์เนตเป็นหลกั (www.unfccc.int) โฮมเพจของส�านกังานเลขาธกิาร
อนุสญัญาฯ จะรวบรวมทกุเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการของอนสุญัญาฯ และมฐีานข้อมลูรายงานและบนัทกึวดีโีอ
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และการประชุมคณะกรรมการที่ส�าคัญให้ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่า 
เป็นระบบข้อมลูทีท่นัสมยัทีส่ดุแห่งหนึง่ ในส่วนของการสร้างเครอืข่ายนัน้ อนสุญัญาฯ ได้สร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงข้อมลู
ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือที่เรียกกันว่า clearing house ของมาตรา 6 ภายใต้
อนุสัญญาฯ คือ CC:iNet (http://unfccc.int/ cc_inet/items/3514.php) และเครือข่ายในเรื่องเฉพาะ เช่น การพัฒนา
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ CDM ภายใต้พิธีสารเกียวโต ฯลฯ
CC:iNet เป็น homepage ของอนสุญัญาฯ ทีใ่ห้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรา 6 ของอนสุญัญาฯ โดยครอบคลมุเรือ่ง
ของ education, training, public awareness, public participation, public access to information และ international 
cooperation โดยเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลกิจกรรมขององค์กร ประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น UNEP, SPREP (South 
Pacific Regional Environmental Program), TERI (The Energy and Resources Institute)88 ข้อมูลที่อยู่ในฐาน
ข้อมูลมีทั้งเป็นเอกสารและแหล่งเชื่อมโยงไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัอกีส่วนหนึง่ทีส่�านกังานเลขาธกิารอนสุญัญาฯ พฒันาขึน้มาคอืการถ่ายทอดสดผ่าน 




แต่อย่างใด ยกเว้นโครงการทดลองระบบเครอืข่ายข้อมลูด้านเทคโนโลยแีละการศกึษา การฝึกอบรมและการเสริมสร้าง 
จติส�านกึ ข้อมูลส�าคญัในระดบัภมูภิาคคอืข้อมลูการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีไม่อยู่
ภายใต้อนุสัญญาจะแฝงอยูใ่นองค์กรระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ข้อมลูด้านค่า emission factors (ค่าสมัประสทิธิ์
ตวัแปร) ด้านการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php) ข้อมลูด้านการศกึษาวจิยั
ทีเ่กีย่วข้อง (http://www.apn-gcr.org/en/link/gcresearchdata.html; http://www.ap-net.org/; http://climate.start.or.th/
88 ดูตัวอย่างข้อมูลได้ที่ http://unfccc.int/cc_inet/six_elements/education/items/3526.php#target; http://unfccc.int/cc_inet/
six_elements/public_awareness/items/3529.php#target
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ในช่วงหลงัน้ี มีการพฒันาเครอืข่ายในรปูแบบต่าง ๆ  มากขึน้ เช่น ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อมได้ริเร่ิมพฒันา
เครือข่ายของประเทศไทย (Thailand Climate Change Network) http://www.ertc.deqp.go.th/ertc/000000.jpg) 
องค์กรพฒันาเอกชนก็ได้พฒันาเครอืข่ายระดบัโรงเรียนทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เช่นสถาบนัสิง่
แวดล้อมไทย (http://www.thai-sbc.org/school.html) ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังานจดัท�าเครอืข่ายสาระสนเทศ










ในช่วงระยะเวลา10 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยในฐานะประเทศก�าลงัพฒันา ได้ด�าเนนิการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างเต็มที่ ปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว ท�าให้ประสิทธิภาพของการด�าเนินการ 
เป็นไปได้อย่างล�าบากยิง่ นอกจากนัน้ ประเทศไทยยงัต้องการความสนบัสนนุในด้านต่างๆ เพือ่พฒันาขีดความสามารถ
การด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยเฉพาะการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เสริมประโยชน์ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยรวมของประเทศ ในฐานะประเทศนอกภาคผนวก 
ที ่1 ภายใต้อนสุญัญาฯ ประเทศไทยมคีวามต้องการทัง้ด้านเงนิทนุและวชิาการ ในการสนบัสนนุการด�าเนนิการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่ครอบคลุมตามบทต่าง ๆ  ของรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 นี้ ความต้องการ
นี้เป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ เท่านั้น รายละเอียดของความต้องการต่างๆ จะต้องมีการประเมินความต้องการสนับสนุน
อย่างเป็นระบบอีกครั้งหนึ่งตามการประเมินความต้องการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังที่ก�าหนดในกรอบ
แผนการด�าเนินการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามมาตรา 4.5 ของอนุสัญญาฯ ทั้งน้ี มาตรา 4.3 ของ 
อนุสัญญาฯ ก�าหนดให้ประเทศในภาคผนวกที่ 1 สนับสนุนเงินทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดท�ารายงาน
แห่งชาติตามมาตรา 12
การค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเทศไทยได้จัดท�าบัญชีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับปี ค.ศ.1994 และ 2000 โดยใช้คู่มือของ 






มากขึ้น โดยเฉพาะสาขา พลังงาน เกษตร ป่าไม้ และการจัดการของเสีย
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ผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัว
การศึกษาวิจัยด้านผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ





ภูมิอากาศแบ่งได้เป็น ก) ปัญหาพื้นฐานของการศึกษาวิจัยด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือ 
ด้านความไม่แน่นอนของภาพจ�าลองทีเ่กดิจากแบบจ�าลอง Global Circulation Model ถงึแม้จะมแีบบจ�าลองระดบัภมูภิาค 
ที่เหมาะกับพื้นที่มากขึ้น แต่การขาดแบบจ�าลองที่หลากหลายก็ยังเป็นข้อจ�ากัดในการศึกษาความไม่แน่นอน หากไม่
สามารถพัฒนาด้านนีไ้ด้อย่างเพยีงพอ การศึกษาต่อยอดกจ็ะมข้ีอจ�ากดัเป็นอย่างมากและไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
เชงินโยบายได้ นอกจากการพฒันาการประเมนิผลกระทบทีม่คีวามแน่นอนมากขึน้แล้ว ข) ขาดภาพจ�าลองการพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาทีส่อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ค) ขาดเทคนคิการประเมนิผลกระทบ 


















การวิเคราะห์ทางเลือกโดยเฉพาะการจัดล�าดับความส�าคัญ และการวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดในการปรับตัว และ 
ข) การผสมผสาน (integrate) แนวทางการปรับตัวเข้ากับกระบวนการพัฒนาชุมชนของท้องถ่ินที่ประสบปัญหา 
ด้านผลกระทบจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและอุบัติการณ์ที่รุนแรง โดยเฉพาะในการเปรียบเทียบกับ 
โครงการพัฒนาอื่นๆ ที่เร่งด่วน เช่น การแก้ปัญหาความยากจน ค) เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองทางเลือกของชุมชน 
ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติอยู่แล้ว ซึ่งสามารถสรุปความต้องการที่ส�าคัญได้ดังนี้
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·	 เทคนิคการวิเคราะห์ทางเลือกที่ละเอียดและเสนอแนะเชิงนโยบายได้ชัดเจน

















เป็นอยู่ เช่น เทคโนโลยีแสงอาทิตย์และลมเป็นต้น การยกระดับให้ทางเลือกที่ไม่เหมาะสมให้มีความเป็นไปได้เป็น
เงื่อนไขส�าคัญในการที่ประเทศไทยจะสามารถด�าเนินการตามเป้าประสงค์ของอนุสัญญาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ในภาคผนวกที่ 1 มีพันธกรณีอย่างชัดเจนที่ต้องให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและด้าน 
การเงินแก่ประเทศก�าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยเพื่อให้สามารถด�าเนินการบรรลุเป้าหมายหลักของอนุสัญญาฯ ได้ 
ความต้องการเทคนิคการวิเคราะห์หรือเทคโนโลยีที่จ�าเป็นในการลดก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยส่วนส�าคัญ ๆ ดังนี้
·	 เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของทางเลือกต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการลดก๊าซจากการอนุรักษ์และ 
การทดแทนพลังงาน
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การเอ้ืออ�านวยต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นของภาครัฐบาลกลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 1 
ตามพนัธกรณภีายใต้มาตรา 4.5 ของอนสุญัญาฯ โดยเฉพาะการสร้างแรงจงูใจหรอืเอือ้ประโยชน์ด้านทรพัย์สนิทางปัญญา 
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